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Gonzalo tu Quesada, Ministro dí^Ja República j»jb B^vlk , i " í ayew 
HA MUERTO IJNí;Ct);BANO ESOIjAREOIDG: ELí GRAN PATRIOTA 
DOCTOR GONZAIvO D E QUESADA Y. AROSTEGUI. ENVIADO EXTRA-
ORDINARIO Y MINISTRO PEENIPOTENCIARIO DE CUBA EX BEK 
LEV 
AYER, ED SEÑOR SECRETARIO D E ESTADO. RECIBIO UN CA-
BLE DEU SEÑOR JUAN D E DIOS GARCIA KOHLY, MINISTRO EN 
lA HAYA, E N EU QUE SE DE COMUNICABA E l . JPAUUKCiMIENTO 
DEL DOCTOR QUESADA. 
ESTE V E N I A PADECIENDO, DESDE HACE ADGUN TIEMPO, D E 
ÜNA AFECCION A EOS RIÑONES Y ESTABA SOMETIDO A UN TRA-
TAMIENTO BAJO DA ASISTENCIA DEE CEEKBRE ESPECIAEISTA 
ALEMAN DOCTOR ISRAEE. 
LA MUERTE D E L DOCTOR QUESADA F U E REPENTINA. MURIO 
DE APOPLEJIA. 1? 
EL SEÑOR PRESIDENTE DE DA REPUBLICA, E N CUANTO TUVO 
CONOCIMIENTO DED TRISTE SUCESO, COMISIONO A L DOCTOR 
PABLO DESVERNINE PARA QUE E N SU NOMBRE, POR CABLE, 
DIESE E L PESAME A LOS F A M I L I A R E S D E L PINADO. 
(DE NUESTRO SERVICIO CABLEGRAFICO) 
Berlín, ». - ' 
Kl señor Gonzalo de Quesada, Ministro de Cuba en esta capital, ha 
aUecido esta noche repentinamente, en el hotel donde residía, a conse-
cuencia de un ¿.taque de apoplejía. 
El señor Quesada había estado varias semanas recogido en sus hab i ía -
ciones, debido a su mal estado de salud, pero recientemente mejoró algo 
i ayer mismo se le vió en los salones del hotel. 
EL cadáver del señor Gonzalo de Quesada será trasladado a la igíe-
^ católica de St- Headwlns, donde se celebrarán las honras fúnebres y a 
I116 asistirá el Cuerpo Diplomático acreditado en Berlín. 
El cadáver del señor Gonzalo de Quesada será trasladado a Cuba. 
La muerte del señor Gonzalo de Quesada ha sido muy sentida en esta 
^Pital, donde disfrutaba de generales s impat ías . 
DOLOROSA IMPRESION 
l:^1 conocerse en la Habana la no-
U a íallecírriiento ^el señor Gon-
hj-p0-- QUe£-aria, causó dolorosa im-
donrf10n en 4v0̂ os los centros socialecí, 
nde era miiy reSpeta(j0 y qUer;do 
Lrf SUs Srandeü dotes de caballerosi-
^ talento y cultura. 
r DATOS BIOGRAFICOS 
Va York0 de Quesa<ia nació en Neu" 
rio r̂a ^e un Pfócer camagiieya-
tn' j^.6 Por su intervención en los 
ba ^ientos revolucionarios de Cu-
tnid a €miSrado ^n los Estados 
frieir.111 a y su juventud transcu-
te, ^ en gran República del Nor-
en' ia TsTanclo la can-era de abogado 
V i o niversidad de Columbia, ( N . 
El 
cia^ ' ^ ^ ^ ^ n t o revolucionario iní-
^gariH5 enér^ica y persistente pro-
té Ma4' P01' el Patriota cubano Jo-
«ad al • ' ofr€ci° brillante oportuni-
Joven Quesada para desplegar 
A DE NEW YORK 
e n e r o 9 
f ^ C l O N DEL EVENING SUM 
^ c i o n e s 6 4 . 9 0 0 
a o s 9 7 7 . 0 0 0 
la «pf checks canjeados ayer en 
CLEARING HOUSE 
cri armg House" de New 
^Portaron 
el "Evening Sun", 
2 3 7 . 5 7 9 
sus dotes de orador y sobre todo de 
fervoroso amante de la causa de la 
independencia de Cuba. 
Con su gran penetración, Mart í des-
cubrió en Quesada un auxiliar valio-
sísimo de su labor libertadora. Tanto 
por los bríos juveniles y el talento 
del biografiado, cuanto por su exce-
lente posición social, sus gestiones 
fueron en alto grado útiles para la 
causa. 
Todavía hay quien recuerda con en-
tusiasmo los fogosos discursos pro-
nunciados por Quesada en Chicke-
r ing Hal l , Nueva York, y entre los 
obreros de Tampa y Cayo Hueso. 
A l constituirse el Partido Revolu-
cionario Cubano, el Delegado, José 
Mart í , lo nombró secretario de la De-
legación, y estos, dos patriotas, jun-
to con el malogrado Benjamín Gue-
rra, consti tuían ef tr iunvirato direc-
tór del movimiento revolucionario. 
E l fracaso de la primera expedi-
ción cubana, que parecía disipar para 
siempre las esperanzas de los emigra-
dos, fué un golpe que hubiera aba-
tido irremisiblemente a Mart í , a. no 
ser por 'os alientos que le infundiera 
el joven y brioso secretario de la De-
legación. Su inalterable lealtad a l 
Maestro' (como car iñosamente lo l la-
maba) fué uno de los rasgos más sa-
lientes en su carác ter y la recopila-
ción en varios tomos de las obras 
completas de Mart í , hecha por Quesa-
da. es - otra demostración del cariño 
f i l i a l que le profesaba. 
No desmayó en su labor Gonzalo 
de Quesada. A l morir Mart í , y al la-
do de don Tomás Estrada Palma, de-
legado sucesor, continuó con el mis-
mo tesón su laoor revolucionaria. 
E l general Wood y otras altas au-
toridades americanas, en frecuentes 
ocasiones le tributaron grandes elo-
gios por sus dotes oratorias y domi-
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
Ei 
n a 
H A B L A N D O CON E L SECRETA-
RIO DE ESTADO. — N O E S 
OPUESTO A L CONVENIO.—ES 
CUESTION QUE ESTA E N ESTU-
DIO. 
Ayer mañana llegamos a la Secre-
ta r í a de Estado y solicitamos del 
señor Desvernine una entrevista. Nos 
recibió en seguida. Después del cam-
bio de saludo, nos dijo: "tengo que 
salir inmediatamente, así es que le 
ruego que sea breve". Conocemos al 
señor Desvernine desde hace largos 
años. De temperamento .nervioso, es 
una pérsona muy culta y de gran 
competencia en muchos ramos del sa-
ber humano. Seremos breves, le con-
testamos, y entonces nos rogó que nos 
sen táramos . 
¿ Qué hay del "Modus Vivendi" ? le 
preguntamos. Y nos dijo lo siguiente: 
Yo no soy opuesto a él. Esa es una 
cuestión que está a estudio de la Co-
misión de Estadís t ica y de Reformas 
Arancelarias a la que pasó la Secre-
ta r í a de Agricultura, Comercio y Tra_ 
bajo todos los antecedentes del mis-
mo, incluso las contranronosiciones de 
E s p a ñ a y lo que dictaminaron sobre 
el convenio las corporaciones econó-
micas, de modo que mientras dicha 
Comisión no informe y se pasen los 
antecedentes a la Secretar ía de Es-
tado nada puede ésta hacer. Cuando 
esto suceda yo me ocuparé con inte-
rés y toda brevedad del asunto, a cu-
E L C R U C E R O A L E M A N " V E N D E R T A N N " E C H A D O 
A P I Q U E P O R E L " I N V E N C I B L E " D I C E N D E R I O J A N E I R O 
R U M A N I A Y G R E C I A E S P E R A N E N T E N D E R S E C O N B U L G A R I A 
A N T E S D E I R A L A G U E R R A . - A L E M A N I A N O C O B R A R A D E R E -
C H O S P O R E L T A B A C O Q U E S E Y E N D A A L O S P R I S I O N E R O S 
_ _ . . _ F R A N C E S E S . - U N A H E R O I N A R U S A . - - - - -
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PARTE A L E M A N 
Berlín, 9. 
E l Estado Mayor alemán dice lo 
siguiente: 
"Los franceses han sido rechazados 
con grandes pérdidas a l noroeste de 
Seissens y en las cercanías de Per-
thes. Los alemanes hicieron mil dos-
cientos prisioneros en Argonne, donde 
han alcanzado algunos éxitos. Cerca 
de Fury los alemanes volaron una 
trinchera matando a todos los que 
la ocupaban. En el teatro oriental 
de la guerra los alemanes el jueves, 
hicieron dos mi l prisioneros, ocupan-
do siete ametralladoras." 
MURIO U N HERMANO DEL CZAR 
Berlín, 9. 
En esta capital se ha recibido un 
despacho oficial de Turquía manifes-
tando que el Gran Duque Milchaelo-
vitch, cuñado del Czar, ha sido muer-
yo efecto, además de los antecedentes , to en la batalla de Miandeas. 
que existen en este departamento a j • 
mi cargo, estoy reuniendo cuantos | E L MARISCAL YON DER GOLTZ 
más sean necesarios para formar un Petrogrado 9. 
juicio acertado sobre el "Modus V i - ! ' *. 
Vendí" e informar lo que proceda al • que ct Feld Mariscal von Der Goltz se halla en camino para la 
Transcaucasia, con objeto de asumir 
el mando de las tropas turcas. 
señor Presidente. 
Nos habló de las estadíst icas, dol 
intercambio de productos entre Cu-
ba y España , y de sus propósitos i nr*r\-\iiirTXfVíiTTF" DF T X T A R D F 
mientras esté al frente de la Secreta-I EL "COML M Q L f c D L LA 1 A K D L r, AT?nl?v AT ,IT?prT,-,„ 
ría: y con él abandonamos la Secre- Par í s , 9. T * L v , <P MERCIER 
ta r í a re i terándonos su amistad, y que- E l parte oficial ac la tarde dice { i f Haya, 9 
dándole nosotros agradecidos a su lo siguiente: E l Gobernador mihtar de Bélgica, 
atención. I "Los repetidos ataques de los ale- * von Bissmg, contestando un despa-
\ r r ^***^**********************^******^&^*J r&*w-* j r* j r j r* j r ^ r^&j r** r* j i r á 
manes para recuperar la colina situa-
da en las cercanías de Seissens, han 
fracasado. Los alemanes, furiosos por 
este fracaso, bombardearon después 
a Seissens, incendiando con sus gra-
nadas el Palacio de Justicia, 
"Los franceses han reconquistado 
tres l íneas de trincheras en frente a 
Seissens, a lo largo de un frente de 
seiscientos metros. También han ocu-
pado cuatrocientos metros de trinche-
ras en las cercanías de Perthes, to-
mand» dicha plaza. 
"En Alsacia continúan los fran-
ceses sosteniendo sus posiciones con-
quistadas cerca de Cernay. 
"Los alemanes han reconquistado a 
Burnhaupt-le-Baut. 
"La art i l ler ía de los aliados ha in-
fl 'gido en varios puntos grandes pér-
didas a los alemanes." 
DESESPERADA T E N T A T I V A 
Petrogrado, 9. 
E l Estado Mayor ruso ha expedido 
la siguiente nota: 
"Los alemanas están haciendo una 
nueva y desesperada tentativa por 
apoderarse de Varsovia, avanzando 
desde el norte y aprovechando la ven-
taja de que se han helado los ríos y 
el terreno." 
. - E l e s i o n 
cho de la Prensa Asociada declara rnos firmemente sostienen sus posi 
categór icamente que el Cardenal 
Mercier no ha sido arrestado n i en-
cerrado en su palacio, n i vigilado, n i 




Anunciase oficialmente que las to-
rrenciales lluvias y el mal tiempo 
en general dificultan las operaciones 
militares, pero que los montenegri-
ciones, a pesar del fiero ataque de 
la ar t i l ler ía aus t r íaca . 
Los Reyes han visitado hoy a las 
tropas en el campo de batalla. 
OTRO PARTE FRANCES 1 
Par í s , 9. 
" A l norte de Soissons el avance 
que hicimos ayer ha sido manteni-
do, rechazando la nueva ofensiva 
Í P A S A A L A U L T I M A ) 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Vuelven a atracar los buques sin 
estar despachados 
U N A ORDEN PRESIDENCIAL I N E S P E R A D A . Y A SE OLVIDO E L 
I N C I D E N T E CON E L MINISTRO CHINO. EMPLEADOS QUE NO 
COBRARAN EXTRAORDINARIOS. DIEZ M I L LUISES EMBARCADOS 
E N E L " H A V A N A " . L L U V I A D E REEMBARCADOS. SEIS DESER-
TORES. PIDIENDO D E C L A R A C I O N A L A JOVEN E N G A Ñ A D A . U N 
V I G I L A N T E QUE NO COBRA 
E L "GOVERNOR COBB" ATRACO 
Ayer tarde llegó de Cayo Hueso el 
vapor americano "Governor Cobb", 
con la correspondencia y 47 pasaje-
ros. 
O S 
r s ' a r i o . - L e c t u r a d e l a M e m o f i a - n o m e n a j e 
u e z . - D i s c u r s o d e l D r . A l f r e d o Z a y a s . 
a l 
EL DOCTOR ARAZOZA, SECRETARIO DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS, LEYENDO LA MEMORIA 
Como habíamos anunciado anoche! Sociedad expresó el objeto de la fies-
celebró su sesión solemne anual la So ta y seguidamente el Secretario gene-
ciedad Económica de Amigos del País I ral de la Coi-poración doctor Arazoza, 
Se festejaba el 122 aniversario cíe su i leyó la Memoria de los trabajos del 
fundación. E l acto fué presidido por ei i año de 1914, documento bien redacta-
doctor Vidaurreta, Subsecretario de I do y en el cual se rinde el homenaje 
Instrucción Pública en representación 
del señor Presidente de la República. 
La concurrencia era nuinerosa,contán-
dose en ella a los señores Cristóbal 
Laguardia, Secretario de Justicia, doc-
tor Santos Fernández y en represen-
tación de la Academia de Ciencia?, los 
R. R. P. P. Morán y Gutiérrez Lanza, 
del Colegio de Belén, doctor Barriaga 
en representación del Colegio de Abo-
gados, Manuel Mojardin, Gonzalo Cur-
quejo, Mar t ín Lerio, Ramón Illá, Joa-
quín Obregón, Comoglio, Torres. Tru-
j i l l o , Parnilla, Marqués de Esteban, 
Díaz de Villegas, doctor Loredo, Mo-
dero, Sebast ián Gelabert, y Barrete y 
muchos más , y gran número de distin 
guidas damas. 
Además los profesores y alumnos 
de la Escuela que administra la So-
ciedad. 
El doctor Cabrera, Presidente de la 
que merecía al doctor Manuel Vades 
Rodríguez, Seci'etario anterior, y di -
A l entrar se dirigió inmediatamen-
te al 'espigón del muelle de San F r á n 
cisco, en su costado norte, causando 
la natural sensación de asombro en 
el público al ver que aun tenía flo-
tando su bandera amarilla. 
El buque no estaba aún a libre plá-
tica . ¿ Cómo atracaba entonces ? 
Reciente es tá aún el terminante 
decreto del Secretario de Sanidad, 
dado a luz al día siguiente del céle-
bre incidente ocurrido a la llegada 
del Ministro chino, por el que se pro-
hibía que ningún buque de travesía 
atracase al muelle sin haberle sidff 
girada la visita sanitaria, agregán-
dose después el mismo requisito coc 
respecto al despacho de la Aduana, 
que también tenía que ser en bahíar 
y en cuya forma se venía haciendo 
puntualmente. 
¿Cómo, pues, el "Goveimor Cobb* 
atracaba, sin estar despachado por 
el médico del puerto, doctor Villa* 
urrutia, que estaba ayer de guardia, 
y esperaba tranquilamente el atra-
que desde el muelle, para pasar des-
pués a bordo ? 
Pues muy sencillo. 
A las tres de la tarde de ayer mis-
mo, el señor Presidente de la Repú-
blica había firmado un decreto auto-
rizando el atraque inmediato de to-
dos los barcos que llegasen de Cayo 
Hueso para la Habana, entrando en-
tre estos favorecidos el nuevo ferry* 
boat llegado antier en su primer via-
je y que en lo sucesivo podrá ya atra 
car también a su nuevo emboque, síb 
tener que esperar, fondeado en ba-
hía, a que sea despachado, ni aún poi 
la Sanidad. 
A l difundirse esta noticia, entre el 
asombro de algunas personas que nc 
esperaban ver tan pronto revalida-
da la orden motivada por el desem-
bai-co del Ministro de China, se com-
prendió la gran influencia de ciertaí 
Compañías extranjeras para el logre 
de sus propósi tos . 
E L F U N D A M E N T O 
DE L A ORDEN 
Se nos dice que el fundamento tlfl 
permitirse el atraque de los barcos 
de Cayo Hueso, se funda en que en 
aquel lugar también se permite a 1c; 
barcos de la Habana. 
Pero a los que no lo sepan,, pode-
mos asegurarles que todos los barcos 
que salen de la Habana para Cayo 
Hueso y otros lugares de los Estados 
Unidos, son inspeccionados por uno 
de los médicos delegados de la Sani-
dad americana en la Habana, así ,co-
mo el pasaje, en el mismo momenl-j 
de salir, por lo que los barcos van ya 
completamente limpios; en cambia 
honor pronunció^ un ^discurso elccuen-| bles y generosos. Dijo que allí j a m á s I no-hay ningún médico de Cuba en 
habían penetrado las pasiones, que en i Cayo Hueso n i en otros muchos pun-
todo tiempo estos habían detenido en | tos americanos que reconozcan I03 
tísimo, como todos los suyos, narran 
do los grandes servicios que en todos 
los órdenes ha prestado al país ^ So 
ciedad Económica desde su fundación; 
los esfuerzos que en todo tiempo so 
han hecho para mantener su historia y j opiniones polít icas más contrarias y 
sus puestos y que juntos habían labo- ! barcos cuando zarpan para esta capJ 
ráelo en bien del pa ís los hombres de ¡ t a l . 
las ideas más contrapuestas y de las | l q s MAS PERJUDICADOS 
su prestigio, la valiosa cooperación 
rector fundador del Colegio "Hoyo y que siempre ha prestado a toda obra 
Junco". El señor Arazoza fué aplau 
elido al terminar la lectura de su in-
teresante trabajo. t 
Seguidamente se procedió a la re-
partición de los premies Luz Caballe-
ro, fundado por el señor Gabriel M i -
llet, que en el presente año correspon-
dieron al alumno de laj is .meia de 
Remedios al niño Enrique Morales y 
al Profesor de la misma localKfad Sr. 
Antonio Mart ín Martínez, los cuales 
no pudieron presentarse a recogerlos 
por residir en aquella ciudad. 
También se efectuó el reparto de 
los premios a los alumnos de las Es-
cuelas "Santo Angel", "Encarnación", 
"Vi l la te" y "Redención" que están a 
cargo de la Corporación. 
El doctor Alfredo Zayas, socio de 
patr iót ica y altruista. En pá r ra fos 
hei-mosos hizo la historia de la Socio-
dad, recordó los sei-vicios prestarlos 
lu mismo los nacidos en el país que i ,C°n 1tal medida salta a la vista, y 
fuera de él. ! asi lo nemos notado, que a más de 
Que siempre había sido consultada i otros Perjuicios, tales cerno el que 
la Sociedad en los asuntos más arduos se Pueda repetir otro incidente pare-
y trascenndcntales para el país, v, que 1 ~ 
(PASA A L A CINCO) por los hombres eminentes del país I anualmente se abr ían sus puertas pa-
desde el seno de la misma. Indicó que j ra dar espectáculo tan hermoso como ] 
la sociedad era la guardadora de ^ga- el de anoche, en que se ven reunidos; señor Secretario de Gobernación, al 
tarios que habían hecho donativos en fiesta de cultura hombres distin- j que la Sociedad Económica le es tá 
por la enseñanza y obras de caridad guidos y damas respetables en fiesta! muy reconocida, amenizó el acto, 
como la fundación de la casa de Be ^ que recuerda la histórica fecha de la ¡ Felicitamos a la referida Corpora-
I neficencia y de escuelas. Se ocupó de j fundación de la Sociedad y para pre- ción por la fiesta de anoche, digna 
1 los servicios que % la cultura presta | miar a los niños que se han dist inguí- de su historia, y demostración evidén -
con las escuelas y su Biblioteca abier- do por su conducta y aplicación. Ter-
minó con un pá r ra fo hermoso pidien-ta siempre al público lo mismo en día 
de trabajo que en los festivos. Exhor-
tó a todos para que miren a la. Socie-
dad con cariño y amor y que t r a t a r á n 
de ayudarla como fiel guardadora que 
ha sido de une larga historia de pres-
tigio y de amor a todos los casos no-
te de que en vez de decaer el entusias-
mo y prestigio de que merecidamente 
do a todos calor y apoyo para la res-' disfruta se acrecienta cada vez más . 
petable Sociedad Económica. E l doc- ¡ E l 122o. Aniversario de su fundación 
tor Zayas fué muy aplaudido en vaWos j abre una nueva pág ina de gloria y de 
pár ra fos de su discurso y aj final del grandes iniciativas a la Sociedad Eco-
mismo. I nómica de "Amigos del Pa í s " . Que 
• La Banda de ar t i l ler ía cedida por el sea enhorabuena para todos. 
P A G I N A í > O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 1 0 ^ 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O J y K L A X A R O E ) 
Centenes • •: : . . • • 
E n cantidades..) > •• • • ••' • >'«5 
Luises • • » j -'• •) 
E n cant idades . . . . •• • • > 
E l peso americano en p l a t a espa . . 
Pla ta e s p a ñ o l a do • • 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . , ^ 
. . 5 .14 
> m¡ 5.15 
4 .10 
. . . 4 . 1 1 
1-041/2 
.... 1021/8 a 10214 
IQTVa a 108 
Revis ta F i n a n c i e r a , industrial y Mercanti l 
Vista desde el gran emporio de r i -
queza norteamei'icano, la situación 
mercantil y financiera ofrece la mas 
brillante de las perspectivas. La tem-
pestad que estalló apenas comenza-
da la segunda mitad del año 1914 
había nublado el horizonte, cargán-
dolo de nubes políticas, comerciales 
y sociales que infundían temor a las 
sanas actividades del capital, la in -
dustria y el comercio. Descargada la 
tormenta, aun se resienten esos pa-
cíficos elementos del violento choque; 
pero la reacción reparadora ya em-
pieza, aunque bajo condiciones dis-
tintas de las normales, a abrir nue-
vos cauces a las legí t imas corrientes 
mercantiles e industriales. 
A lgún tiempo ha de transcurrir, 
empero, antes que el mundo se re-
ponga por completo de los desas-
trosos efectos de una lucha sin pre-
cedentes, en que se hallan empeñá-
das naciones cuya población total as-
ciende a cerca de 900.000.000 de al-
mas, y cuyo recíproco comercio pue-
de calcularse en $24.000.000.000. 
A pesar de conmoción tan tremen-
da los Estados Unidos—si de las mis-
teriosas r-ntrañas de lo imprevisto no 
surgen complicaciones que agraven 
el actual conflicto—tienen delante 
nuevas oportunidades en los merca-
dos extranjeros. Ya muchas indus-
trias empiezan a cobrar nuevos alien-
tos con los pedidos de material de 
guerra- Y cuando venga la paz, las 
naciones extranjeras e s t a rán tan ab-
sortas eoi la obra de su propia re-
construcción, que apenas podrán de-
dicarse a l comercio de exportación, 
exceptuando, ta l vez, a la Gran Bre-
taña . Los últ imos cinco meses han 
sido perturbadores para el comercio 
exterior norteamericano. Las expor-
taciones totales de los once meses de 
1914 fueron por valor de pesos 
$1.867.000.00, o sea menos que el año 
anterior, siendo el algodón el ar-
tículo m á s afectado por esta mer-
ma- Las impox-taciones durante los 
mismos once meses ascendieron a 
$1.674.000.000 o sea un aumento de 
$66.000.000 comparadas con las del 
año precedente. A fines de Noviem-
bre e l exceso de las exportaciones 
durante los once meses fué de pesos 
193.000.000, contra $642.000.000 del 
año anterior, lo que significa una dis-
minución de $449.000.000. Adviérten-
se cambios muy notables en el movi-
miento del oro, .ascendiendo la expor-
tación de los once meses a 222 millo-
nes de pesos, mientras las importa-
ciones sólo llegaron a $169.000.000. 
Repetimos, sin embargo, que el 
año 1915 abre a l pa í s nuevas y más 
brillantes perspectivas. La casa ban-
caria de Henry Clews and Co., que 
nos suministra estos datos, cree i m -
posible que la guerra dure otros doce 
meses. los m á s optimistas se incl i -
nan a creer que t e rmina rá en la 
primavera, o ya entrado el verano. La 
tenacidad de los combatientes puede, 
sin embargo, prolongar la lucha mu-
cho más al lá de los té rminos fijados 
por estos galanos cálculos. La citada 
casa financiera aconseja, por tanto, 
mucha prudencia y discreción, ya que, 
en vista de que las condiciones no 
son propicias para un alza prolonga-
da de los valores lo mejor es no 
aventurarse mientras no se pueda 
calcular con mayor exactitud el re-
sultado final de la guerra. 
El aspecto económico de la aso-
ladora contienda es horripilante. Una 
guerra que mantiene sobre las armas 
a 20.000.000 de hombres forzosamen-
te ha de llevar en sus en t r añas el gér-
men de las más tremendas y trans-
cendentales consecuencias. Millones 
de vidas sacrificadas, miles de mi-
llones de pesos perdidos en propieda-
des destruidas por los combatientes, 
la regresión moral, científica, a r t í s t i -
ca, industrial y social, son consecuen-
cias que apenas es posible medir o 
calcular en toda su pavorosa exten-
sión. Personas competentes aseguran 
que la guerra ha venido costando cer-
ca de $50.000.000 al día, sólo a los 
beligerantes, y que si llega a durar 
un año el gasto ascenderá a la enor-
me cifra de 15 o 18 mi l millones de 
pesos. 
En la siguiente tabla verán los lec-
tores del DIARIO DE L A M A R I N A 
la ascendencia total del comercio ex-
terior y el tonelaje neto de las prin-
cipales naciones beligerantes, según 
cálculos autorizados: 
Comercio. Tonelaje neto. C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banque- Comer • 
ros. ciantes. 
Londres, 3 d¡v. . . . 
Londres, 60 d¡v. . [ 
Par í s , 3 djv. . . '. 
Par í s , 60 d|v. . . . .' 
Alemania, 3 d|v. . . 
E. U . 3 djv s| plaza . 
E. Unidos, 60 d|v . 
España , 3 d|v s\ plaza 
Eescuento papel Co-
mercial. . . . 
17% 17% 
17y8 16% 
4 Va 4 
4 
7y2 
2V2 3 p . 
10pl0P. 9% 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga ce guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5% reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 
embarque, a 3 7i8 reales arroba. 
benorea Notarios de turno: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares : A . Arochc. 
Habana, Enero 9 de 1914. 
Joaquín Gumá Fe r rán . 
89, 
G. Bña . $7.020.000.000 1; -000.000 
Alemania 5.150.000.000 3.150.000 
Francia . 3.076.000.000 624.000 
Bélgica . 1.630.000.000 181.000 
La colosal contienda que aun sacu-
de hasta sus cimientos el edificio cte 
la civilización moderna determinara, 
a l a larga, s i no resultan fallidas las 
esperanzas de los que consagran sus 
actividades a las pacíficas tarcas del 
intercambio mercantil y el adelanto 
industrial, una profunda rectificación 
de las relaciones humanas, sobre es-
ta base esencial del progreso: "v iv i r 
y dejar v iv i r " . Tal vez sea un sue-
ño la idea que apunta Henry Clews 
en su ú l t ima revista de la si tuación 
financiera, industrial y mercantil; pe-
ro los que rinden culto a la paz, la 
fraternidad y la justicia forzosamen-
te han de acoger con entusiasmo el 
renacimiento del ideal de una Federa-
ción Europea, los EE. U U . de Europa, 
un parlamento de parlamentos y un 
tribunal internacional capaz de poner 
en vigor sus fallos inapelables. La 
historia, como muy bien dice el f i -
nanciero ya citado, nos demuestra 
que por la fuerza fueron desarmados 
primero los individuos y luego suce-
sivamente las tribus, las ciudades, 
los Principados y los Estados. ¿ P o r 
qué no han de poder sobreponerse las 
fuerzas internacionales a la fuerza 
nacional ? 
C A B l i r c i M S l E S 
Nueva York, Enero 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 96. 
Descuento papel comercial de 3.814 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
$4.81.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.83.60 . 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 
5 francos 19.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d;v., 
banqueros, 80.314 
Centr í fuga pol. 96, en plaza a 
4.11 centavos o .v„o ! se oreeu los caminos, que en a l íuSos 
Azúcar centrifuga pol. 96, a 3.3 32 , ̂  i i n t r ans i t l b lL iTam 
centavos costo y flete. bién perjudican mucho las l l u t i a T ¿ 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, | la concentración del guarapo por lo 
a ?i34- . . ••*.* f Krm ?ue hasta el Presente resulta bastan-
Hanna patente Minnesota, a 5.70. ¡ te escaso el rendimiento de la caña 
Manteca del Oeste en tercerolas, a en azúcar. A I empezar la semana es 
$11.02. 
V a l o r O f i c i a l 
D E ^ l : ^ MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. $4-82 
Luises i 3.gg 
Pef)o plata española . . .* 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Ei tiempo y las cosechas 
CAÑA. 
Las condiciones del tiempo en la 
semana fueron muy favorables para 
la cana nueva, que se va desarrollan-
do muy bien; pero en general alta-
mente perjudiciales para la molienda, 
que ha tenido que interrumporse en 
vanos de los ingenios que la han em-
pezado; e impidieron que la comen-
¡zaran otros,, aun teniendo caña cor-
tada, que se han visto en la necesi-
, ciad de dejarla en el campo hasta que 
Londres, Enero 9. 
Las aciones comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a £69.112 
Par í s , Enero 9 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 50 céntimos. 
En la Lonja de Café de Nueva York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr ífuga so-
bre base 96, en depósito (en lotes de 
50 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 3.02; Mayo, 3.18; Julio, 
3.25 y Septiembre, 3.42. 
Se vendieron 500 acicones. 
t t ua 
B A N C O ESPAÑOL 
FUNDADO EL AÑC 1 8 5 6 
• 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E C A P Í O DE¿ L O S B A N C O S D E L T*A13 
T E R R I T O R i DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O 
üí ic ina Geníra i : AGÜ1AR, 8 1 y 8 3 
Sucursales en ia misma HABANA: / 
Gaiiano 138—Monto 2 0 2 . . 0 l i c í o s 42 . Be-
i l a 3 a o a í n 2 0 . . E g l d o 2.-Pa8oa d* Mar t í 124 
S U C U R S A L E S E N B L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. Clenf uegns. Cárdenas. Matanzas, banta Clara. Pinar del Rto. SanctJ Spfritus. Calbarién. Ssyua la Grande 
Manzanillo. Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Hoiguín. Cruces. Bayarno. Camagüey. Camajû nt. Unión de Reyes. 
Lian es. 






8an Antonio de los 
Etaños, Victoria de lasTunas Morón y Santo üomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E = = » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O • = 
6 
ASPECTO DE L A PLAZA 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL "CENTRO A8-
í 
S E C R E T A R I A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del .señor Presidente-Director, se c i ta a los señores So-
cios Suscriptores para ] a j u n t a general o r d i n a r i a que, de acuerdo con 
lo que prescriben los a r t í c u l o s 11 , 17, 43, 44, 45, 64, 65 y 67 de nues-
t r o Reglamento, se ha de celebrar en los salones del Centro As tu r i ano el 
domingo, 17 del actual , a l a una y media de la tarde y c o n t i n u a r á 
e l d í a 7, p r i m e r domingo de Febrero. 
Debiendo elegirse en l a p r imera sesión los señores del Conseio cpie 
corresponde con arreglo a l citado a r t í c u l o 17, se ha l lan expuestas la* 
aclaraciones necesarias en la of ic ina de la I n s t i t u c i ó n . 
Pa r a asistir a la j u n t a es requisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo de l mes de Dic iembre de 1914. 
Habana, 9 de Ene ro de 1915. , 
' E l Secretario, 
L E. González Bobes. 
C 2 6 1 17-e 
Cojo de Ahorros de los Socios del 
"Centro Gallego" de lo Habano 
S E C R E T A R I A 
. D e orden; del s e ñ o r Di rec to r , ci to a los s e ñ o r a Socios Suscrinto-
res pa ra l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , eme de acuerdo a 'o 
dispuesto en el a r t í c u l o 61 del Reglamento de la 'Sociedad, h a b r á de 
celebrarse el domingo 10 del mes actual, a l a una de l a tarde en e1 
S a l ó n p r i n c i p a l del Casino E s p a ñ o l de l a Habana, sito en P rado es-
qu ina a A n i m a s , para da r cuenta de las operaciones realizadas en ei 
semestre vencido en 3 1 de Diciembre ú l t i m o , y acordar el d iv idendo 
que haya de repart i rse en vista de las ut i l idades obtenidas. 
Se advierte m u y especialmente, a los señores socios, que para 
asistir a l a J u n t a y t o m a r par te en las deliberaciones, s e rá requisito 
indispensable que presenten el recibo de l a sueva social correspon-
diente al mes de Dic iembre ú l t i m o . 
Habana, 2 de Ene ro de 1915. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C- 68 a l t 8 . - 2 . 
Enero' 9. 
Azúcares . 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres cont inúa clausurado. 
En Nueva York el mercado rigió 
sostenido, con pequeñas ofertas para 
despacho en la primera quincena do 
Enero a 3.1:8 centavos costo y flete y 
para despacho en todo el presente 
mes había ofrecido a 3.1|16 centavos 
costo y flete, solicitándose oferta de 
3.1Í32. 
La demanda por refino demuestra 
alguna mejora en la demanda, ce-
; rrando f i rmo el precio cotizado de 
i 4.95 centavos. 
i Según las impresiones recogidas a 
ú l t ima hora espérase que el próximo 
lunes obtengan alguna mejora los 
' piorecs en el mei*cado americano. 
I E l mercado local ha regido con 
i firmeza en los precios cotizados, ijo» 
j rrando con buen aspecto y tendenc'a 
I de alza. 
j Se han vendido 3,000 sacos centrí-
i fuga polarización 96 a 5.3¡4 reales 
! arroba en Sagua. 
Las condiciones del tiempo hasta 
boy a las S a. m. seguían siendo des-
favorables. 
Las ú l t imas noticias acusaban l lu -
vias casi generales en la provincia de 
la Habana, diseminadas en las de Ma-
tanzas y ligeras en Santiago de Cuba, 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 9G, 
a 5.3|4 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.7¡8 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azüesr 
NOVIEMBRE 
Ira . quincena. . . . 5.25 rs. <jS> 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. (5) 
DICIEMBRE 
I ra . quincena . . . . 5.395 rs. @ 
2da. quincena 5.586 rs. (o) 
Del mes 5.495 rs. (ñ 
Cambios. 
E l mercado cierra con escasa de-
manda y fracción de baja en los pre< 
cios cotizados por letras sobre los Es-
tados Unidos. 
Las d e m á s divisas cierran sin va-
riación. 
La plata española, quieta e inac-
t iva . 
La moneda americana floja y con 
fracción de baja. 
Cotizamos: 
taban moliendo 52 ingenios, que te-
man elaboradas 32,223 toneladas de 
azúcar, contra 81,978 en igual fecha 
del ano pasado en que molían 93 in-
gemos. Se han hecho algunas siem-
bras de caña; y se ha continuado pre-
parando terrenos para ellas. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río se 
hicieron algunas siembras de tabaco, 
y se recolectó alguna rama de las 
tempranas, cuyas operaciones tuvie-
ron que suspenderse en la mayor ía 
de la zona tabacalera de la provincia 
por las abundantes lluvias de los úl-
timos días, que han causado incalcu-
lable daño a la cosecha, perjudican-
do mucho a las vegas que ya estaban 
i en estado de desbotonarse,' v al taba-
¡ co que se hallaba ya de corte. En la 
| provincia de Santa Clara se es tá ya 
recolectando alguna, también de las 
.primeras siembras; y así mismo han 
causado las lluvias de la semana bas-
! tanto perjuicio a la cosecha, sobre 
Jtodo en el término de Placetas, en 
que se cree que se perderán las siem-
bras hechas ú l t ín i agen te . En el tér-
mino de Remedios véambicn le causó 
algún perjuicio a la cosecha la tromba 
que ocurrió el día 2, si bien se croe 
que no será tan grande el daño en 
ese término, como en el de Placetas y 
la provincia de. Pinar del Río, Porque j ^ - - - ^ ^ de Martí) de ia 
provincia de Matanzas, en el de Bahía 
Honda y en el de Santo Domingo, si-
guen ocurriendo casos de "pintadi-
11a", en el ganado de cerda. En las 
aves de corral reina la viruela, en el 
té rmino de Sant^, Mar ía del Rosario; 
y tanto ellas como sus productos es-
tán escasas en varios lugares. 
0 1 0 1 0 
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falta de lluvias, sufriendo también al-
go-, por exceso de ellas en las provin-
cias de Pinar del Río, Santa Clara y 
la Habana; en las que se paralizaron 
los trabajos agrícolas en parte de la 
segunda mitad de la semana; causan-
do en algunos lugares, el viento y la 
abundancia de las lluvias, la caída de 
las flores de algunos frutales. En las 
localidades en que el tiempo lo ha 
permitido, se han efectuado algunas 
siembras de frutos menores, y se han 
continuado preparando terrenos para 
ellas. 
INFORMES DIVERSOS 
Son buenas las condiciones de los j 
potrei*os; y genei-almente satisfacto- | 
rio el estado sanitario del ganado va- | 
cuno; en el que sólo ocurren algu- | 
nos casos de carbunclo sintomático, | 
que se combate con la vacuna p r e - | 
ventiva en determinadas localidades! 
de las provincias de Pinar del Río y j 
Santa Clara, habiéndose presentado j 
la enfermedad llamada "bobera", en 
los terneros, en los que causa alguna j 
mortandad, en la zona de Catalina de j 
G E L A T S S e C o . 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
& a S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i to s en esta S e c c i ó n 
-, pagando intereses al 3 p^» anuaL 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
4234 7Í ft 
en Remedios es tán aún pequeñas las [ 
matas, y hay gran número de vegas 
en que todavía no se les ha tumbado 
el surco. En dicho término se han ven-
dido algunos tercios de la cosecha pa-
sada. 
FRUTOS MENORES 
Se hallan en general en buenas 
condiciones todos los cultivos meno-
res, aunque en Hoiguín escasean al-
go el maíz, habichuelas y otros por P a s a a l a p á g i n a 1 1 
' c a s F d ^ 
-DEL-
<as Cajas be nuestra S ó r ^ a bt 
£'ít3urt6a5 á pruíba bt labron» 
15 fuego, protegerán sus palores. 
tas Cuentas Corrientes m esta 
ínsntudón, le facilitarán la ma. 
ncra 6e ftesencoloer ampliamente' 
»u? negocio» 
€1 interés be tres por ciento aue 
abonamos en su Cuenta be Cll)0' 
rros. aumentará tus economías 
^rpBtanioH tobos Ihb Btnicias 
jifruliarffl be Banroa t| glruatfp. 
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
A V I S O 
E n v i r t u d d e h a b e r a c o r d a d o l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e e s t a A s o c i a c i ó n c r e a r u n a p l a z a d e E n f e r m e r a p a r a 
e l p a b e l l ó n d e c i r u g í a d e e s t a C a s a d e S a l u d , s e a v i s a 
a l a s E n f e r m e r a s g r a d u a d a s q u e s e e n c u e n t r e n e n a c -
t i t u d d e p o d e r d e s e m p e ñ a r l a , q u e p u e d e n p r e s e n t a r 
s u s d o c u m e n t o s e n l a D i r e c c i ó n d e l a C a s a d e S a l u d , 
d e 1 0 a 1 1 d e l a m a ñ a n a , h a s t a e l d í a 15 d e l p r e s e n t e 
m e s . 
H a b a n a , E n e r o d e 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R a f a e l G . M a r q u é s . 
C 204 16-6 
Nacional de Cuba 
CAPITAL/ 




Londres 3 div.... 
60 div... 
París S div.... 
Hamburzo 3 d[v _ 






17 y* P. 
4 HP. 
ny2ix 
8 P. España s e í ú n plaza y 
cantidad, 8div _ 8 2^P. 
Descuento papel co-
mercial 10 a 9!^ %anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
t zan ho7 como sigue: 
Greambacks _ _ 
Plata española 
AZUCAR EXPORTADO 
El 27 fueron embarcados en Matan-
zas, para Boston, en el vapdr norue-
go "Grib ," 15,000 sacos de azúcar , 
por el señor José T. García. 
P L A N B E R E N G U E R 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
> • • Aguiar 45 altos. Habana. 
S O L A R E S A M O R T I Z A D O S 
E n el presente mes de Ene ro han resultado amortizados los con 
tratos do los siguientes tenedores de solares del " P l a n Be rengue r , " p u 
diendo los interesados pasar por l a of ic ina s i ta en A g u i a r 45, altos, pa-
r a otorgarles l a escr i tura de propiedad de los mismos, l ib re de todo g r á -
vamen. 
S e ñ o r Santos P é r e z L e ó n , vecino del Cast i l lo de la Fuerza, por 
$51.00 a m o r t i z ó u n solar en el Repar to Moro ( A r a p l i a c i ó u de M a n t i -
l l a ) correspondiente al pago de 17 mensualidades de $3.00. 
Doctor Pedro R a m í r e z y M a r t í n e z , vecino de Lea l t ad y Salud, Bo-
t ica, por $39.00 a m o r t i z ó u n solar en el Reparto Calabazar, correspon-
diente al pago de 13 mensualidades de $3.00. 
S e ñ o r Leoncio Alva rez y Alfonso , vecino de l a f inca San C r i s t ó b a l . 
Vedado, por $3.00 a m o r t i z ó un solar en el Repar to M a n í i l l a , correspon-
diente al pago de l a p r imera mensualidad de $3.00. 
S e ñ o r M a n u e l P é r e z y G a r c í a , vecino de 23 y C , Vedado, por ¡ 52 00 
a m o r t i z ó u n solar en el Reparto San Juan ( A r r o y o A p o l o ) , correspon-
diente 'a l pago de 13 mensualidades de $4.00. 
S e ñ o r Abe la rdo A y a l a , vecino de Manr ique 141, p o r $42.00 Cy. 
a m o r t i z ó u n solar en el Reparto Calabazar correspondiente al pago de 
14 mensualidades de $3.00. 
S e ñ o r A r c a d i o Sard ina y Forteza, vecino de J e s ú s del Monte 25G, 
por $9.00 a m o r t i z ó u n solar en e l Repai'to E l Moro (Mant i l l a . ) corres-
pondiente al pago de 3 mensualidades de $3.00. 
C 262 M o 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
c l e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona él T por 
100 de in te rés anual sobre las cantidadv/s de-
positadas cada mes.- .. ••. • 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N U I V I . 3 4 . 
Valor responsable $ 6 0 ' S & 
Siniestros pagados $ ^ ' ^ ' L i l í 
1(1(1(1 ,. em. ,}„,.,.n1,TA C 41>l" .1 Sobrante de 1909 que se devuelve $ 
1910 „ „ „ . . $ 
„ 1911 ,y n •• . « . $ 




El fondo especial de reserva representa en esta fecha " " ^ j^L»' 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de o ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
C0S, Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecim 
mercantiles. . , , ^^At . 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 4. 
El Consejero Director, 
F E L I P E GONZALEZ j 
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O P E R A C I 
C U R A O E U C A N C E R -
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A m i n \ 4 9 » C o n s u l t a s d o 11 a ^ y ^ 
'Kspealal para t a» pobrm** ci» 9 y ftiedlfi O $* 
E N E R O 1 0 r > E 1 9 1 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
V i d a M u n d i a l 
E l ant iguo imper io de Roma ha 
revivido sus grandezas. F u é solo 
un instante. Pero el bello pasado 
górgio esplendorosamente entre , 
las ' ru iuas de la C iudad E t e rna . I 
•Qué emoción la de estos pat r ic ios 
de I t a l i a , que, en n ú m e r o de dos-
cientos m i l fo rmaron en el Cortc-
• fúnebre de G a r i b a l d i ! Po r las 
calles, llenas de recuerdo, a l t r a -
vés de la-s planicies, colmadas de 
ruinas, marcharon los descendien-
i B r i n d a r l e l a paz a Servia, so-
bre la base de " c e d e r l e " al peque-
ño re ino eslavo, el dominio de l a 
A l b a n i a , — s e g ú n los rumores ,de 
estos d í a s — e s una broma, es casi 
casi una inocentada! 
Porque ¿ c ó m o ceder lo que no 
se posee? Y ¿cómo p o d r í a ser 
aceptada una p r o p o s i c i ó n de esta 
índo le , sin que Grecia e I t a l i a no 
in terpusieran , contra la poca eos- j 
tosa l ibera l idad , el peso de sus es-
cuadras y la avalancha de sus e jé r -
citos? A u s t r i a b r inda una manza-
na de discordia, para echar a re-
ñ i r a Grecia y a I t a l i a con el Rey 
Pedro. Es tan inocente, t an i n f a n -
t i l el recurso, que nos resistimos h 
creer que haya sido hecha por Aus -
t r i a p r o p o s i c i ó n tan donosa! 
Es d i f íc i l que los esfuerzos de 
la diplomacia germana, para ¿ m i -
nora r los peligros que se ceban 
en los dos formidables pueblos del 
Centro de Europa , resulten f ruc-
tuosos. E l mismo Kaiser lo reco-
noce. . . 
Las tristes palabras del Empe-
rador Gu i l l e rmo han sido escucha-
das con des ie ión y respeto. — " N o s 
hallamos en guer ra contra todo 
el mundo. Pongamos nuestro co-
r a z ó n hacia Dios y l a espada h o r i -
zontalmente. ¡ Q u e a donde quiera 
que ella mi re hallaremos u n ene-
migo ! ' ' 
¡ T r i s t e s palabras! M á s tristes 
a ú n por que fueron dichas en u n 
momento de honda crisis, i E l las se 
p ronunc ia ron al mismo t iempo que 
las regias manos, p a r t í a n , sobre 
la mesa imper i a l , el pan de m u n i -
c ión . 
¡ U n i c o que, en lo sucesivo, y 
mientras la guerra dure, se rá l i s -
vado a la elocuente boca del sobe-
rano a l e m á n ! 
Parece ins ignif icante , p u e r i l , 
este detalle. Y no lo es. E n este 
tes del gran pueblo hacia la paz del 
Camposanto. S in l á g r i m a s . S in la-
mentos. S in sollozos. Rindiendo 
tr ibuto de honor a los despojos de 
un héroe que supo ser glorioso 
frente a los c a ñ o n e s alemanes. . . 
Este sepelio del i lus t re soldado 
de la Leg ión E x t r a n j e r a ha hecho 
más vivo el a f á n guerrero de I t a -
lia. Las muchedumbres apenas la 
tierra y la cal l lenaron el v a c í o de 
esa tumba, recorr ieron en man i -
festación bél ica por las Avenidas 
principales de Roma. Y en las sie-
te colinas debieron resonar los 
gritos broncos y airados de l a m u l -
t i tud, anhelosa de marchar a la 
guerra. 
La i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a en el 
presente conflicto es ya casi inev i -
táble. Tiene la bella p e n í n s u l a mo-
vilizadas todas sus fuerzas de t ie -
rra y mar. Las tropas del Rey 
Víctor Manuel ocupan las l í n e a s 
fronterizas. Barcos griegos e i t a l i a -
nos proceden sin t rampantojos 
en Albania. L a v i l l a de A u l o n a 
continúa retenida por los soldados 
del A d r i á t i c o . ¡ A pesar de las p ro -
testas d i p l o m á t i c a s de A u s t r i a ! 
Apenas la ac tual idad p ú b l i c a le 
ofrece base a l gobierno que presi-
de Salandra, éste reclama con be-
licosa e n e r g í a y el I m p e r i o de 
Francisco J o s é se ve abrumado de 
ñolas terminantes, las que a veces 
son asaz ex igen tes . . . ¡ Y el pue-
blo en cada opo r tun idad de esta pan de m u n i c i ó n entra, a d e m á s 
laya prorumpe en vivas a F r a n c i a de la ha r ina de t r igo , el centeno 
v tremola con f r e n é t i c o a rdor la- y l a fécu la de patatas. Y todo ello 
bandera de l a Gran B r e t a ñ a ! í e s s ignif ica t ivo, har to s ign i f i ca t i -
No impor ta que el s eño r pres i - i vo. 
denle del Consejo diga que I t a l i a — " N o gastemos superfluamen-
sc m a n t e n d r á en la paz. No ún-1 te nuestros alimentos, o r d e n ó ade-
portan estas apacibles declaracio- m á s el Emperador . P r e p a r é m o n o s f* 
nes. ¡ E s imposible, al f i n y a l ca- para los d í a s de prueba 
P a r a m i S e ñ o r a 
A y e r , p a r a l o s p o s t r a s d e l a l m u e r z o , l e h i c e u n d u l c e d e 
l e c h e q u e n o l o m e j o r a b a e l m e j o r r e p o s t e r o ; h o y i e 
h a h e c h o u n f l a n — 
u e r e i s 
L A PENSION A L A V I U D A D E L 
GENERAL MONTEAGUDO 
En armonía con lo informado por 
a comisión de retiros y pensiones,_ el 
señor Presider.fe cié la República í i r -
iró ayer un decreto concediendo a la 
señora María de Je sús López, viuda 
del general Monteagudo, y su menor 
hijo Mauricio la pensión vitalicia del 
75 por ciento de los haberes y asig-
naciones que disfrutaba su difunto 
esposo. 
Dicha pensión se ha hecho en con-
I cordancia con la ley de Retiros de las 
j tropas de mar y t ierra. 
A SU F I N C A " E L CHICO" 
Acompañado del Secretario de Go-
bernación señor Hevia y los senadores 
señores Coronado y Dolz, el señor 
Presidente de la República salió ayer 
en automóvil para su finca " E l Chi-
co." 
Acompañan a los citados señores 
el Ayudante del Presidente señor Be-
tancourt. 
CONCEJALES E N SUSPENSO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, f i rmó ayer un decreto sus-
pendiendo por ilegal la toma de pose-
sión del concejal del Ayuntamiento 
de Madruga, señor Angel Rodríguez. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial ha sido 
suspendido el acuerdo dei Ayunta-
miento de esta capital de fecha 7 de 
Octubre últ imo referentes al pago de 
haberes a la señora Ana Arcie de 
Sevilla, como comadrona municipal, 
por invadir con él funciones que la 
Ley concede únicaaiente al Alcalde 
municipal. 
I N G R E D I E N T E S : Vz l i t ro de agua, 4 cucharadas grandes de leche condensada, 3 huevos, 
azúcar molida. 
Manera de proceder: Disuélvase la leche en el agua y añádanse los huevos batidos, azu-
cárese y échese en una flanera previamente untadas las paredes con azúcar derretida. Hága-
se cocer lentamente al baño de María, hasta que se cuaje .Se nu-^den añadi r unas gotas de esen-
cia de vainilla o de café. 
L O S D U L C E S Q U E S E H A C E N C O N L E C H E 
C O N D E N S A D A . S O N M A S S A B R O S O S Y A L I M E N T A N 
M A S Q U E L O S Q U E S E H A C E N D E O T R A M A N E R A . 
E M I L 
T R E F Z G E R 
el Champion mecanógrafo del mun-
do dice: 
"Afirmo que no hay máqui-
na de escribir en el mundo 
que pueda compararse con la 
"Underwood" en ligereza, 
exactitud y perfección. Con la 
"Underwood" han sido gana-
dos "todos" los campeonalos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escuelas." 
Y nadie sabe eso mejor que los fa-
bricantes de otras máquinas que han 
costeado las copas de plata y pagado 
en efectivo los premios que siempre 
han ido a manos de mecanógrafos 
que usan la "Underwood." 
J . P a s c u a l - B a I d w í n 
Antes Champion & Pascual 
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Q u é b u f a ! 
bo, negarse al ruego imperioso y 
éonstante de las m u l t i t u d e s ! 
Y en I ta l ia , desde el l i i j o de] 
pueblo basta el procer, lo mismo ¡ 
en lo.s talleres que en las Univers i -
dades, entre los laberintos de los 
i cuarteles y los corredores de los 
teatros, así en las redacciones de 
los periódicos como en los estadios 
de los artistas, desde r] ú l t i m o r i n -
cón de Sicil ia hasta las poblaciones 
¿cercanas a los Alpe^ . Iodos desean 
ir a la guerra, mezclarse en la 
contienda actual, v lanzar sobre el 
Austria agonizante las tronas ague-
rridas de la moderna I t a l i a . . . 
f.E] Aus t r i a agonizante! Perdo-
nennos los simpatizadores del vie-
jo Emperador. Que nos disculnen 
también los que admiran al K a i -
ser y comulgan en su iglesia m i l i -
tar. Pero la, doble m o n a r q u í a , que 
^ floja y temblona mano de F r a n -
cisco José r ige, cada vez m á s d é -
bilmente, deshace, d í a tras d í a , 
sus «m mientes y sus l a zos . . . ¡ H n y 
f1^ Viena un creciente t e r r o r ! Ser-
00 ha podido ser vencida. 
Monten<^ro hace marchas t r i u n f a -
"c- . Rusia prosigue su indome-
iis111 e invasión . . . 
este, nunto es preciso hacer 
p elogio del Dunue Nico lás . Sus 
laiire]ps de e s t r a t é g i c o se l ian re-
verdecido. Es forzoso reconocerlo 
nos diga oue Rusia po-
•̂ e a docenas los millones de habi-
tantes. No se nos hable de la des-
U ^ o r c i ó n n u m é r i c a . L a densidad 
J5 la pob lac ión es en A u s t r i a -
"i '^rría, mayor, mucho mayor que 
0,1 Rusia. Aus t r i a posee, a d e m á s , 
j^adrimles l íneas de ferrocarri les , 
•ns ejércitos pueden ser mov i l i zá -
t^0011 íac i l idad- Sus tropas son 
emdas »ún í remelas de las de 
^ m a n i a . Su Estado M a y o r es 
jas ^revisoramente cuidadoso que 
1 mismo grau equipo del Kaiser . 
Recordad que A u s t r i a hubo de 
' A t a r l e a Alemania los c a ñ o n e s de 
grueso calibre que demolieron los 
emietos de L ie j a y las defensas 
flamur y de Amberes. Y no 
• . J ^ n t e todo esto, a pesar de la 
—alelad n u m é r i c a de rusos v aus 
, *-COS' 110 obstante hallarse "el i m -
¡^10f moscovita fa l to de una buena 
los °Vlaria'~~-v contra todos 
.obstáculos erigidos por Alema-
í.1'8- que 
a S f eontra el Czar,—por u n 
1l'ooas d T ^ 1 T!te-de estrategia' la5 
tualn^ * )le lmPorio huven ac-
^ t r a v é s de los Carpa-
nádaSo egUldas' hostilizadas, ano-
fcu¿ P0r los le"tos e j é r c i t o s de 
N z S 5 l Í C a que A " s t r i a quiera l a 
^ co, S*6 !16^ - - - Quiso pactar-
l a d 4 n U?a; E n Petrogrado se 
niaHa ol OÍJleialmente. I n t e n t ó f i r -
maran . 4 r V Í a - E u S o f í a lo de-
(ie Austri • es qne los Po l í t i cos 
de Prarvíf Sle^ten que el I m p e r i o 
H r y desplome. . . 1 
;'sa h a w i 1 1 1 6 la diP!omacia vie-
Xo de W ^ ' pese al ^esconcier-
^ ' •^Inmbre dPTSCUteS y a l a i n -
actUales m f 6 Ias t r á g i c a s horas 
' u n ^ g o de buen humor . 
coopera y d i r ige , y por la 
- una que lanza sus b á r b a r a s 
Y los d í a s de prueba e s t á n l le-
gando. 
No empece que F ranc i a haya 
perdido, a estas horas seffún se 
cuenta, u n mi l lón de sus hijos, en-
t re muertos, heridos ya i n ú t i l e s 
nara guerrear, y pr is ioneros; n i 
i m p o r t a que, s e g ú n los mismos 
cá lcu los , de or igen g e r m á n i c o , las 
p é r d i d a s de Rusia sean aun mayo-
res. Eas alemanas y a u s t r o - h ú n g a -
ras t ienen que ser t a m ó i é n p ro-
porcionadas, y aun m á s excesivas, 
dado su m é t o d o de combate, e I n -
gla terra , que ya tiene en F ranc i a 
y B é l g i c a m á s de medio mi l lón de 
soldados se apresta a enviar al 
mismo campo de batal la un mi l l ón 
de hombres m á s . Mien t ras tanto 
Aleman ia y A u s t r i a , entregadas 
a sus exclusivos recursos, con es-
casa c o m u n i c a c i ó n con los p a í s e s 
neutrales vecinos, ha l l an cerrado 
el mar . Y a §e reconoce esto en Ber-
l í n ; pero se conf ía aun al l í eñ una 
paz ventajosa. A s í lo manifiesta el 
d i rector de u n banco a l e m á n en 
carta que se ha publicado recien-
temente y que iba d i r i g i d a al ere-
rente de un establecimiento a n á l o -
go de Estokolmo. 
L a misma carta asegura, no obs-
tante, que el pueblo a l e m á n conser-
va ahora l a misma fe en la v i c to r i a 
que t e n í a cuando se hizo la decla-
r a c i ó n de guerra. 
Peo y a los p e r i ó d i c o s berl ine-
ses empiezan a decir que es m u y 
di f íc i l i n f l i g i r l e una derrota, aplas-
tante a los aliados. / .Qué i m p o r t a 
aue el buen pueblo conf íe , agua l -
de, espere? . . . Sin recelos. S in so-
bresalto. C o n f i a d í s i m a m e n t e . Y so-
porte con discipl ina admirable las 
escaseces de al imento y de trabajo, 
la p a r a l i z a c i ó n completa dé los ne-
gocios y las enormes p é r d i d a s de 
vidas aue ha causado y es t á cau-
sando l a guerra? 
" N o nos es posible vencer por 
completo a los aliados, pero se rá 
imposible t a m b i é n qne los aliados 
nos derroten. Cada quinientos me-
tros oue el enemií ro avance—dice 
este Gran Estado Mayor , s e g ú n l a 
carta del banquero germano—le 
c o s t a r á cinco m i l hombres. ¡ E s u n 
precio excesivo! La marcha pues 
sobre B e r l í n es sólo una locu-
r a . . . " 
Locu ra nos parece t a m b i é n a 
nosotros. Acerca de este extremo 
parece que deben de haberse ami-
norado mucho las esperanzas que 
en u n p r i n c i p i o se concibieron en 
Londres, y en San Petersburgo, y 
en P a r í s . Si es que no se han per-
dido ya totalmente. 
El I n d i o T h o r p e 
Este famoso atleta, ganador del 
gran primer premio de las Olimpia-
das de Estokolmo y de quien dijera 
el Rey Gustavo de Suecia, que era el 
mejor atleta que había conocido, ha 
manifestado a varios periodistas que 
le han interrogado con motivo de la 
crisis beisbolera de los EE. U U . que 
él estima que uno de los motivos que 
han contribuido para el desarrollo de 
su notable vigor, es la constancia que 
observa desde hace años, en tomar la 
cerveza inglesa Dogss Head Guinness, 
la que muy sinceramente recomendó 
a todos los que pretenden emularle. 
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Antes de ayer y en uno de los l u -
gares m á s céntricos de la Capital se 
produjo un fuerte escándalo, debido a 
que un individuo pretendió de una 
manera violenta que no transitara 
nadie por la cuadra, donde estaba, con 
la particularidad que precisamente co-
mo hemos escrito, es uno de los si-
tios más céntricos de esta ciudad. 
Procedida la detención de este ex-
t raño sujeto, resul tó que se encon-
traba en un estado de embriaguez 
brutal. 
Si en lugar de ingerir tanta canti-
dad de bebidas alcohólicas hubiera to-
mado agua mineral "La Cotorra", con 
toda seguridad que no hubiera dado 
tan triste espectáculo, así como a es-
tas ^ horas, t endr ía garantizado su 
es tómago por largos años. Depósito 
de estas medicinales aguas: San Fe-
lipe número 4. Teléfono 1-2736. 
N E C R O L O G I A 
El día 7 del actual fué conducido 
a la úl t ima morada el cadáver de 
nuestro estimado amigo el señor don 
Rafael Balsinde y Hernández, dueño 
del garage establecido en Infanta 102, 
el cual falleció a consecuencia de un 
accidente casual ocurrid© en su pro-
pio establecimiento el día de año nue-
vo. 
Ha sido vivamente seníida la dolo-
rosa pérdida del señor Balsinde, que 
contaba con grandes s impat ías en la 
sociedad habanera por sus dotes per-
sonales dé exquisita corrección y afa-
ble trato. 
Damos nuestro m á s sentido pésa-
me a la viuda, señora María del Car-
men Vivancos y al padre político del 
finado el licenciado Miguel Vivan-
tos García, estimado y consecuente 
amigo de esta casa, haciéndoles pre-, 
senté la. seguridad de que comparti-
mos su aflicción por tan sensible pér-
dida. 
C o m o e l p é t a l o de la r o s a 
Así t iñe el rostro la mujer cuida-
dosa, que sobre la tez de su cara pa-
sa el arrebol perfumado del docto i 
Frujan, que pone en él el aroma de 
las rosas, el color de sus pétalos, la 
suavidad de su corola y su lozanía 
encantadora. E l arrebol del doctot 
Frujan fomenta la salud del cutis y 
su aroma y color son persistentes cuaj 
no hay otros. 
V, 
I D M 
2 
J f A . M A 5 P U R A y F I N A -
R L A o e M A Y O Í l c o n $ ü m o M U N D i A L ^ , 
R e c o m e n d a d a p o r l o ^ h E D í c o f 
c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ 
P r e s e n t a c i ó n E L E G A N T E ^ 
b a n d o l a S c o b l l e ^ G A R A N T I Z A D A 
- Scclud,- J e l i c i d a d , d í c í \ a , c c n f ó i t f ü V QP^o; 
D e V e n t a e n I 0 5 m e j o r e s e s r a b l e d m i e r v l b c 
d e l a k l a . r ) p C Z u b o ^ ^ ^ ^ ^ s ^ i a r - ^ -
R 0 D U C C Í 0 N A N Ü A U 
, 0 0 o C f c k j b ^ 
I m p o r t a <5 7 2 l y / 4 -¡ c i o s 
H a b a n 
A N D E R A 
1 
" S T E A R N S 9 9 
4 CILINDROS "LIGERO" "STEARNS KNIGHT" DE 
P R E C I O : $ 2 . 3 5 0 0 0 
p r a d o , so. W A R N E R S K I D E R . 
T E L . A-4426. 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega el Heraldo de Cu 
ha ha dedicado u n ed i to r ia l a l j m 
por tante asunto de la r iqueza a g r í 
cola cubana m a n i f e s t á n d o s e ele 
La ley de Inmigración votada el 
sábado por e] Senado prohibe la en-
trada en este país a los tuberculosos, 
a los negros, a los que "crean" eu las 
doctrinas anarquistas, o en la poliga 
mía, aunque no las practiquen, a las 
acuerdo COn nosotros y t e rmina d i " ¡ sufragistas militantes, a los analfabe dcueiuu j tos y a los que tengan algún defec 
ciendo: 
Entre tanto, repetiremos con el 
apreclable colega, lo que decía Mr. 
Roosevelt en su gran discurso de la 
Exposición de San Luis: "Mientras 
los campos no merezcan la preferente 
atención de los gobiernos, mientras 
sean lugares de desolación mental, 
no podemos esperar que nuestros jo-
venes más animosos abandonen la 
ciudades." La labor incesante del 
campesino cubano es tanto más digna 
de admiración, cuanto que resulta pa-
ra él casi estéril ,en la mayor ía de 
los casos. Trabaja año tras año, sin 
otra recompensa que vivir una vida 
miserable, sin ningún provecho para 
M ni para los suyos. T sin embargo, na 
5ido, es y seguirá siendo eternamente, 
=1 único factor original de la riqueza 
sr el bienestar materiales del país. No 
aan merecdo hasta ahora nuestros 
campos esa preferente atención de los 
gobiernos a que se refería Mr. Roose-
velt en su discurso de San Luis, por 
eso no va a trabajarlos la juventud 
más animosa de las ciudades. La ac-
ción del gobierno deberá ser inmedia-
ta y decisiva, si se quiere que sea to-
rio lo eficaz que se necesita para pro-
ducir una saludable transformación 
de todos los métodos seguidos hasta 
el presente para la producción agr í -
cola del país. 
E l gobierno lo que puede hacer 
)n p ro de l a ag r i cu l t u r a es p r a c t i -
;ar obras de r e g a d í o y conceder 
'ranquicias de impuestos; y si con 
un buen catastro supiera el Estado 
las t ierras que posee, que induda-
blemente son muchas, p o d r í a fo-
mentar colonias cediendo terrenos 
to que les Impida ganarse la vida, de-
jando además en pie las múlt iples 
causas existentes en la ley actual, por 
las cualés un inspector puede devol-
ver al país de origen a un inmigran-
te. La vigencia de la ley, sí ]a aprue-
ba Wilson, comenzará a los cuatro 
meses de sancionada. 
Estas medidas pueden tomarse 
cuando hay exceso de i n m i g r a c i ó n 
en u n p a í s . E n és te caso hay el de-
recho a seleccionar l a i n m i g r a c i ó n , 
exigiendo u n personal f ís ica y mo-
ralmente samx y a d e m á s i n s t r u í -
do. 
Pero . . . lo que son las cosas. P o r 
Una r a ra an t inomia social sucede 
que en los Estados Unidos donde 
tanto se cuida de que no entren po-
bladores indignos, es donde l a es-
t a d í s t i c a c r i m i n a l a r ro ja u n tan to 
por ciento m á s considerable. 
A d e m á s , nuestro querido colega 
E l Mundo, t o d a v í a e s t á imbu ido de 
ciertos errores a ñ e j o s y preocupa-
ciones infundadas sobre lo que es 
E u r o p a y lo que son por lo gene-
r a l los inmigrantes . 
E n E u r o p a no hay p a í s e s semi-
feudales, y mucho menos hay sier-
vos de la gleba, como dice el co-
frade. Has ta en Rusia han abolido 
ya eso. E n E u r o p a hay tan ta l iber -
t ad p o l í t i c a como en A m é r i c a , y 
en ciertas cosas hay m á s , porque 
sn condiciones fác i les pa ra el ag r i - j a l l á no e s t á vigente el c ú m u l o i n -
f i n i t o de prohibiciones que soma-
ten a m i l trabas l a v i d a social nor-
te-^americana. 
Cuanto a los inmigrantes , no es 
cultor. 
Mas, es indispensable que el cam-
pesino se ejercite en h á b i t o s de 
economía , y sepa comprender el 
va lor de u n real y de u n centavo, icierto en l a m a y o r í a de los casos 
E l derroche de centavos es m á s 
funesto para e l pobre que el l u j o 
de los ricos. Las p e q u e ñ o s gastos 
superfinos en el pobre, suman a l 
cabo del a ñ o una cant idad que po-
d r í a traerles l a sa lvac ión . 
E l Mundo en su interesante sec-
ción l l a m a d a : Junto al Capitolio, 
habla de l a l ey de i n m i g r a c i ó n vo-
tada p o r u n senador americano 
recientemente, l a cual no se sabe 
si s e r á vetada o no por el Presi-
dente M r . W i l s o n . 
E l p r i m e r p á r r a f o de lo dicho 
por el colega es a s í : 
que h u y a n de su p a í s por f a l t a de 
pan. V ienen a A m é r i c a porque 
a q u í el t rabajo es m á s p roduc t ivo 
y ofrece m á s recompensa a l a ac-
t i v i d a d humana. 
E l Triunfo reproduce las Ac-
tualidades de nuestro Di rec to r so-
bre l a j i r a de los consejeros P ro -
vinciales, y hace el comentario s i -
guiente : 
A l DIARIO DE L A MARINA le so-
bra razón para el puyazo; pero los 
consejeros de Santa Clara tienen ate-
nuantes ya que no hacen m á s que 
imitar al modelo de gobernantes, cu-
yo paso por la Presidencia está sien-
do una diversión continuada. 
De Burañona a] Marlel, del Ma-
riel a Chaparra, de Chaparra a la 
pesquería con escuadra y música. 
Todo son diversiones, fausto y rego-
cijo en las alturas, mientras el pue-
blo padece miseria, desnudez y tris-
teza. 
Sobre todo tristeza infinita al pal-
par los desengaños que le ha brinda-
do a manos llenas esta situación de 
palomitas sin hiél. 
E l colega padece a q u í algo de 
in jus t i c ia y e x a g e r a c i ó n . 
Los gobernantes poseen el dere-
cho de cualquier ciudadano a dis-
traerse en sus ratos de ocio; y ello 
no les impide atender los negocios 
del Estado. D í g a l o si no J o s é M i -
guel Gómez . 
Pero u n Jefe del Estado es una 
necesidad imprescindible . 
M u y al con t ra r io los Consejeros 
Provinciales que son u n estorbo a l 
p a í s y de cont ra los l levan en 
t r i u n f o de bachata en bachat^. 
C a r a d e 1 á 5 d í a s l a 
r B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a s y t o d a c l a s e d e 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e s e a n . ' 
Se g a r a n t i z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s , 
ü n e s p e c í f i c o p a r a t o d a e n f e r m e -
d a d m u c o s a . L i b r e d e v e n e n o í 
t o d a s l a s b o t i c a s v e n 
INFALIBLE 
Un rasgo de Pineiro 
El aviador Piñeiro h a r á mañana ol 
rizo en Columbia, en su aeroplano, 
bebiendo media botella de riquísima 
cerveza La Tropical. 
De tal manera le gusta al afamado 
piloto aéreo el espumoso líquido de 
tan acreditada marca. 
Notas personales 
U N " A L U M N O E M I N E N T E " 
Luisito Baralt. 
Con gran satisfacción hemos sabi-
do que nuestro muy querido amigo el 
estudioso joven Luis Baralt, hijo de 
don Luis A . Baralt y de la ilustre es-
critora y conferencista, señora Blan-
che Z. de Baralt, ha sido declarado 
Alumno Eminente por la Junta de la 
Facultad de Letras y Cienciab de 
nuestra Universidad. 
Y con tal motivo se le ha otorgado 
la beca de viaje para que pueda su-
plementar su carrera con dos años de 
estudios en el extranjero. 
Luisito Baralt, que se halla hoy en 
Boston, ha cursado los estudios de la 
facultad de Letras y los de Derecho 
Civil y Político, obteniendo la cal if i-
cación de sobresaliente en toda la ca-
rrera y además gran número de pre-
mios. 
Dentro de poco ing resa rá en la 
Universidad de Harvard como estu-
diante post graduado para especiali-
lizarse en filosofía. 
M i l felicitaciones al aplicado alum-
no y a sus padres. 
U n e n e m i g o p o d e r o s o 
Cuando todo se entenebrece, cuan-
do el hombre de vida activa, siente 
su ánimo fatigado, pierde las espe-
ranzas, duda de sus fuerzas, vacila 
ante la vorágine de los negocios que 
antes le a t ra ía , se atemoriza y pre-
vee más peligros que en otras épocas, 
presiente el fracaso y su r u i -
na, debe abandonar los negocios por 
un tiempo, debe ponerse en curación, 
porque se halla bajo la influencia ma-
léfica de la neurastenia. 
La neurastenia es la afección m á s 
tremenda que se padece en la actua-
lidad, porque el propio;., paciente des-
conoce que la tiene, y se abandona 
y cuando vine a ver la afección es tá 
tan arraigada, de tal ' modo le domi-
na, que a veces hasta se piei'de la ra-
zón, y la locura es la consecuencia. 
Los nervios fuera de su centro, so-
breexcitados, generan m á s desgracia 
que ninguna otra afección, porque 
arruinan los negocios, destruyen la 
felicidad del hogar, por las rarezas, 
verdaderas locuras que hacen reali-
zar al enefermo. Lo único que cura 
la neurastenia es el el ixir antiner-
vioso del doctor Venezobre, que se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
NO H A Y T A L INFORME 
Ayer tarde estuvo en la Secretar ía 
de Gobernación el señor Raúl Se-
daño acompañado del súbdito aus-
tr íaco Henry Heiner, a protestar del 
informe que se dice ha emitido el 
agente de la Secre tar ía de Goberna-
ción señor Vizoso, referente al t i tula-
do Conde de Raitchevitch, del cual 
se le supone amigo, así como de los 
conceptos que con respecto a su per-
sona se expresan en el citado docu-
mento. 
E l subsecretario de Gobernación, 
con quien departieron los i 'epórters 
acerca de este particular, manifestó 
que era completamente falso que en 
la Secretar ía se tramitara n ingún ex-
pediente de expulsión, del aludido 
conde y que ignoraba la existencia de 
ta l informe suscrito por el señor V i -
zoso. 
TODA PERSONA 
activa que nuiera ganar mucho di-
nero y ser independiente, debe so-
licitar la Agencia exclusiva en una 
población, para la venta de. los 
muchos ar t ículos de gran consu-
mo y novedad que a precios muy 
bajos ofrece la "AGENCIA DE 
P R O P A G ANDA COMERCIAL." 
Apartado 85 5, "LONJA 437," HA-
BANA. 
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U G A R A N i m D E 
N U E S T R O T A B A C O 
En la comunicación que el Secreta-
rio de Hacienda ha dirigido reciente-
mente al Presidente de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
se haceji muy atinadas consideracio-
nes a f m de lograr una eficacia ma-
yor paaa el Sello de Garant ía , con la 
inscripción correspondiente en los 
distintos países donde todavía no se 
ha llenado ese requisito. 
Dignos de encomio nos pai-ecen esos 
empeños, a los que segm-amente no 
ha de faltar el apoyo de los Secreta-
rios del Despacho a quienes corres-
ponde intervenir, pero si hemos de 
expresar con claridad nuestro pensa-
miento, debemos traducirlo en la 
afirmación de que los resultados que 
se obtengan con el registro mencio-
nado han de tener un alcance tan 
reducido, que poco o nada ha ilc 
ayudar a corregir el grave daño que 
se t rata de remediar. 
El actual sello de Garant ía sólo 
puede dar autenticidad al contenido 
de un envase que no haya sido abier-
to; pero desde el punto en que eso su-
cede, cesa por completo su eficacia, 
y, lo que es más triste, aún, sirve 
para que detallistas poco escrupulo-
sos se dediquen s is temát icamente al 
relleno de los envases, dando aparien-
cias de habano a cualquier tabaco 
que nada tiene de tal . 
Así las cosas, ,entendemos que el 
único medio efectivo de defender 
nuestro tabaco de los perjudiciales 
abusos a que se encuentra sometido 
en el extranjero, podr ía ser un dis-
tintivo especial para cada tabaco, 
el conocimiento del cual ser ía nece-
sario extender con una propaganda 
bien dirigida, a f i n de que los fuma-
dores pudieran exigirlo al hacer sus 
compras, para evitar que les diesen 
gato por liebre. 
Nos permitimos entregar esas con-
sideraciones a la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros, por si, 
como lo creemos, encontrase en ellas 
algo provechoso para la mejor defen-
sa de una de nuestras principales in-
dustrias, a la que daños tan conside-
reabls vienen ocasionando las falsi-
ficaciones, imitaciones y el relleno 
de los envases que, además de mer-
mar la venta de nuestros marquistas, 
esparce un concepto de descrédito pa-
ra uno de nuestros productos que se 
ha señalado siempre por sus condi-
ciones de excelencia. 
MESITAS D É SAUCE AMERICAN AS 
para centro de sala y terraza, mo-
delos muy elegantes y superiores 
a las de mimbre por su gran dura-
ción. Se realizan a precios muy 
bajos en la "LONJA D E L COMER-
CIO," Depart. 437, HABANA. 
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con 
los ojos humanes 
Un especialista prominente dice como 
miles pueden t irar sus cristales. 
He tratado los ojos por m á s de 
veinte y cinco años y creo que mi 
gran éxito ha sido debido á lo sencillo 
que es mi tratamiento. Muchos espe-
cialistas cometen el error de recomen-
dar cristales sin primero tratar de cu-
rar la enfermedad. Los cristales, o 
lo que es lo mismo, los lentes y espe-
juelos solamente alivian; obran co-
mo muletas no curan. He dado a mi-
les la siguiente receta, y muchos des-
pués de usarla, han podido descartar 
sus espejuelos. Miles usan espejue-
los o lentes sin que j a m á s tuvieran I 
necesidad de ellos, al paso que otros; | 
los usan sin que estén perfectamente 
ajusfados a su defecto visual, aun i 
cuando hayan sido prescritos por un | 
especialista. Si usted usa espejue-1 
los no importa cual sea el defecto v i -
sual que con ellos intente corregir, le | 
aconsejamos que prepare y use est^ i 
receta, que le será de gran beneficio • 
para preservar y vigorizar sus ojos I 
sin causarle daño alguno y que podrá j 
usar en su misma casa, con muy poca 
molestia. Aun puede aplicarse a los I 
niños con perfecta seguridad. He aquí i 
la fórmula : Optona 5 gi-anos, agua 
2 onzas. Cualquier droguista puede 
prepará rse la y no t endrá inconvenien-
te en confirmarle nuestro aserto de 
que no tiene ingrediente dañosos. He 
sddo llamado por algunos de mis pa-
cientes "un trabajador maravilloso" 
pero en honor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se debe al uso 
de remedios basados- en el sentido co-
mún. No abandone sus ojos Elloc 
son más importante que cualquier otro 
ói'gano del cuerpo humano y muchos 
que hoy es tán ciegos podr ían estar 
tar gozando de su vista si hubiesen 
ejercido el debido cuidado. Aquí es tá 
una carta de uno que siguió mi .con-
sejo: 
"Deseo explicarle mi agradecimien-
to por el beneficio obtenido con su 
tratamiento; ya no tengo necesidad 
de usar espejuelos y estoy seguro de-
que todo el que siga su tratamiento 
en debida forma obtendrá los mismos 
resultados." 
L . L . Krug . 
Esta es una de muchas por el mis-
mo estilo y da rá a ustedes una idea 
de los beneficios que reporta m i fór-
mula. Recórtela y haga que í;c la 
preparen en seguida. Note el resulj 
tado expléndido que produce en los 
ojos. E l cansancio después do leer, 
pronto desaparecerá ; los pái-pados 
sanguíneos e inflamados, ojos ensan-
grentados, lacrimosos, etc., no tarda-
rán on mejorarse. Serán de tal modo 
vigorizados, que en muchos casos no 
habrá necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. Es verdaderamen-
te un descubrimiento medicinal extra-
ordinario como usted mismo lo reco-
nocerá después de haberlo usado. 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
, Estoy tan nerviosa J " " M e siento 
.an feliz V ' " ¡ Tal parece que fuera á 
Í o ? a ? Que familiares son estas expre-
feTsS i m p o ^ r S v a n t a ? objetos de peso 
moSradoy sufre desvanecimientos. _ 
Aauella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. mas 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
m á l S j o en el ^ a d 0 dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en ei 
cerebro. . . ^ 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L u d i a l M k % 
Sancti Spiritus, Cuba. - " Sufría de una debilidad nerviosa tan extren,,, 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba piacr,a 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban v 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Desp^ 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es Z v 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias Mi agradecimiento será etern? 
Puede Ud. publicar mi testimonio parab ién de otras mujeres que sufren-. 
E l o í s a Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spirit^ 
S i e s t á U d . s u f r i e n d o a l g u n a de estas enfermedades y desea 
u n consejo especial , e s c r i ba c o n h d e n c i a h n e n t e á Lydia E 
P i n k h a m M e d i c i n e Co., L y n n , Mass. , K . U . de A . Su 
s e r á a l r i e r i a , l e i d a y c o n t e s t a d a p o r u n a sen o r a y considerada 
e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l 
L a L e y 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE CA-
, F E - C A N T I N A . — CONSULTA RE-
SUELTA. 
A consulta del Jefe de Policía de 
Santiago de Cuba, la Secre tar ía de 
Agricul tura ha resuelto: 
Que los establecimientos de café-
cantina que es tán provistos de licen-
cias especiales concedidas por los res-
pectivos Ayuntamientos, pueden per-
manecer abiertos después de las doce 
de la noche. 
Los establecimientos situados en 
té rminos municipales donde se exija 
por los Ayuntamientos t r ibutación 
por concepto de licencias especiales, 
infringen la Ley de 4 de Marzo de 
1910, si desprovistos de dichas licen-
cias permanecen abiertos después de 
la expresada hora. 
En todos estos casos y siendo po-
testativo de los Ayuntamientos la de-
claratoria de continuidad, deberá evi-
tarse se exija a la dependencia jor-
nada mayor de diez horas, según está 
dispuesto. 
^ 5 M T Z ^ ¿ Q Ü E SERA? 
Se ofrece un bonito obseciulo a 
las personas que lo adivinen- D i -
rigirse con sello para la contesta-
ción a la "AGENCIA DK PROPA-
GANDA COMERCIAL," Apartado 
855, HABANA. 
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M A T R I 7 
CURA S!N OPERAR, cáncer, W 
res, punzadas horribles, flu o Sa! 
gre, llagas, congest ión, ¡rritaci 
con dolor sordo en las cadera 
^ ^ l ' - f - ' . ^ 0 b ,ancMeforinac¡ , 
y debilidad que ocasionan la este 
nl idad y la propensión al aborto 
descenso, etc. Las señoras det 
cuidarse del m á s ligero sintoma 
su matr iz para evitar graves n,a 
Ies; al principio todo se cura fácil 
mente. Fenómenos del EMBARAZO 
par to y sobreparto. Aplicación dei 
t ra tamiento Rohegel, en ¡a ESTE 
R1Ü0AD, con resultado positivo 
el 98 por 100 de los casos, ™ 
habiendo lesión grave irremediaíilp, 
Dirigirse con detalles á la CLIN! 
C A M A T E O S , A r e n a l , 1,MA 
D R I D . Consulta grat is y por carta 
I F A B R I C A N T E S D E A Z U 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuent?, de carbón y leña.—Den ma./or capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
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Rosales. Plantas di 
S a l ó n , Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. i 
imillas de Hortalizas] 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega r á p i d a de n u c i r o s talleres en la Ha- 11 Fabricantes de Ts rn i l lo s , TuerOas, Arandelas , 
b a ñ a , movidos por fuerza e l é c t r i c a y de ISOOto - I . . . . . . . 
neladas mensuales de capacidad. | | Remaches de todas clases de calidad super ior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos ios t a m a ñ o s y clases, de nuestras existencias de 6.00Q toneladas de acero " C a r n e g / V 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Ü L r m a n d y H n o 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL Uí 
y san m í e . 
Í E I W O B-OÍ í 1 
D e l a S e c r e t a 
L E SACARON L A PLATA. 
Severino Arias Prieto, natural de 
España , de 21 años de edad y vecino 
de Vives 64, expuso ante la Secreta 
que al levantarse en la mañana de an-
tes de ayer notó que de un panta lón 
le habían sust ra ído 22 pesos, sin que 
sospeche quien haya sido el autor de 
la sustracción. 
Del hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional de la Sección Segunda. 
SE COGIO L A S FRACCIONES 
Rafael Alvarez Mart ínez , nacido en 
Cienfuegos y vecino de Escobar 3 86, 
El Sr. Gastón Rabel! y ei 
(Por telégrafo.) 
Manacas, Enero 9, 10 a. m. 
E l señor Gastón Rabell ha recibi-
do un expresivo telefonema del Go-
bierno, el cual no ha dudado n i un 
momento del elevado concepto en 
que se tiene al señor Gastón Rabell, 
n i ha puesto por un momento en te-
la de juicio su honorabilidad. 
Fuerzas del Gobierno activan la 
persecución de los malhechores y no 
se duda que de un momento a otro 
altos, en t regó a Marcelino Jiménez,_ a caerán bajo la acción de la justicia 
quien tenía recogido en su domicilio, j los_autores del secuestm 
ciento cincuenta fracciones de bille-
tes de lotería a f i n de que las llevara 
a una señora que reside en Paseo 111, 
en el Vedado, y, como los billetes no" 
han llagado aún a su destino, el denun 
ciante se estima perjudicado en 30 pe-
sos. 
T E J A S P L A N A S , F R A N C E S A S , D E M A R S E L L A 
d e l a s a c r e d i t a d a s m a r c a s F I E R R E S A C O M A N , G U I C H A R D , M A R T I N , R O U X , e t c . 
H a b i e n d o c e s a d o l a s c a u s a s q u e m o t i v a r o n e l 
a l z a d e l o s p r e c i o s , h e m o s r e b a j a d o e s t o s a $ 6 5 m i l l a r . 
EN NUESTRO DEPOSITO DE REGLA. 
D U S S A Q & C í a . 
= = = = = O R O E S P A Ñ O L 
NO CONFUNDIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDENCIAS. 
O f i c i o s , 1 8 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
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El crédito y la honradez de don 
Gastón y su distinguida familia es 
inviolable y la verdad resplandecerá 
en breve para satisfacción del Go-
bierno. En muy elevado concepto 
tiene la sociedad cubana al honora-
ble don Gastón. 
E l Corresponsal. 
U N T E L E G R A M A D E L SEÑOR 
R A B E L L . E L GOBIERNO RECO-
NOCE SU H O N O R A B I L I D A D . 
Ayer hemos recibido del señor 
Rabell el siguiente telegrama, que 
muy gustosos insertamos. 
Dice as í : 
"Hatuey, Enero 9, 12 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Suplico la inserción del siguiente 
telegrama que he recibido en ampa-
ro de m i honor: "Gastón Rabell, Ha-
tuey.—En contestación a su tele-
grama debo expresarle que el Go-
bierno no ha- puesto n i por un mo-
mento en duda el hecho del secues-
tro por usted denunciado, pues tiene 
de usted un elevado concepto, n i 
existe tampoco indicio alguno para 
suponer lo contrario, y así lo he he-
cho presente a cuantas personas me 
han pedido informes del hecho; el 
Gobierno sigue practicando activas 
investigaciones y espera apresar a 
los autores. Puede usted hacer de 
este telegrama el uso que crea con-
veniente.—Hevia, Secretario de Go-
bernación." 
Gastón Rabell." 
O b s e q u i o q u e a t o d o s l o s 
h o m b r e s c o n v i e n e 
Para la profusa distribución entre 
todos aquellos que deseen sumar a 
sus conocimientos otros de grande 
util idad, caudal de nuevo saber prác-
tico y neecsario la Monument Chemi-
cal Co., de Londres, acaba de enviar 
a Cuba gran cantidad de un intere-
sante folleto sobre enfermedad tan 
frecuente, tan grave y perjudicial, co-
mo es la blenorragia o gonorrea. 
Ese folleto en que se da a conocer 
la enfermedad, sus peligros, la mane-
ra de contrarrestarlos, su tratamiento 
adecuado y el sistema único y capaz 
de curarla ráp idamente , de evitarla 
de todas suertes, se envía a vuelta 
de correo a quien mande este anuncio 
y su dirección a Syrgosol, apartado 
1,183, Habana. Se envía en sobre 
cerrado, sin timbre que indique su 
contenido. 
La suma de consejos, nráct icos, ú t i -
les, necesai-ios e imprescindibles que 
tiene el folleto, son de valor inapre-
ciable para todos los que por cual-
quier causa es tán expuestos a con-
traer la dolencia que tanto mortifica 
y tantas víct imas cuenta. 




bré todos los porgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, 
son, Tapecüel, etc., 1 íarma" 
cías y droguerías acreditadas. 
DR. OALVEZ GDILltf 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s se J 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n e r e ^ 
f i l i s o h e r n i a s o <luebr*0 4 » ! 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y ^ 
4 9 , H A B A N A . 
Eopeciai para lo» poht** 
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ide l Dr. JOHNSON 
c o n l a s 
n i s 
EXQUISITA PARA EL B¿«0 Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , esq.a^ 
rüiaf 
t H A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C Í J M ' ú O 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
E L I S A A R R E D O N D O P E Y R E L L A D E 
Y A N G E L F E R N A N D E Z C A N O 
•irii«!a V Angel! 
SI ahí los novios de la víspera, los 
«noche, en aras de un amor pu-
^IJo unieron su suerte por toda 
«na eternidad. 
U Fué en el Angel la boda. 
y resultó esta, bajo todos suŝ  as-,s, tan lucida como interesante. 
Pepp 'landecientc de claridad el tem 
i v a los acordes de la Marcha de 
?r «nsales, apareció la señori ta 
f r - i londo Peyrellade atrayendo to-
"Vas las miradas y provocando todos 
ina elogios. -.. . , 
Tras elia, en el séquito nupcial, 
Píase al novio, el joven caballeroso y 
correcto Angel Fernández Cano. 
Muv elegante Elisa 
El traje que lucia, tan sencillo, tan 
Aplicado, parecía completar bellamen-
te sus muchos y naturales atracti-
V0En sus manos portaba un ramo que 
1 fué ofrecido por la encantadora n i -
L Ubaldina Cortina y García. 
Ramo de El Clavel, del modelo 
Alaría, tan elegante como art ís t ico. 
Padrinos de la boda fueron la se-
'ora Isabel Cano Viuda de Fe rnán-
Lz la respetable dama, madre del 
ovio y el tío de la desposada, el ca-
¡aller'o Gastón Peyrellade Denoye, un 
antiguo compañero y amigo siem-
pre querido. 
Testigos. . . , i _ ., 
Actuaron en nombre de la señori ta 
Arredondo el señor Francisco Arre-
-w lo Miranda, el joven y culto es-
critor Mí-rio Lescano Abella ., el dis-
tinguido profesor Eduardo Peyrella-
de director del Conservatorio de Mú-
sica de la Habana. _ . 
y por el novio, el señor rabio r rei-
ré y 1os doctores Antonio Cueto y 
Luis González O'Brien.^ 
Monseñor Abascal, párroco del A n -
gel, ofició en la ceremonia. 
Y la concurrencia ahora. ^ 
Era muy numerosa, contándose en-
tre las señoras Raquel Peyrellade de 
Arredondo, Isabel Cano Viuda de 
Fernández, María Amengual de Bau 
Viuda de Castañer, Matilde Montei-o 
Viuda de Pereira, Angélica Perdomo 
Viuda de Rodríguez y Gloria Ochoa 
de Rivera. 
Florinda Cano de Navas, Matilde 
Mejías de Fernández , Avelina Her-
nández de Cintra, Antonia Amengual 
de Mart ínez, Victoria Abaitua, Mó-
nica Alvarez de González O'Brien, 
Margarita Mart ínez de Mendoza, 
Ani ta Arredondo de Loret de Mola, 
Pura Saavedra de Sandoval, Belén 
Mar t í Viuda de Lavastida y Rosario 
Lugo de Alonso. 
Ernestina Edelmann de Marcos, 
María Homero Viuda de Sousa, Te-
resa Sueiras de Mimó, Viuda de So-
ler, Viuda de Casañas, de Abreus, 
Isidora C. Viuda de Prieto. Rita Me-
deros de Brito, Luscinda Masvidal, 
Luisa Zayas de Sánchez, de Rubio, 
Lola Duque Estrada de Arteaga, En-
riqueta Fáb regas de Agramonte, Do-
lores Montero de Alonso, Herminia 
Sánchez de Echavar r ía , de Manito, de 
Molinas, Isabel Mendieta de Bercos, 
Amparo Arce de Martell v la joven y 
elegante Elv i ra Zauzá de Echevarr ía . 
Señori tas . 
Isabelita Beruff, Domiti la Cintra, 
María Luisa y Margarita Bouzá, Mar-
got Zaldivar, María Castellanos, Ro-
sa Freyre, Julia Pérez Alfonso, M i -
lagros Ochoa, Conchita Reyes, Mar-
tina Fernández , Conchita Mendoza, 
María Teresa Bravet, Micaela Suárez, 
señor i tas Figueredo, Moraina Puncet, 
Dulce Mar ía Mart ínez, señori tas 
Echevarr ía , Julia y Carmela Pereira, 
María Soler, Herminia Rirube, Dulce 
Mar ía Aguilera, Juanita Perdomo, 
Leonor Arredondo, Loli ta Cárdenas, 
Mercedes Sánchez, Leticia Echeva-
r r ía , Josefina y Antonia Sandoval, 
Mercedes, Amparo y Carmen Ir i joa, 
Carmela y Panchita Sueiras, Lulú 
Massaguer, Angélica Sousa, señori tas 
Bellini, Cuca Morales, Milagros Cul-
teras, Nena Casañas, María Ochoa, 
Margari ta y María García, Nene Prie-
to, Ofelia Brito, Consuelo Peñón, Cu-
ca Domínguez, María y Mercedes He-
zá, Rafaela Pedroso Viuda de Zayas, rrero, Amadita Sainz y las simpáti 
María Arredondo de Castillo, Josefi 
íia Castellanos de Corzo, Angela 
Freyre de Simó, Soledad Arango de 
Freyre. Ostelina Tomás de Cueto y 
María Shárez de Clavareza. 
Gloria Canales de Astudillo, Bien-
venida García de Cortina, María Se-
rrano de Díaz Viuda de Puncet, Con-
suelo Suaro Menéndez, Leonor 
Boffir de Menéndez, Caridad la Calle l 
cas hermanitas María Caridad y Lau-
ra Castañer. 
A una casa de la calle Merced, n i -
do primero de sus amores, se tras-
ladaron después los novios. 
Allí los. espera la felicidad. 
La felicidad que es fruto seguro, 
en la vida, de los corazones encade-
nados por un santo amor. 






Una triste nueva. 
' Y además de triste, inesperada, en 
Cerdad sorprendente. 
Llegó en la tarde de ayer, desde 
Berlín, comunicándonos la repentina 
muerte de nuestro Ministro Plenipo-
íenciario en la gran capital alema-
na, el ilustre Gonzalo de Quesada, 
uno de los más antiguos y más ca-
racterizados funcionarios de la ca-
rrera diplomática cubana. 
Hablar de la historia de Gonzalo 
de Quesada, como patriota, como pu-
blicista, como diplomático, sería re-
basar los límites naturales de esta 
sección, v 
No es ese m i propósito. 
Solo son estas lincas para deplorar 
pérdida tan dolorosa y tan irrepara-
ble. 
Una gran figura que- cae. 
Y que en Cuba, en su amada Cu-
ba, por la que tanto luchó y a la que 
tanto honró, eramos muchos a que-
rer y admirar. 
Es el día de los Gonzalos, 
alegue mi cariñoso saludo, con pre-
terencia. al distinguido doctor Gon-
zalo Aróstegui, el hábil especialista, 
literato do 
Gonzalo Freyre, hermano del A l -
calde de la Ciudad, que acaba de ser 
proclamado representante a la Cá-
mara. 
Un grupo de abogados. 
Gonzalo Alvarado y Zúñiga, para 
el que tengo un saludo especial, muy 
afectuoso, y Gonzalo Pumariega, Gon-
zalo Gónzález Labarga y el amigo 
siempre querido Gonzalo Güell. 
Dos jóvenes médicos, Gonzalo Pe-
dros© y Gonzalo Iturrioz, del acre-
ditado Laboratorio del doctor Leonel 
Plasencia este úl t imo. 
Gonzalo Tamargo, del alto comer-
cio de esta plaza, Gonzalo Menéndez, 
Gonzalito Jor r ín y Varona, Gonzalo 
Calvo, Gonzalo Mendive, Gonzalo 
Gonzalo González López y el joven 
ingeniero Gonzalo López de la To-
rre. 
Y un amigo más que está de días, 
el maestro Guillermo M. Tomás, po-
pular director de la Banda Munici-. 
pal. 
¡Tengan todos mi saludo! 
Hannibal J. de Mesa. 
Apareció en estos últ imos días el 
nombre del distineruido caballero cn-
vasta cultura y caballero I tre los concurrentes a una fiesta. 
excelente y cumnlidísimo que es Cón 
General del Brasil en la Habana. 
t>on hoy sus ^íag y también los de 
Ju ¡"jo, el . doctor Gonzalo Aróstegui 
| -uendoxa. perteneciente al grupo de 
di!;?11̂  más aventajada juventud mé-
recibirá el doctor Aróstegui . 
6u^a-mUerte de Gonzalo de Quesada, 
tn Pymo' a quien tanto quería y tan-
fundo i1'3^' deja sumido e" Pro-Y0 duelo al amigo queridísimo. 
aW- día' (íue bubiera sido de 
Dará , ,0mo todos los años ' es hoy 
er^ ei 1clotcor Gonzalo Arós tegui , de 
í L 0 l o f ' de honda tristeza 
llalta íK días el Marqués de V i -cab llero tan distinguid0 co. 
n1Pí a Herrera, para quien son 
eu felicií'^ deseos del cronista por 
Error de un compañero. 
Ausente se halla de la Habana el 
señor Mesa desde que dedicó toda su 
actividad e inteligencia al fomento de 
un ingenio en Guayos, región donde, 
hasta ahora, no se conocía otro culti-
vo que el del tabaco. 
Empezaron los trabajos el 23 del 
pasado Septiembre en un lugar en 
que todo eran montes. 
Hubo que talar árboles, roturar te-
rrenos, hacer escavaciones, construir 
edificios, instalar maquinaria, todo lo 
que exige una finca azucarera, y cuan-
do apenas han transcurrido cuatro 
meses se ve, por lo que anuncia ayer 
el corresponsal en Guayos del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , que da rá co-
mienzo la molienda en uno de los días 
del mes actual. 
Nueva es toda 1c maquinaria, t ra í -
Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿QUE COSA ES U N C R I S T A L A L KRYPTOK ? 
do aR11 "is.tal "Kryptok, ' 'es una forma bifocal perfeccionada. Debi-
tico eg1126.1̂ 080 niétodo patentado de fundir dos clases de vidrio op-
Se hanPeClalmente PreParado, las porciones para lectura y distancia 
neas ^mbinado tan pefectamente que en realidad no se notan lí-
sibles que pueden afear la apariencia o i r r i t a r la vista. 
Si ¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
" • « B B M O ' R B i l ^ X v Y , l o a . —— 
da expresamente de los Estados U n i -
dos, y nuevos son la mayor parte de 
los enseres, utensilios e instrumentos 
que se emplearán en la finca. 
Una obra completa. 
Y realizada tofaa bajo la dirección 
personal e inmediata del señor Han-
nibal J. de Mesa, quien ha puesto 
al nuevo ingenio el nombre de La Ve-
ga para así perpetuar el recuerdo de 
la famosa finca de su señor padre, 
mi amigo Inolvidable don Tirso Me-
sa. 
Aprovechando la rectificación de un 
error ageno, y acaso todo como un 
pretexto, he querido extenderme en 
los detalles precedentes por tratarse 
del caballeroso joven a quien se cono-
ce familiarmente por Justico Mesa 
en la sociedad habanera.' 
¡Ojalá le acompañen los mejores 
éxitos en su empresa! 
Viajeros. 
E s t á de vuelta de Nueva York el 
conocido joven Juanito Saaverio. 
También han regresado Mr. Tal-
bott, presidente de la Cuban Telepho-
ne Company, y el querido amigo A r -
turo Aróstegui , Registrador de la 
Propiedad de Matanzas. 
Ayer, en el Havana, embarcó el jo-
ven estudiante Louis V . Placé y va 
en el mismo vapor el señor Fernan-
do Larcada. 
Y en el Chalmette salió para Nue-
va Orleans la pareja de baile de Pu-
billones, Mr. y Mrs. Bentzen, que to-
mó parte en la fiesta del Union Club 
el día de Año Nuevo. 
Espérase en la semana próxima un 
grupo de viajeros distinguidos. 
Llegan el martes los simpáticos es-
posos Mercedes Montalvo y Eloy 
Mart ínez con su hijo, el petit Eloy, y 
llegan también el Ministro del Bra-
sil y su elegante señora . 
Probable es que llegue ese día en 
el Saratoga, acompañado de su inte-
resante esposa, el señor Fernando 
Mesa. 
Y el señor Guillermo Zaldo. 
La procesión de esta tarde. 
Es la del Dulce Nombre de Jesús , 
que sa ldrá de la iglesia parroquial del 
Sagrado Corazón de Jesús , en el Ve-
dado, recorriendo las principales ca-
lles de esta barriada. 
I rán en ella veintiocho niñas per-
tenecientes a distinguidas familias 
que ves t i r án de colores diversos* 
De blanco. 
Tina Sar rá , Nelly Ordóñez. Enr i -
queta Cuadra, Esther Alentado, Ma-
chucha Trémols , Lucía Weiss, Mimí 
Quiñones y Laudelina Díaz Quibus. 
De rosado 
Loli ta Ajur ia , Ofelia Larrea, Silvia 
de Castro, Emma R. Garmendía, Rita 
Agostini y Josefina Lombillo. 
De azul. 
Pilar Ordóñez, Carmelina Díaz Qui-
bus, Celia Velasco, Antoñica Madra-
zo, Carmelina Navalles, Pilar Lombi-
llo y Mar ía Carmita Madrazo. 
De oro. 
Raquel Larrea, Mercedes González 
Fantony, Adela Madrazo, Evangelina 
Fernández y Nieves Torriciella. 





Estrella Fernández . 
La hora de salida de la procesión 
es las cuatro en punto. 
En persnectiva. . . 
Se es tán llevando a cabo los nrepa-
rativos para una exposición de borda-
dos a máquina , en la Casa de Sin-
ger, allí, en los almacenes de la ca-
lle de Obisoo. 
Etelvina Mart ínez, con el grupo de 
sus mer i t í s imas discípulas, es la or-
ganizadora. 
A princioios de Febrero, segura-
mente, será abierta. 
Hoy. 
Un largo programa. 
La fiesta del árbol, con regalos a 
l^s niños nobres, en el parquecito del 
Reoarto Lavrton. 
Será a las ocho de la mañana . 
Gran almuerzo en el Yacht Club V 
la junta, después, para elección de la 
Directiva de 1915. 
El reparto de juguetes, leche, ropa 
v dulces que h a r á Inter Párvulos 
Charitas entre los niños menestero-
sos, a la una de la tarde, en los salo-
nes de la Asociación de Dependien-
tes. 
E l concierto de Flora Mora, a las 
tres y media, en el hotel Sevilla. 
Despedida de Pubillones. 
Las dos funciones del día, lo mismo 
la de la tarde que la de la noche, se-
rán a beneficio del popular empresa-
rio. 
En la primera se sor tea rá una 
magnífica bicicleta entre la gente me-
nuda. 
Y en la de la noche h a b r á múlt i -
ples atractivos. 
Gran matinee en Payret. 
Todas las películas que han de ex-
hibirse son de un repertorio cómico 
selectísimo. 
Y Fregolino h a r á prodigios. 
En la función de la noche, que es 
por tandas, s» da rá una nueva exhi-
bición de La Hermosa Camila, el suc-
cés cinematográfico de la, semana. 
Los vuelos Tior la tarde, en el Cam-
pamento de Columbia, del valiente 
aviador Piñeiro. 
Las retretas dominicales en e! Par-
que Central, por la Banda Municipal, 
v en el Malecón, por la Banda del 
Cuartel General. 
Y Miramar. 
La velada de esta noche en el ale-
gre ja rd ín t endrá como sunerior al i -
ciente el estreno de dos films mag-
níficas. La echadora de cartas y Lá-
grimas y sonrisas de la Interna-
cional Cinematográfica ambas cintas. 
Bai la rán en el patio de Miramar la 
aplaudida Alice Randolph y Mr. 
Charles Ritter. 
Y toca rá el terceto. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a r ' C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
5086 p - l 
USTED M I S M O puede reparar las goteras de su azo-
tea comprando una lata de " E U A S X I C C E M K I S X " 
marca " X I G F t l S " , en cualquier f e r r e t e r í a . Apl íquela 
con una paleta de madera en la junta o grieta de la azo-
tea, en el zinc picado, en los de tachos de papel, en los 
de vidrio, etc., etc.— Precio: 2 5 centavos. 
Unico Kepresentantet M . A . E S T R A D A 
TELEFONO A-709 1 
C 259 
SAN IGNACIO, No. 5 0 
I d 10 7 t 11 
para Instituciones Camas 
ú m e r o 1 7 7 8 
G E R A L D I N A Y CARMITA P U B I L L O N E S , LAS ENCANTADORAS HT 
JAS D E L POPULAR EMPRESAKI O, E L AMIGO DE LOS NIÑOS,QUE 
HOY CELEBRA SU BENEFICIO E N E L GRAN TEATRO DEL P ü -
L I T E A M A 
D E 
Hobiéndose agotado, por el excesivo consumo en el mes 
de Diciembre, la existencia de esta agua, se participa a sus 
consumidores haber llegado 1,000 cajas en los vapores "San-
tanderino" y "Catalina", y para evitar esta contingencia, en 
lo sucesivo se recibirá doble cantidad que la acostumbrada. 
Bnico Importador: E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
E M P E D R A D O , 8. — 
Se usan en los mejore» hospitales y otras instituciones pú-
^ l a t Camas "Simmons" son muy superiores a otras, debido a lóá 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, asi como 
T m a n o de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
Debido a nuestras facilidades de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. , ^ m i a 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fabrica de camas 
más grande del mundo. 
p í d a n s e p r e c i o s y c a t a l o g o c o m p l e t o . 
T E H S I M M O N S M A N U F A C T U B I N G C O M P A N Y . Kenosna. wis. 
(Dirección Cablegraiica: ' ' Z . G. S.") 
Representante en Cuba: F. FERNANDEZ—APARTADO 1772. -Habana . 
C 258 ld -10 5 t - l l 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Qlacés a $1-20 la do-
cer.a. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc.,, « | I » a í 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 4 4 . —TELEFONO A . 1 1 6 A 
C 267 a l t 4-10 
• J a r a b e D a 
(Viene de la primera plana) 
cido al del Ministro de China, que 
tantas carreras y disgustos causó, 
han de sufrir serio perjuicio ios 
inspectores de la Sanidad, Aduana e 
Inmigración que a vi r tud de este r á -
pido atraque dejarán de percibir mu-
chos días sus haberes por despacho 
extraordinario. 
E L PASAJE 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Cobb" llegaron el distinguido ban-
quero de Méjico señor Avelino Mon-
tes, los comerciantes E . Sampere, 
Ricardo Velazco, A . Fernández, José 
Villaverde, Waldo Barros, señora 
María V . de Moles e hija, y los res-
tantes, turistas. 
L A ORDEN DE ATRACAR 
La orden-permiso para atracar la 
llevó al capi tán del "Cobb" el mismo 
práct ico que pasó a darle entrada y 
a quien se lo comunicaron los médi-
cos del • puerto a los consiguientes 
efectos. 
E L " H A V A N A " 
Directo para Nueva York salió 
ayer tarde el vapor correo "Havana", 
con carga y 50 pasajeros, de los cua-
les iban en cámara los comerciantes 
señores Fernando Larcada, Roberto 
Vidal, Juan E . Cendoya y .familia, 
Roberto Kelly y familia, el estudian-
te Luis V . Placé y otros turistas. 
DIEZ M I L LUISES 
Por M r . Frank Steinhart han sido 
embarcados en el "Havana", para 
Nueva York, 10,000 luises en oro del 
cuño f rancés , 
zzp. émCbordog] 
E L " C H A L M E T T E " 
Este otro vapor correo americano 
salió ayer tarde para Nueva Orleans 
con carga y 25 pasajeros. 
De éstos anotamos a los estudian-
tes mejicanos señores Joaquín López 
y Pedro Rosas, el sacerdote francés 
Joseph Bourreu, la pareja de bailari-
nes escandinavos Cari Bentzen y se-
ñora y otros. 
E L " A B A N G A R E S " 
Este vapor americano salió ayer 
para Cristóbal ( P a n a m á ) con 9 pa-
sajeros, de los que eran de cámara 
A L I V I A L A T O S Y LA 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN,-
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA EL D E S A S O S I E G O . 
y deseos de hacer agua, amenudo. ea ariso de 1» oaturaleza para que remedie los ríñones antes de qu« se presenten complicaciones. SI sus orines tienen se-dimento, nuvecillas. pus 6 sangre, t si experimental oifleultad al orinar, tome dósia regulares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 1 
T loa ríñones recobrarán vigor prontamente: de éw modo atacará Ud. el mal ¿ tieiapo. £» boticas. 
L o c o m o í o r a s 
y V a g o n e s 
V I A A N C H A Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, Ga., U . S. A . 
C 260 f-28. 
los señores Juan Franca, Víctor 
Echandia, José Pérez y Félix Mar-
cil la . 
DOS DESENROLADOS 
Del vapor cubano "Yumur í " ha sí-
do desenrolado el t iúpulante cubano 
Agust ín Valdés; y del "Santanderi-
no" el tripulante español Manuel 
Cándame. 
SEIS DESERTORES 
Del vapor "Saramacca" han deser-
tado tres tripulantes americanos, del 
"Vi rg in ia" uno italiano, y de la go-
leta "Hieronymus" dos ingleses. 
L L U V I A DE REEMBARCADOS 
Para los lugares de su procedencia 
se ha dispuesto sean reembarcados 
oportunamente: 
Pilar García, por estar en estado 
de gestación, para la Coruña. 
Juan Tejera, por tener tracoma, 
para Canarias. 
John ^ lurphy, jockey, menor de 
edad, para Cayo Hueso, por traco-
ma . 
Miguel Santana, Aurelio Romero, 
Catalina Coll y Guadalupe Blanco, 
por tracoma, para puertos de Espa-
ñ a . 
CON F I A N Z A 
Se ha autorizado el desembarco ds 
la pasajera contrahecha del "Alfon-
so X I I I " , María Antonia Estrada, 
mediante la correspondiente fianza 
en metá l ico . 
PIDE DECLARACION 
E l juzgado qur-, entiende en la de-
nuncia sobre la joven Encarnación 
Rey, t r a ída engañada a Cuba, ha so-
licitado de Inmigración la conduzca 
a dicho juzgado para declarar. 
V I G I L A N T E QUE NO COBRA 
E l médico del puerto Je Ñipe, doc-
tor Plá , se queja a Cuarentena de que 
un vigilante de aquel puesto hace va-
rios meses que no recibe sus habe-
res. 
E L "KRONPRINS O L A V " 
Este vapor danés salió ayer tarde, 
en lastre, para Ñ ipe . 
m u e r t o e n B e r l í n 
o n z a l o d e Q u e s a d a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
nio del idioma inglés, no siendo obs-
táculo su compenetración con la len-
gua y las costumbres americanas pa-
ra que se mostrase también fogoso y 
conceptuoso orador en el idioma cas-
tellano, y ardiente enamorado de la 
libertad y propia personalidad de Cu-
ba. 
Durante la primera intervención 
estuvo asociado con el abogado ame-
ricano Mr. Horacio Rubens. 
Quesada casó en Nueva York con 
una hija del doctor Miranda, también 
distinguido y rico emigrado cama-
güeyano. 
Perteneció a la Convención Cons-
tituyente y su popularidad en Cuba 
llegó a tal extremo que en más de 
una ocasión se mencionó su nombre 
como candidato a la Presidencia de 
la República. Puede decirse que era 
un perenne candidato de transacción. 
Estrada Palma lo nombró Ministro 
de Cuba en Washington, cargó que 
desempeñó desde el 6 de Junio de 
1902 hasta el 28 de Febrero de 1909. 
Cuando subió al poder el general 
José Miguel Gómez le confió el 24 
de Marzo de 1910 el cargo de Envia-
do Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario en Berlín. 
En estos puestos demostró gran 
talento e inteligencia, así como ese 
admirable don de gentes que le gran-
jeaba generales s impat ías . 
Sus interesantes y valiosos infor-
mes, asiduamente preparados, consti-
tuyen documentos altamente instruc-
tivos del archivo de la Secretar ía de 
Estado. 
Puso un decidido y patr iót ico em-
peño en dar a conocer a Cuba en don-
de quiera que la representaba. Los 
domingos y días festivos una enorme 
bandera cubana, que casi cubría toda 
la fachada de la Legación, a t r a í a 
poderosamente la atención de los ber-
lineses, y no perdió ocasión para ha-
cer propaganda en el extranjero del 
progreso y desenvolvimiento cultural 
y económico de la joven República. 
E l Kaiser le dist inguió con su amis-
tad personal, demostrándole en varias 
ocasiones su afecto y predilección. 
Escribió un interesant ís imo libro 
titulado "La Patria Alemana", im-
preso en 1913 por J. J. Weber, en 
Leipzig, lujoso volumen que contiene 
datos históricos, económicos, mi l i t a -
res, etc. de aquella nación, y del cual 
hemos oído hacer grandes elogios a 
muchos miembros de la colonia ale-
mana en Cuba. 
Formó parte con Domingo Méndez 
Capote y el general Mario Menocal 
de la comisión designada para ges-
tionar con los Estados Unidos la con-
tra tación del emprés t i to de los trein-
ta y cinco millones. 
F i rmó en Washington el tratado de 
Extradición y Postal entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
Asist ió con el doctor Antonio S. de 
Bustamante y Manuel Sanguily, como 
Delegados de Cuba, al Segundo Con-
greso de la Haya, firmando los Con-
venios para el arreglo pacífico de los 
conflictos internacionales, leyes y 
costumbres de la guerra terrestre, 
bombardeo por fuerzas navales, etc., 
en 1909. 
PESAME 
El DIARIO D E L A M A R I N A se 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i 
c a z ó n ó c o m e z ó n d e I j í p i e l -
La primera aplicación del Ungüen-
to de Dean calma la irri tación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayoría de los casos una sola 
latica es lo suficiente para curar ra-
dicalmente los peores casos de almo-
rranas (salidas o sang-uinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas, her-
pes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de 
las señoras. Los hombres deben usar 
lo en la noche del día de barba o 
afeite. Una buena fricción al acostar-
se por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del cutis al día si-
gruiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y 
tienda que venden medicinas . 
FOSTER M c C L E L L A N G0; . 
B u t í a l o , N . Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
asocia a la profunda pena que hoy 
aflige al pueblo cubano por la muer-i 
te de este esclarecido patriota y haco 
llegar hasta sus familiares, entre los 
que se encuentra nuestro muy estima-
do amigo el doctor Gonzalo Arós te -
gui, su expresión sincera de condo-
lencia. 
Santia 
L A A S A M B L E A DE LOS CONSE-
JOS PROVINCIALES. E L PRE-
MIO GORDO DEL PASADO SOR-
TEO SE VENDIO E N ORIENTE. 
E L CONDE SERVIO SE EMBAR-
CO PARA SANTO DOMINGO. 
" (Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Enero 9, 8.15 
p. m. 
En representación del Consejo 
Provincial de Oriente se dirigen a 
Santa Clara para asistir a la Asam-
blea Nacional de dichos organismos, 
que se efectuará en los días 10, 11! 
y 12 del corriente mes, el Presiden-
te, señor Alfredo Lora, y el conse-
jero señor José R. Barceló. E l seño í 
Lora h a r á pa-oposiciones muy bieif 
fundadas en beneficio de todas las 
provincias y en particular de la que 
tan dignamente representa. 
E l premio de cien mi l pesos de la 
Loter ía Nacional, en el sorteo de 
hoy, ha tocado en gracia a esta ciu-
dad, donde fué vendido por la coloc-
tur ía de los señores Sierra y Hei'-
manos. 
El famoso Condp servio de Rait-
chevitch ha salido de aquí para San-
to Domingo. 
E l Corresponsal. 
R * I . P . 
C U A R T O A N I V E R S A R I O . 
E L S E R o k D O N 
Ramón Alvarez y Hernández 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 1 , 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a i g l e s i a d e l 
S a n t o A n g e l C u s t o d i o , e l l u n e s , d í a 1 1 d e l a c -
t u a l , d e 7 a 9 d e l a m a ñ a n a , s e a p l i c a r á n p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l f i n a d o . 
I n v i t a a l a s a m i s t a d e s y d e m á s f i e l e s y l e s 
r u e g a s u s o r a c i o n e s , 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , 
viuda de Alvarez 
H a b a n a , 9 d e E n e r o d e 1 9 1 5 . 
407 9 y 10 m 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O I > E L A M A R I N A E N E R O r o ^ f f , 
. .oí 
L O M A L O D E B E 
desaparecer, ¿ A c u á n t a s perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de h í g a d o de bacalao? 
" Seguramente á nad ie , " contes-
t a r á n todos. " E s una de las 
cosas m á s repulsivas en el mundo . 
Algunos l o tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." i Pensar que 
u n medicamento precioso no pue-
do emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar a l pacien-
te ! Y , s e g ú n el p ú b l i c o declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite a l na tu ra l . 
Pero el reinado del t e r ro r p a s ó ya. 
L a ciencia v ino al fin a l rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se tiene e l resultado de u n t r i u n -
fo f a r m a c é u t i c o probado y bien 
merecido. Es t an sabrosa como 
la mie l y contiene una so luc ión 
do u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfi tos, M a l t a 
y Cerezo Silvestre. Es t imula las 
secreciones del j u g o g á s t r i c o y es 
el remedio m á s eficaz contra l a 
Anemia , Enfermedades Agotan-
tes, P o s t r a c i ó n que sigue á las 
Fiebres, Bronqu i t i s y Tisis . E l 
D r . Jorge Le -Eoy y Cassa, Secre-
tar io General de la Academia de 
Ciencias de l a Habana, d ice : " H e 
venido empleando l a P r e p a r a c i ó n 
de Wampolexm m i clientela desde 
que dicho preparado f u é i n t r o d u -
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor é x i t o para t o n i -
ficar el sistema en los e«asos de 
' afecciones debilitantes y en l a 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la in fanc ia ." 
L a nuestra satisface á los m á s d i -
f íc i les , porque cumple lo que se | 
espera de ella. Es eficaz desde la j 
pr imera dosis y jus t i f ica l a con- \ 
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
vfc> i M i m a n ti HfiiifW" 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila , Enero 9, 9 p. m. 
En el paradero "Vicente," de la 
Cuban Company, rompióse esta ma-
ñana una cigüeña que transportaba 
una cuadrilla de trabajadores, resul-
tando gravemente herido el capataz, 
José Ernesto. Conducido al hospital 
de este pueblo, falleció esta tarde. 
El Corresponsal. 
L a h u e i o a d e b r a c e r o s 
(Por telégrafo.) 
Ant i l l a , Enero 9, 10 p. m. 
La huelga de los braceros de ba-
AÍa. no ha paralizado el tráfico de la 
misma. Nuevos braceros verifican 
las operaciones de carga. La actitud 
de los huelguistas es tranquila. 
El Corresponsal. 
suceso del 
"baf del Plaza 
E L JOVEN DEL BARRIO H A SIDO 
PROCESADO CON EXCLUSION 
DE F I A N Z A 
Ayer el Ledo. Francisco F . Piñei-
ro y Crespo, Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, ha dictado el si-
guiente auto de procesamiento contra 
el joven Francisco del Barrio: 
"Resultando que según aparece de 
la causa, .entre once y doce de la no-
che del día 6 del actual mes, encon-
trándose en la cantina o café del Ho-
tel "Plaza" Jerry Daly y Francisco 
del Barrio, empezaron a discutir 
sobre carreras de caballos, discusión 
ésta que dió lugar a que el primero 
de dichos individuos se violentara y 
llegara a decir al segundo que si 
quería tener una cuestión con él, lo 
que aquél rechazó, continuando en-
tonces el primero o sea Daly insis-
tiendo sobre el particular y para obli 
gar a Barrio a que se decidiera a te-
ner con él la cuestión que deseaba, 
le pegó un puñetazo, de resultas del 
cual el referido Barrio cayó sobre un 
aparato eléctrico que en el local del 
café existe y antes de que éste pudie-
ra levantarse recibió otro nuevo goi-
pe del referido Daly que llevó las ma 
nos. a la cintura como en ademán de 
requerir un arma y en esos momen-
tos Barrio disparó un revólver que 
no ha sido habido contra Daly, cau-
sándole dos heridas de proyectil de 
arma de fuego de resultas de las cua-
les falleció a los pocos momentos. 
Resultando que reconocido en la 
noche del hecho el acusado Francisco 
del Barrio y Nandín por el doctor 
Mario Porto, facultativo de guardia 
en la casa de socorros del segundo 
distrito, presentaba desgarradm-as 
epidérmicas producidas por el pase 
de proyectil de arma de fuego de pe-
queño calibre en la comisura labial 
derecha; contusiones de primer gra-
do en las regiones costal derecha y 
rodilla del mismo lado; encontrándo-
se en completo estado de embriaguez, 
alcohólica. 
Resultando que reconocidas por 
peritos las piezas de ropas que vestía 
el acusado Francisco del Barrio, con-
sistentes en un saco, una camisa y 
una camiseta, han informado dichos 
peritos que la camiseta presenta dos 
manchas negras, al parecer de pól-
vora, entre el cuarto y quinto botón, 
estando dichas manchas a la altura 
del estómago de la persona que usa-
ra la citada prenda: que la camisa 
presenta entre el tercero y cuarto 
botón una mancha negra al parecer 
de pólvora quemada, así como una 
perforación que parece ser la entrada 
del proyectil y el saco presenta debajo 
del tercer botón o sea en la parte que 
cubre el es tómago una perforación al 
parecer la entrada de un proyectil ds 
arma de fuego de calibre nueve milí-
metros, conviniendo perfectamente 
esta perforación con la de la camisa, 
así como con las manchas negras al 
parecer d t pólvora quemada. 
Resultando que hasta el presente 
se ignora por quién y en qué forma 
le fuesen producidas al acusado Fran 
cisco del Barrio las desgarraduras 
en la comisura labial derecha ocasio-
nadas, según certifica el facultativo 
doctor Mario Porto, por él pase de un 
proyectil, como también se desconoce 
cómo se produjeran las perforacionea 
y manchas al parecer de pólvora que 
se advierten en las ropas que vest ía 
el acusado en circunstancias de ocu-
r r i r los hechos por que se procede. 
Considerando que los hechos que 
•se investigan revisten los caracteres 
de un delito de homicidio y de lo ac-
tuado existen méri tos para estimar 
responsable del mismo al acusado 
Francisco del Barrio y Nandín, por 
lo que procede declararlo procesado. 
Considerando que siendo el delito 
imputado al acusado Francisco del 
Barrio, de los calificados por la Ley 
de grave, el que provee estima nece-
saria su prisión provisional con ex-
clusión de toda fianza. 
Vistes los ar t ículos 384, 502, 503 y 
589 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, sexto del Código Penal y la 
Orden número 109 de 1899. 
Se declara procesado por esta cau-
sa y sujeto a sus i'esultas a Francis-
co del Barrio y Nandín, y se decreta 
su prisión provisional con exclusión 
de toda fianza. 
Notifíquese al procesado este auto, 
instruyéndosele de todos los derecho?, 
que la Ley le concade. 
Remítasele a la cárcel con el opor-
tuno mandamiento al Jefe de dicho 
establecimiento y oficio al del Vivac 
para su conducción. 
Háganse constar los antecedentes 
penales del procesado. 
Requiérase al procesado para que 
dentro de una audiencia después de 
notificado, preste fianza en metálico 
por la cantidad de veinte y cinco mil 
pesetas, a f i n de asegurar las respon-
sabilidades pecuniarias que en defin5-
t iva puedan declararse de su cargo, 
y si no lo verifica, embárguensele 
bienes suficientes a cubrir dicha su-
ma, formándose para tratar de este 
•particular y del de la prisión ^3 
oportunos incidentes, y remítase co-
pia de esta resolución a la Sala Pr i -
mera de lo Criminal de esta Audien-
ica y al señor Fiscal. 
Lo mandó y f i rma el señor Juez 
por ante m í : certifico.—Francisco F. 
Piñeiro, J e sús Oliva. Es copia. 
r e r e 
DE L A LIGA PROLETARIA CU-
B A Ñ A 
En la úl t ima junta celebra d por 
ei Directorio de la I /ga se dieron a 
conocer varias comunkaciones, entre 
ellas una del Obispo de Ma^nzas, 
Monseñor Carlos W . Currier. acep-
tando la distinción de oue se le ha-
ce objeto por parte de este organis-
mo, ofreciendo prestai'U; su coopera-
ción en todo \o que de él dependa, 
enviándole por anticipado su pastoral 
bendición. 
OTRA M I S I V A AFECTUOSA 
El doctor Agus t ín Penichet, dis-
tinguido abogado de Matanzas, tam-
bién envió una afectuosa carta acom-
pañada de cinco pesos moneda ame-
ricana . 
U N A COLECTA 
Se acordó que una comisión de la 
Liga gire una visita al Mercado de 
Tacón, en demanda de donativos pa^ 
ra socorrer los obreros inscriptos en 
la Liga Proletaria. 
E N E L CENTRO OBRERO CATO-
LICO 
En la junta que celebraron los 
miembros directivos del Centro Obre-
ro Católico se dió cuenta de un mani-
fiesto recibido por correo. 
Este lleva por título "La trata de 
blancos", que f i rman la Asociación 
de obreros en general de los cafés de 
la Habana, el Ateneo Obrero y el se-
ñor A . L . López,, por " E l Depen-
diente". 
A r t í c u l o s : : S a n i t a r i o s 
E N N U E V A PAZ 
Ayer recibieron cristiana sepultu-
ra en el Cementerio de Nueva Paz 
los restos de la graciosa niña Piedad, 
amant í s ima hija del señor Juan Sorí, 
anticuo agente del DIARIO DE L A 
M A R I N A en el referido pueblo. 
El sepelio de la infortunada Pie-
dad fué una verdadei'a manifestación 
de duelo, lo que demostró las grandes 
s impat ías y consideración que se sien-
te en aquella localidad por el señor 
Sorí, el atribulado padre, a quien en-
viamos nuestro m á s sincero pésame. 
R » I * P . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
FRANCISCO ALONSO Y LAVIN 
Falleció en í a Habana el 28 de Diciembre de 1909 
Las honras fúnebres que se celebrarán en la 
iglesia de San Agustín, Cuba y Amargura, maña-
ñana, lunes, 11 del corriente, a las 8 a. m., serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Suplico a sus familiares, deudos y amigos se 
sirvan asistir a tan piadoso acto, por el que les 
quedará eternamente agradecido. 
Habana, Emro 9 de 1915. 
Francisco G o r r i a r á n y Alonso. 
u n c o r r e d o r 
Nueva York,. 
Mr. George F. Stringer, Juinor, co-
rredor de valores de esta capital se 
suicidó después de haberse anunciado 
la quiebra de la casa "Stringer and 
Company." 
i—-»-» • Bl— 
Q u e a s í s e a 
Washington, 9. 
El Cónsul Silliman ha informado 
al Secretario Bryan que el general 
Gutiérrez informó a la Convención de 
Ciudad Méjico que se ha llegado a 
un acuerdo entre todos los elemen-
tos armados, por el cual el problema 
de la pacificación de Méjico ha que-
dado prác t icamente solucionado. 
F r a c a s o d e l a 
v e n c i ó n 
Ciudad de Méjico, 9. 
La Convención Nacional para nom-
brar Presidente provisional y adoptar 
un programa de reformas, no se reu-
nió en la capital. Las sesiones se han 
susnendido indefinidamente. 
L a e s c u a d r a q u e 
c r u z a r á e l C a n a l 
Washington, 9. 
El Secretario de la Marina ha 
anunciado que la escuadra que i rá a 
San Francisco en Marzo, vía del Ca-
nal de P a n a m á , cons tará de 57 bar-
cos. 
C o m p r o m i s o d e 
P a n c h o V i l l a 
E l Paso, 9. 
Pancho Vi l la ha prometido al gene-
ral Scott que impedirá que ocurran 
nuevos combates en la frontera, or-
denando a Maytorena que firme un 
documento ya firmado por él, a ese 
respecto. 
C u a n d o V d . c o m p r a u n a C a m i s a c o n l a marca 
" A r r o w " V d . s abe d e a n t e m a n o q u e e l c o l o r es firme 
e l e s t i l o c o r r e c t o y e l c o r t e p e r f e c t o y exclusivo! 
r 
o f r e c e n á V d . t a n v a r i a d o s u r t i d o d e te las y estilos 
q u e V d . p u e d e s a t i s f a c e r s u g u s t o c o n faci l idad. 
E X I J A L A S E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
En el citado manifestó se protesta 
del proyecto de inmigración, por en-
tender que en los momentos en que 
huelgan por falta de trabajo miles de 
obreros en todas las ciudades; preci-
samente cuando Vuelta Abajo se des-
puebla^ debido a la paral ización de la 
industria tabacalera, por no tener sa-
lida él tabaco, de lo cual resulta que 
el veguero no tiene compradores pa-
ra su producto; en tales condiciones, 
traer inmigrantes sería aumentar el 
hambre de los obreros, de lo cual pu-
diera resultar solamente una rebaja 
en los jornales que no remunera r ían 
el trabajo, n i podrían v iv i r los que 
actualmeste libran la subsistencia de 
sus hogares en las faenas agr ícolas . 
Además se protesta de que antes 
dê  pensar en fomentar la inmigra-
ción, no se procure hacer un catastro 
de las tierras que el Estado pos-?e 
para proceder a un reparto equita-
tivo entre los agricultores. 
El Centro Obrero Católico ve con 
simpat ía algunos puntos del citado 
manifes tó . Entiende que las socie-
dades obreras es tán en el deber do 
tomar cartas en el asunto a f in de 
evitar que en el porvenir salgan per-
judicados los obreros que hay. 
Se acordó dejar consignado que 
tienen los protestantes la adhesión y 
s impat ía por lo expuesto, pero ai 
mismo tiempo p ro te s t a rán siempre 
de los pár ra fos en que se mezcla a 
esos asuntos la religión, calificándo-
la de sectarismo católico, y de la 
trampa política, como también del 
juicio que hacen los firmantes de la 
religión y las razas. * 
En ninguna parte el catolicismo, 
que no es una secta, sino una re l i -
gión universal, ha enseñado que el 
negro es inferior al blanco. A l con-
trario, todas las libertades, absoluta-
mente todas, tienen su origen en esa 
religión, que abolió el paganismo pa-
ra redimir la humanidad. 
Del Dios de Nazaret ha brotado la 
luz que iluminó la senda de progre-
so y de amor entre todas las razas, 
pues en ella no existen fronteras ni 
nacionalidades. 
En sus templos no hay divisiones 
para los fieles que tengan uno u otro 
color. En los altares hay imágenes 
negras y blancas y en las congrega-
ciones existen hombres y mujeres de 
todos los países, porque la religión 
es universal i 
E N E L COMITE CENTRAL 
Donativos 
Ayer ingresaron en el Comité Cen-
tra l las siguientes cantidades: 
El gremio de escogedores de taba-
co en rama, 10 pesos; y el gremio de 
cajoneros 3 pesos. Ambas cantida-
des en plata española . 
E L P A N 
Corresponde hoy el pan al taller 
"La Flor de Otero". 
Se r epa r t i r án cincuenta libras, pues 
hoy no existe m á s donativo que los 
diarios de "La Fama" y "Santa Te-
resa" . 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
SINTIO RUIDO 
Blanca López Quintana, vecina de 
la calle Luis Estévez, en la Víbora, 
sintió ruido en su casa y al notar que 
andaban en la cerradura de la puer-
ta tocó un silbato. 
Después denunció el caso. 
OTRO ROBO. 
Violentando la puerta de calle, pe-
netraron unos cacos en la accesoria 
situada en Santo Tomás número 38, 
donde reside José Gómez García, ro-
bándole $176 oro español. 
Por sospechas de que fuera el au-
tor, acusó a Manuel Peláez Pérez, 
quien fui instruido de cargos y re-
mitido al vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven Luisa Valdés Granado, 
vecina de Cañengo número 8, en el 
Cerro, t r a tó de suicidarse prendien-
do fuego a sus vestidos, a causa de 
haber sido reprendida por .u padre 
Alejandro Valdés. 
Luisa no logró su propósito por 
habérselo impedido a tiempo varios 
vecinos. 
ARROW 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba.' 
C 266 
T o d o e l q u e l o s t i e n e e n 
s u b a f i o , e x p e r i m e n t a g r a n 
s a t i s f a c c i ó n p o r s u e l e g a n -
c i a e h i g i e n e . 
V é a l o s o p í d a n o s c a t á l o g o 
P O N S y C a . , S . e n C . 
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S E L A V A c o n m á s f a c i l i d a d q u e c o n c u a l q u i e r otro 
y d e j a l i m p i a y o l o r o s a l a r o p a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y a l m a c e n e s d e prime 
C 4865 
Para el día del santo o cumpleaños de su padre, madre y amigo, como también para sus 
tenemos un inmenso y variado surtido de art ículos acabados de recibir. 
Especialidad en juegos de Bambú hechos a su gusto y por su orden 
Art ículos buenos y de mucho gusto a precios módicos. 
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F O L L E T Í N 7 7 
TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
''Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
zonable. Hoy vas a Créteil , a casa 
de tu amigo Pablo, y temo que te 
fatigues. 
—No temas nada. Te prometo ser 
juicioso. 
—¿Volverás el sábado ñor la no-
che o el domingo por la m a ñ a n a ? 
—Cuando quieras. 
— Quedas en absoluta libertad. 
Hablaren después del estado de la 
saíud de Pablo Fromental y de las 
causas a que podr ía atribuirse; y 
cuando, al fin, Fab ián pudo variar de 
conversación entabló con su madre el 
diálogo siguiente: 
— ¿ H a s pensado, querida madre, 
(jaé hemos de hacer con la invitación 
3U3 nos ha dirigido el doctor Thomp-
son ? 
— ¿ P o r qué me pregnutas eso? 
—Porque si hemos de aceptar esta 
invitación, es taré menos tiempo en 
Créteil . 
— ¿ H a s olvidado lo que hablamos 
ayer? Convinimos en que, no cono-
rir. ido al doctor, no había ninguna 
razón para i r a su casa. 
—Recuerdo muy bien eso. . . pero 
Vie ref lexionado^. 
—¿ Y ' cuál ha sido el resultado de 
tus reflexiones ? 
—Que no debemos desperdiciar la 
ocasión que se nos ofrece de asistir a 
una reunión de sabios, de innovadores, 
que se rá muy interesante y digna de 
oírse. 
La señora de Chatelux, sumamente 
sorprendida, repl icó: 
—No opinabas ayer lo mismo. 
—'Porque ayer influían en mí tus 
ideas, un poco absolutas; permí teme 
que te lo diga. En resumen: que no 
puedes alegar contra el Dr. Thomp-
son otra queja que la de abusar del 
reclamo, lo cual no tiene importancia 
t ra tándose de un hombre de ciencia, 
galante y americano por añadidura. 
Los ciudadanos de los Estados Uni -
dos padecen todos de la fiebre del re-
clamo, la han importado a Pa r í s y 
muchos franceses no les ceden en 
nada a los yanquis en el arte de anun-
ciar. E l doctor ha llenado los pe-
riódicos con su nombre; ¿pero podía 
obrar de otro modo para que lo co-
nociesen en seguida en un país al 
que acaba de llegar? Si no hubiese 
estado seguro de sí mismo, hubiera 
hecho menos ruido. 
— i Pero, qué^ entusiasmo, hijo 
m í o ! . . . — e x c l a m ó la señora de Cha-
telux, cada vez con mavor asombro. 
— ¡ Con qué animación defiendes a una 
persona de quien hablabas ayer tan 
desdeñosamente y al que acusabas de 
charlatanismo! 
—Ayer fui in jus to . . . mis reflexio-
nes me lo han demostrado. 
Fabián, muy turbado, enrojeció. 
— ¿ Y no me d i rás quién te ha su-
iaran-ido estas reflexiones? 
—Querido hijo — le dijo la conde-
sa, que advir t ió su turbación, — ¡me 
parece que me ocultas alero I 
— ¿ Q u é podría ocultarte? 
—Eso quisiera saber; háblame, 
pues, con t u franqueza habitual. 
E l joven no tuvo tiempo de con-
testar, porque en aquel momento en-
tró un criado, trayendo una tarjeta. 
—¿ Qué hay, Germain ?—preguntó 
la señora de Chatelux. 
—En el recibimiento espera un ca-
ballero que solicita el honor de ser 
recibido por la señora condesa y el 
señor conde. 
La señora de Chatelux tomó la tar-
jeta y leyó en alta voz, extraordina-
riamente asombrada: 
— E l Dr. Thompson. 
Después, dirigiéndose a su hijo, que 
sucesivamente se había puesto rojo 
y pálido, ag regó : 
—¿ Qué significa esta visita que no 
puedo comprender ? 
—Yo la comprendo perfectamente 
—respondió el jovent tomando de 
pronto su partido. 
—Expl íca te . 
E l joven refirió el incidente en que 
había intervenido aquella mañana . 
— ¡Empiezo a comnrender! — dijo 
la señora de Chatelux sonriéndose, 
— ¿ U n a de esas señoras era joven, 
q u i z á ? . . . y*bonita, ¿no es eso? 
Fab ián incline la cabeza; su ma-
dre continuó: 
— ¡Vamos, esa señor i ta es quien te 
ha sugerido esas reflexiones! ¡he ahí 
por qué defendías con tanto entusias-
mo la causa del doctor! Germain, 
conduzca al salón a ese caballero. 
—¡Ah, tontucio ¡—exclamó la con-
desa abrazando a su hijo,— ¿con que 
ayudas y socorres a las damas be-
llas! . . . ¡Eres todo un caballero! Re-
cibamos al doctor. La prontitud de 
su visita me prueba su conocimiento 
del mundo; esto me reconcilia algo 
con él. 
Y la señora de Chatelux, seguida 
de Fabián, encaminóse al salón en 
que Germain, por orden suya, había 
introducido a Santiago Lagarde. Es-
te esperaba de pie en medio del sa-
lón, contemplando los cuadros colga-
dos en las paredes, como conocedor 
de la pintura. 
A l ver a la condesa y a Fabián, se 
inclinó profundamente ante ella y con 
cortesía ante él, con la exquisita co-
rrección de un hombre de mundo, 
—Le ruego, señora, que me perdo-
ne— dijo — la libertad que me he 
tomado al solicitar esta audiencia sin 
tener el honor de haber sido presen-
tado. No ge me oculta que es una in-
corrección; pero espero que las cir-
cunstancias me justificarán. He con-
traído con su señor hijo una deuda 
de gratitudt y no podía demorar pa-
ra el día siguiente el pago, 
— M i hijo me ha contadOj efectiva-
mente» que ha tenido el placer de 
prestar un pequeño serviieo esta ma-
ñana a dos parientas de usted—repli-
có la condesa señalando con la mano 
un sillón al doctor. 
—Servicie muy importante, señora , 
y vengo a testimoniarle m i agradeci-
miento. 
—Sólo he hecho le que otro cual-
quiera se hubiera considerado dichoso 
en poder hacer — dijo Fabián, 
j —nPerraítame que no esté de acuer-
do con usted acerca de este punto, 
caballero — replicó Lagarde; —us-
ted no era la única persona que se 
encontraba en el teatro del accidente, 
y sólo usted pensó en lanzarse al 
estribo del coche, corriendo un peli-
gro, para auxiliar a aquellas damas... 
y traigo con la mía, la expresión de 
su gra t i tud . . . 
Santiago había tomado asiento; Fa-
bián se puso como la grana y se i n -
clinó. 
— ¿ E s a s dos señoras eran, induda-
blemente, la señora Thompson y su 
hija? — preguntó la condesa. 
—No, señora . . . soy viudo y no 
tengo hijos; la de m á s edad ee p r i -
ma mía; la otra es una dulce y que-
rida niña, a la que me unen lazos 
de dolor. La socorrí y recogí cuando 
acababa de perder a su madre, que-
dándose sola en el mundo. ¡La amo 
con ternura y como si fuese mi hija 
adorada^ que perdí, y a la que se pa-
rece de un modo extraordinario, y 
hay momentos ¡dulce ihxsión! en que 
me figuro que soy su padre! . . . 
—Dios le recompensará , señor,, por 
haber amparado a e¿a huésfana. 
—Me recompensa ya, porque es el 
regocijo de mi casa. 
—¿ Qué edad tiene ? 
—Diez y nueve años. 
—Lo mismo que yo — murmuró Fa-
bián. 
—Espero—repuso el doctor Thomp-
son, — que la señora condesa de 
Chatelux me permitirá, que le pre-
sente m i protegida. M i visita tiene» 
además del que he tenido el honor 
de exponer, otro objete. Me he to-
mado la libertad, señora , de dir igir le 
una invitación. A l recibirla, debe ha-
ber experimentado, naturalmente, al-
guna persona y se h a b r á pregunta-
do de dónde venía tal atrevimiento, 
inexcusable en la apariencia; yo con-
fiaba encontrar circunstancias ate-
nuantes. E l doctor Richaud, una de 
las glorias de la ciencia moderna, y 
que tiene el honor de ser admirado en 
su intimidad, me habló de su bene-
volencia j a m á s desmentida, y me ha-
bía hecho la promesa de recomendar-
me a usted, y decirle lo que de mí 
pensaba. Esto, señora , no justifica, 
quizás, m i audacia, pero la expl ica . . . 
—Efectivamente, conozco rtiucho al 
doctor Richaud, y doy gran fe a sus 
consejos—'dijo la señora de Chate-
lux;— lo que acaba de decirme, no 
sólo explica un proceder que me sor-
prende, lo confieso} sino que lo jus-
tifica, y 1c hace perfectamente natu-
ral . 
—No me había equivocado, pues, 
al confiar en su indulgencia. Lo sa-
bía, y he aquí por qué me felicito de 
la ocasión que me ha permitido entrar 
hoy en su casa. 
X X X I X 
Santiago Lagarde iba conquistán-
dose las s impat ías de la condesa de 
Chatelux por su lenguaje sencillo, 
por la distinción de su persona y sus 
maneras correct ís imas. 
—¿ Ha abierto su gabinete de con-
sultas; s eño r? — preguntó la con-
desa. 
—Sí» señora . . . ayer — respondió 
Santiago Lagarde. 
—Sé que presta usted, su asistencia 
al hijo de una persona que nosotros 
conocemos. ¿ E s t á l151^-di'» 
de los resultados del j nmv ^ 
—Satisfechísimo, señora. • 
muy lejos de esperar ta 
que me ha demostrado 
reclamo, puesto que, sm e5te: 
nada hubiese conseguiflo ^ ^ 
rís, ciudad gigantesca, reu , 
do, donde era desconocido 
días. rzhdK 
—Sea en hora buena, c ̂  . 
le felicito por €l10-VgÍL ust^ 
sinceramente de que hay^ 
comprendido. 
—Debo serlo, señora.-- lo 
agregar que ^ f f ^ U * 
que llamo a las eníerrn^ ^ neco 
ra adquirir riquezas, q" 
sino para curarlas . • - d mi 
—Se ha impuesto u s ^ 
misión. te(j $0$ 
— ¡Si la encuentra us 
ñora, estoy recompensa^ ^ 
—Ha conquistado 
pleto mi estimación. t0 qt* 
-Entonces, ^ ñ o r a . ^ 
otorga el honor ^ J 
ta benevolencia, p e ^ co* ¿ 
sista para alcanzar 5si]11o. . 
cual quedaré ^c^0Cveiadf füS: 
a la asistencia a la ^ ]$ 
el lunes próximo, y ^ 
recibido invitación. qttjy 
—Hace mucho v * ™ ^ - 0 
concurro a reuniones , 
desa de Chatelux. ^ ó f l ^ 
- S e trata ^ u n a j j prC^,-: • 
merosa a la .cnal?*s, e ^ e ^ 
asistencia vanos saoi d ctor ^ ^ 
les se. encuentra el 0 
nuestro común aniig"' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D E L H O G A R 
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no ha logrado derrotar del 
L invierno, que es terrible, 
todo a la primavera. Pese 
al frío viento : y a la nieve 
impecable e implacable, 
los bellos colores de la prima-
vera prosiguen luciendo en te-
las y adornos. La nota oscura sólo 
está en el cielo, cada vez más huér-
fano de sol. La seda, que én otros 
años era "ipso facto" suplantada 
por el terciopelo y la gruesa y gro-
sera lana, insiste hoy, pese a su l i -
gereza, en luchar contra la frialdad 
del ambiente. ¡ Bien es verdad que 
los abrigos lo permiten todo! 
En el grabado, a mano derecha, 
quinto modelo—puede observar la 
lectora, esta "salida" de teatro, o 
abrigo de tarde y noche, donde la 
piel, el paño bordado y los colgan-
tes de plata juegan papel primor-
dial. Es una "toilette" vistosa, só-
lida y elegantísima. 
A la izquierda, til busto qxie la fo-
tografía muestra, exhibe uno de los 
peinados de moda y un cuello tam-
bién de novedad. 
El segundo modelo, "viste" un 
je de seda, raso, y adornos de 
ta. Traje de baile, recepción o 
tro. 
Un traje de calle, d^ lanilla car-
melita oscura, con cuello ele oiel y 
botones de vidrio, es el modelo nú-
mero 3. Los bolsillos y el corte del 
vestido son la nota original de este 
atavío. 
El terciopelo y la seda juegan pa-
pel importante—único—en el suntuo-
so traje de recepción, que en el cen-
tro del grabado prueba cómo las 
nnevas modas nueden mantener en 
toda su elep-anc.ía las l íneas de un 
cu^no espiritual. 
El último de los modelos, orisrína-
h'simo, es de lana blanca y terciope-
lo necro. Acerca del raro corte de 
trajo, más elocuentemente ha-
blarí ]a fotografía que lo nue en la 
^ttiIícrcíói del mismo pufHera decir 
"".ectra -nhima: esta combinación es 
J" do más "genio" que en este i n -
vierno hemos pod'^o admirar. . . 




J m i 
Cuando estudiamos la ley de tenten-
tisidad consideramos únicamente la 
fsísê  principal de Ta memoria, la re-
tención; pero la memoria tiene además 
otras fases que la hacen ser extraor-
diriamente útil , 
i Las fases de la memoria son cinco: 
la retención, la recordación, el recono-
cimiento, la localización en el espacio 
y la localización en el tiempo. 
La retención, ya lo sabemos, es 
la facultad de conservar en forma de 
^aágenes las persepciones tenidas. 
La recordación es la facultad que 
tenemos de traer al plano de la con-
ciencia plena las imágenes que yaven 
611 la sub-conciencia. 
El reconocimiento, sabemos por la 
de simüañdad^ es la facuitad de 
Santificar una imágen cuando nos la 
^presentamos. 
La localización en el espacio es la 
acuitad de recordar el sitio en que se 
«a una persepción. 
j ^a localización en el tiempo es la 
acuitad de saber cuando se ha tenido 
^ a Persepción dada. 
íases de la memoria no es tán 
pá lmen te desarrolladas en todas las 
i;1 senas: hay quien retiene bien pe-
co refuei'da mal; hay quie retiene po-
lla P~r0- 1"ecuercla ki611 lo *lue retiene; 
quien localiza bien y quien 
caiiza mal, etc. 
10-
I 
Un suspiro, una mirada, 
Ün beso y; una sonrisa, 
U n mundo de amor y gloria. 
U n Jorge y una Narcisa. 
Una noche, hermosa noche 
De juventud y alegría. 
Una virgen y un poeta 
Recitando una poesía. 
U n ave que t r ina y canta. 
U n suave soplo de brisa. 
U n libro de dulces versos, • 
U n Jorge y una Narcisa, 
U n cielo con m i l estrellas. 
Una hermosís ima luna, 
Dos pechos que laten juntos. 
Dos almas que son cual una. 
Una l ág r ima y un buque 
Que sobre el mar se desliza. 
U n Jorge que se despide 
De Cuba y de su Narcisa. 
Una carta y una trenza 
De lindos cabellos de oro. 
Una frase: ¡Te idolatro! 
Y dos palabras: ¡Te adoro! 
Una enferma y uh enrermo. 
U n padre que dice misa. 
Un entierro, triste entierro. 
U n Jorge y una Narcisa. 
Una noche, negra noche. 
En que llora la alegría . 
Una virgen y un poeta, 
Y una enlutada poesía. 
U n suspiro, una mirada, , 
Un beso y una sonrisa. 
La muerte y en una tumba 
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Verde embelsso de la vida humana, 
loca esperanza, frenesí dorado, 
sueño de los desoiertos. Intrincado, 
como de sueños, de tesoro vana; 
sima del mundo, senectud lozana, 
decrépito verdor imaginado, 
el hoy de los dichosos esperado 
y de los desdichados el m a ñ a n a ; 
sigan tu sombra en busca de tu día 
los que con verdes vidrios por anteo-
(jos 
todo lo ven pintado a su deseo; 
que yo, más ^uerda en la fortuna 
(mía, 
tengo en entrambas manos ambos 
(ojos 
y solamente lo que tooo veo. 
Sor Juana Inés de la Cruz. 
L a W i m d k d l j E a p m ( 
das o " Í L ^ ^ A L M O H A D A . — Bordado original, hoy eu uso, pero las fun-
^ o « f 2 m e s ' " La verdadera novedad de estos almohadones estriba en 
Para ser divina en todo 
la que es de m i vida dueño, 
de ángel tiene el corazón, 
los ojos de azul del cielo. 
Ojos que sus ojos vió, 
no ven ojos hechiceros; 
que sólo a verlos alcanzan 
ojos que sus ojos vieron. 
De ángel tiene el corazón, 
los ojos de azul del cielo. 
Vivo carmín sus mejillas 
es alabastro su cuello, 
y de azucenas y rosas 
florido pensil su cuello. 
De ángel tiene el corazón, 
los ojos de azul del cielo. 
Cadenas son de Cupido 
las trenzas de su cabello, 
y de corazones red, 
si las tiende al vago viento. 
De ángel tiene el corazón, 
los ojos de azul del cielo. 
Es de su boca de perlas 
el harmónico concierto, 
regalo para el oído 
y para el alma embeleso. 
De ángel tiene el corazón, 
los ojos de azul del cielo. 
¡Oh, quién pudiera beber, 
para alivio de su pecho, 
del búcaro de sus labios 
los ámbares de su aliento! — 
De ángel tiene el corazón, 
los ojos de azul del cielo. 
Bartolomé José Gallardo 
"Vagaba por el bosque Amor, 11o-
(rando, 
perdido el tino, como niño y ciego; 
Silvia, compadecida y a m i ruego, 
los brazos le tendió, pero callando. 
E l conocerla procuró, tentando 
rostro y cuello y al seno tocó luego, 
que dócil Silvia se prestaba al juego, 
mil ímpetus de risa sofocando. 
Mas la divina mano que indecisa 
entre las perfecciones vacilaba 
de ta l belleza, a ta l examen puesta, 
tropezó en dos hoyuelos que la risa 
en torno de sus labios dibujaba, 
y entonces dijo Amor: " M i madre es 
(és ta ." 
No bastan la gracia y el ingenio 
en la conversación; son indispensa-
bles también la bondad y la pruden-
cia. 
La palabra, el "verbo," es quien 
manifiesta nuestra personalidad rao-
ra l ; la palabra es quien nos abre o nos 
cierra los corazones. Miremos, pues, 
bien lo que hablamos porque de ello 
dependen nuestra paz y nuestra fe l i -
cidad, y también la paz y la felicidad 
ajenas. 
E s t á en nuestra mano hablar o ca-
llarnos, pero de lo hablado ya no no-
mos dueños; es ya un hecho consu-
mado cuyas consecuencias pueden a 
veces ser incalculables. La primera 
resolución que debiéramos tomar an-
tes de entrar en cualquiera parte, 
debiera ser la de no decir nada que 
pueda ofender n i apenar a nadie, o 
perjudicarle en el concepto de los de-
más. 
No nos privemos de bri l lar en la 
conversación, porque se r ía rehusar 
una satisfacción a los que nos oigan, 
pero procuremos que ia gracia, el tac-
to y la generosidad de corazón go-
biernen a nuestro ingenio. 
No olvidemos ni un instante que 
de nuestras palabras depende en gran 
parte que se nos quiera o que se 
nos aborrezca. 
Es dulce inspirar cariño. Recorde-
mos también que puede hacernos gran 
daño quien nos odie. Pero aun el que 
no tema (que será bien temerario) 
evite, siquiera por magnanimidad, que 
en el alma de su semejante nazca el 
odio, ese terrible sentimiento que tan-
to daño hace al que lo experimenta. 
Refrenemos, pues, nuestras pala 
bras y que no se nos escape ninguna 
mortificante, dañina n i desdeñosa. La 
que hiera a alguien en el corazón, en 
la dignidad, o en el orgullo, no será 
nunca olvidada. Si es vengativo el 
agraviado, la tempestad que hayamos 
levantado en su pecho y que no se 
ca lmará momentáneamente sino para 
volverse a agitar m á s furiosa, no se 
apac iguará sino con la venganza. 
Pero yo quisiera que el temor (sa-
ludable por otra parte) de crearse 
un enemigo, no fuese el móvil m á s 
importante que nos inspire la pruden-
cia en nuestras palabras, sino m á s 
bien el pesar generoso y único que 
puede inspirar verdadera prudencia, 
de hacer daño a nuestro prójimo. 
Muchos hay con reputación de bue-
nos conversadores porque nada los 
detiene en su amena verbosidad: n i 
la piedad, n i la caridad, n i la benevo-
lencia. Esgrimen sin el menor es-
crúpulo las armas de la crítica y de 
la sá t i ra , sin preocuparse de las he-
ridas que puedan hacer con ellas. No 
se les pida que repriman la palabra 
que pueda perjudicar a alguien si esa 
palabra contribuye a consolidar la 
fama de que gozan. Sin embargo, son 
bien peligrosos tales triunfos y es 
preciso carecer de toda bondad para 
desearlos. 
Vale m á s despertar s impatías que 
admiración. Persona conozco que 
aunque bastante ligera y arrojada 
ür rave defecto en la coaversaclón) 
supo reprimir prudentemente la pala-
bra brillante e ingeniosa pero ofen-
siva que puso en sus labios un arran-
que de indignación o de cólera, y que 
prefirió dejar truncada la frase o 
incompleto el discurso, a causar un 
daño irreparable. Su gran bondad 
de corazón, porque la persona .de 
quien hablo desconoce la prudencia, 
pudo m á s en ella que la vanidad, que 
padece mucho cuando faltan la razón 
o las palabras con que sostenerla. 
Medítese en aquella sentencia con 
que aconseja el sabio pensar siete ve-
ces una cosa antes de dcirla, máxi -
ma que todo el mundo debiera poner 
en práct ica. Todavía mayor pruden-
cia demuestra detenerse a tiempo 
cuando ha empezado a decirse una 
tonter ía que evitarla. Con la edad se 
adquieren m á s o menos la calma y 
frialdad de los filósofos, pero es más 
difícil y más hermoso seguir sus pre-
ceptos por un arranque de generosi-
dad y sobreponiéndose al orgullo. 
Debo recordar a las personas jóve-
nes, que palabras imprudentes pro-
nunciadas sin la menor intención de 
hacer daño, pueden crear enemigos 
mortales. 
Hay quien dice, por ejemplo, sin m i -
rar en tomo suyo, que no le gustan 
las morenas o que le causan horror 
las caras picadas de viruelas, hirien-
do el amor propio de quien pueda 
suponerse aludido. Una ligereza ha-
b rá dado lugar a un rencor que bus-
cará y encont rará , probablemente, ma-
nera de satisfacerse. Quedará, ade-
más el remordimiento de haber pro-
ducido un daño. 
Antes de pronunciar tales o seme-
jantes conceptos, convendrá ver si al-
guno de los presentes puede molestar-
se por ellos; pero mejor todavía será 
no emitirlos por inútiles y poco inte-
resantes. 
No menos importante que la pru-
dencia, es el tacto en la conversa-
ción. 
Gracias al infinito tacto de los di -
plomáticos, pueden mantenerse las 
buenas relaciones entre los Estados. 
Por la diplomacia se mantienen 
también las buenas relaciones entre 
las personas. 
U n diplomático no habla sin medi-
tar lo que dice; se extrema en ser 
cortés y urbano en sus palabras; te-
me herir, molestar, decir demasiado; 
siempre es tá alerta; nunca se preci-
pita en sus actos ni en sus palabras. 
Entre los extranjeros, son famosos 
los franceses, por el tacto y por el 
ingenio. A su generosidad por una 
parte, y al temor de hacerse desagra-
dables por otra, deben esas cualida-
des. 
Los ingleses, que tienen una inge-
nuidad un poco brutal, celebran, sin 
embargo, la respuesta que dió cierto 
caballero, compatriota nuestro, a una 
vieja lady. 
Acercóse en una brillante reunión, 
una señora de blancos cabellos. 
•—¿ No me reconocéis, conde ? 
Callóse él, tratando de rebuscar en 
su memoria. 
—Verdad es, que hace mucho tiem-
po que no nos vemos: fué hac ia . . . 
—¡Ah, m i lady! respondió el con-
de:—es que he cambiado mucho des-
de entonces. 
De la misma escuela, debía de ser 
el diplomático que dijo: "Si quiere 
hacérsele una bonita fineza a cual-
quiera mujer ignorante y sencilla, sin 
incurrir al tiempo en una mentira, dí-
gasele que es tan bonito como instrui-
da e inteligente. La pobre mujer 
quedará contenta y no se h a b r á falta-i 
do a la verdad." 
Algo de astucia envuelve el conse-
j o : pero si al seguirle, no se lleva 
otra mira que producir una satisfac-
ción, será una muestra del buen na-
tural del. qué lo aprovecha. 
Complácense los irlandeses —algo 
parientes, en esto, de los franceses—^ 
en decir cosas agradables. 
Preguntado uno de ellos por dos 
muchachas sobre cuál de ambas le 
parecía más bonita, contestó que las 
dos. 
La verdadera cortesía reside en el 
alma. Por eso es tan frecuente oir 
ingeniosas y amables respuestas a 
gente sin educación ninguna. 
—¡Cuánto frío debes de tener mu-
chaého!— dijo una joven a un chi-
cuelo que andaba con los pies des-
calzos en un día de invierno. 
—Tenía frío hasta que os habéia 
sonreído, señora— le contestó gracio-» 
sámente el muchacho. 
Bien merecía ese infeliz el par da 
zapatos que le valió la respuesta. 
Esforcémonos siempre, mis queri-
das lectoras, en ser amables con loa 
demás, j 
' - ^ • H . B. í 
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P A G I N A O C H O 
m A i a u D E L A M A R I N A 
C o ñ a c y G h a m 
PA.YRET.—"Errores de Juventud", 
la película dinamarquesa estrenada 
anoche en Payret, mereció los place; 
ircs de la concurrencia, que celebro 
los grandes efectos y sensacionales 
escenas de esta soberbia creación ci-
nematográfica. , . , . • 
Hoy se celebrara una lucida mati-
née extraordinaria con un programa 
exclusivamente cómico. Las películas 
que han sido seleccionadas, son "Ro-
binet americano," "La invención de la 
suegra," "Energ ía de Fricot," "Cebo-
llino adora la lectura" y "Casimiro en 
familia," todas comiquísimas. "Fre-
golino también in te rp re ta rá números 
exclusivamente cómicos con sus muñe-
cos con los cuales se ha propuesto 
producir la risa de la persona más 
seria. E l precio para esta matinóe es 
a base de 30 centavos entrada y lu -
neta. 
Por la noche habrá función por tan-
das, tomando parte el popular "Frego-
lino" con nuevos números a transfor-
maciones v acto de ventriloquia, la 
especialidad del genial artista que ha 
causado la admiración del publico con 
sus inverosímiles trabajos y se exhi-
birá también una vez más la soberbia 
película "La Hermosa Camila," de 
tan ruidoso éxito. 
Para el próximo miércoles, día de 
moda, Santos y Artigas anuncian el 
estreno de la película "Eva," regia 
cinematografía de la serie de obras 
interpretadas por la insigne y her-
mosa actriz Henny y Portem, de la 
que tenemos inmejorables referencias. 
El beneficio de Martínez.—Désidi-
damente el martes próximo tendrá 
rifectp en el teatro Payret el bene-
ñcio de Victorino Martínez, "Toto," 
p.ctivo representante de empresas du-
> emente combatido por el destino du-
rgr>te estos últ imos tiempos. 
Toto tiene buenos amigos y cuenta 
r on muchas s impat ías por^ su carác-
ter siempre amable y r isueño: y pues-
tos a contribución unos y otros ob-
fendrá seguramente un éxito comple-
to. 
El programa combinado ayudará , 
y no poco, al buen rebultado. 
Los populares empresarios Santos 
y Art igas han cedido la hermosa pe-
lícula "La cartera Roja:" Soriano 
Viosca rec i tará el monólogo "La sa-
b idur ía :" se p resen ta rá al público el 
notable duetto, un número fino y de 
méri to. Les Vigl ionet t i ; y Reglno Ló-
pez en un monólogo, Fregolini con 
sus transformaciones y la comedia 
en dos actos "Los secretos del divor-
cio" ce r ra rán la velada. 
Repetimos: el éxito será con el 
buen amigo de todo el mundo: "Toto" 
Mart ínez. 
PUBILLONES. (POLITEAMA. — 
Hoy es el gran día para Pubillones, 
quien verá colmado el teatro tarde y 
noche, y logra rá dos beneficios colo-
sales: las funciones, como se sabe, 
son a beneficio del popular empresa-
rio que este año se ha excedido pre-
sentándonos una compañía magníf i -
ca, la misma que ahora pasea rá t r iun-
A R T I S T A S 
ialmente por la isla. En todas partes 
se le espera con deseos: y a fe que 
en todas partes quedarán satisfecho? 
al ver lo que va en la Habana l^mos 
visto y aplaudido con toda sinceridad. 
En la matince se sor teará una bi-
cicleta. En la función nocturna una 
máquina de coser, para las damas, 
desde luego, y un reloj para caballero. 
A las ocho se quemarán vistosos 
fuegos artificiales, frente al teatro, 
amenizando el acto una banda de mu-
sica. . . , .. 
Manuel Noriega, Regmo, Acebal y 
Eloísa Tr ías , de Mar t í y Alhambra, 
t o m a r á n parte en la función en la que 
además habrá encuentro de jui- j i t su 
entre Febles y Goussin sin l ímites de 
rounds. 
No pueden pedirse más alicientes. 
La despedida será digna de la tem-
porada: es decir, se rá brillante. 
DE L A OPERA.—Ha llegado el se-
ño r Alejandro Torres, representante 
de Miguel Sigaldi. Las notician que 
trae de la compañía de ópera que 
pronto debutará , con "Aída," en el 
Politeama, no pueden ser más hala-
güeñas . 
La señori ta Blanco, soprano conoci-
da ya en la Habana, ha sido uno de 
los úl t imos éxitos. 
La temporada probablemente em-
peza rá después del 18 del corriente 
mes. 
E l abono "camina" a toda máquina, 
según nos dice la Empresa. 
A L H A M B R A . — E n la matinée van 
dos zarzuelas de gran éxito. " E l ca-
marón que se duerme. . . " y " E l país 
de las botellas." 
Por la noche tres tandas, que serán 
tres llenos. 
Va a primera hora "Camarón que 
se duerme. . . " ; la segunda se cubre 
con "Aliados y alemanes", zarzuela 
que lleva seis representaciones y que 
han sido otros tantos llenos. 
Y se l lenará la tercera con "La 
venganza de un gallego". 
Lo dicho esta noche no se cabe en 
Alhambra. 
POR LOS CINES.— 
GALATKEA.—Con un soberbio pro 
grama se anuncia la función de hoy 
domingo, en este favorecido espec-
táculo, el predilecto del público. En 
tres tandas van repartidas las nota-
bil ísimas films de gran arte tituladas 
" U n Misterio," de sensacional argu-
mento policiaco y "Error de un Pe»-
drei" soberbio drama moderno, que 
es estreno. 
En Galathea se siguen los estrenos 
con una regularidad asombrosa. 
Para mañana se anuncia el de la f i -
n ís ima comedia alemana de extraor-
dinario éxito "La señori ta Teniente." 
CINE N U E V A INGLATERRA.— 
En el elegante teatrico de la calle de 
San Rafael, se da rá hoy una soberbia 
mat inée con regalos a los niños que 
concurran a ella. 
Por la noche, las cuatro tandas de 
B U E U E V A l 
E l remedio que tan to é x i t o ha tenido en Europa , 
S t c i n a í i x , cura cuando otros fallar»-. 
Impor t a nuevo v igor d iges t ivo á e s t ó m a g o s debi l i -
tados. E s t á preparado por u n m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curat ivas son asom-
brosas. Es agradable de t omar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, l a a c e d í a , las n á u s e a s , 
los desarreglos intestinales, las palpi taciones, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
provenientes de u n e s t ó m a g o 
descompuesto. 
t i ene , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
o n l o s m e í 
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costumbre con un programa de gran 
arte, compuesto por las notables pe-
lículas "Teodora," de asunto históri-
co, "Socio malvado," fi l igrana da ar-
te moderno, de grandioso éxito y "Lo 
Neutral de la Misericordia.' ' 
E l estreno que se ha seleccionado 
para mañana , se t i tu la " E l Ojo del 
Idolo." 
CINE LARA.—Hoy1 t endrá lugar 
en Lara la acostumbrada mat inée de-
dicada a los niños que serán obse-
quiados con valiosos juguetes, como 
de costumbre. En la función noctur-
na se darán cuatro soberbias tandas 
con programa seleccionadísimo, en el 
que figuran las notables films, " E l 
Derecho del Hierro," de dramát ico 
argumento, "La Cindadela," que e.s 
sensacional y "Socio malvado," drama 
moderno de grandosos efectos foto-
gráficos. 
Mañana, estreno "La Revancha." 
CINE PRADO.—Para hoy se anun-
cia en Prado la mat inée de costum-
bre con un programa selecto y rega-
los a los niños que asistan a la misma. 
Por la noche, función por tandas con 
las notables películas "La Revancha," 
" E l secreto de la caja de caudales" 
y "Pobre Leda," a cual más interesan-
te y sensacional. Programa regio. 
Para mañana , lunes, es tá anuncia-
do otro selecto programa. E l martes 
se celebrará la reprise de "Veinte 
años de odio," la sensacional creación 
de Pa thé , en colores. 
UdIco l e g í t i m o p u r o d e u v a 
PRADO Y SAN JOSE 
E L C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
El Presidente de la Junta de Edu-
cación de Manzanillo ha dirigido al 
Presidente de la República el si-
guiente telegrama: 
"Honorable Presidente de la Repú-
blica . 
Habana. 
Esta Junta en sesión extraordina-
ria acordó rogar respetuosamente in-
terceda Secretario Instrucción Pú-
blica y Hacienda pagos maestros y 
conserjes meses Noviembre y Diciem 
bre ú l t imos . Esta Corporación ha 
gestionado en vano dichos pagos en 
Secretar ía Ramo. Situación precaria 
esos empleados oblíganos recurrir a 
usted para solucionar conflicto. 
V . PLA, 
Presidente Junta Educación" . 
A !a f u e r z a n a d a a n r o v e c h a 
Vencer la resistencia que hace un 
niño, por la fuerza, para purgarle, es 
labor difícil, penosa y que siempre 
fracasa, porque el niño devuelve la 
purga y si la toma no ac túa debida-
mente. Lo mejor para purgar al niño 
es el bombón purgante del doctor 
Martí , que se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
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T r i b u n a l e s 
RECURSO DECLARADO SIN L U G A R POR E L T R I B U N A L SUPRE-
MO. L A CAUSA POR DEFRAUDA CION A L A A D U A N A . MAÑANA 
CONTINUARA E L JUICIO. SENT ENCIAS. S E Ñ A L A M I E N T O S PA-
RA MA ÑAÑA 
y 
Para satisfacción de culta persona-
lidad, que nos ha suplicado que p i -
diésemos para los niños leprosos, a fin 
de reparar el acto injusto de haberse 
olvidado de estos infelices, en los re-
partos de juguetes en el día de Re-
yes ,nos es grato comunicarle que 
no sólo los niños leprosos, sino todos 
los recluidos en el Hospital de San 
Lázaro, han tenido regalos en fecha 
tan memorable. 
Su buen amigo, el P. Cirilo Villegas 
de la Compañía de Jesús , a pesar de 
hallarse convaleciente de grave enfer-
medad y de lo desapacible del tiem-
po, fué por las fábricas de tabacos, 
visitó familias y fábr icas de dulces, 
y en estos lugares, su saludo era: 
—"Una limosna para mis leprosos" 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diar ia . Los enfetmos biliosos, la pleni tud gás t r i ca , v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in tes t ina l , se cu ran con l a P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o l axan te , suave y eficaz. 
Be Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecas y Ca., Ohrapía 19. Unicos Representantes para Ciiha 
Y recogió dulces, caramelos, jugue-
tes y tabacos, y el jueves, m a ñ a n a y 
tarde repar t ió a cada asilado y adulto 
dos cajetillas de cigarros, puros y 
abundancia de dulces, galleticas y ca-
ramelos; y a los seis niños, juguetes 
y dulces. 
Una lazarina le pidió para su nie-
ta, que está fuera del establecimien-
to, y el bondadoso Villegas fué per-
sonalmente a entregarle tres paque-
tes a la niña, regalo de la hija de 
una dama. 
E l P. Villegas, tuvo también para 
los lazarinos la limosna espiritual de 
la divina palabra. 
Fué un día de a legr ía para aquellos 
pobres enfermos, de quienes, n ingún 
año en los cuatro que lleva en la Is-
la, se ha olvidado el P. Villegas, que 
tiene para ellos palabras de consuelo 
• y generosos presentes. 
I Hubo, pues, quien se acordase de 
tro repór te r religioso, que diese en su 
tiana, por mano del virtuoso hijo de 
San Ignacio de Loyola. 
Los leprosos han suplicado a nues-
tro reporte religioso, que diese en su 
nombre las gracias a su amante P. 
Villegas, por sus regalos de Pascuas 
y Reyes. 
A U T O M O V I L I S T A S 
~ PABA LA CONSTRUCCION DE Sü CARROCERIA CONSULTESE CON ~ 
L U I S D A M B O R E N E A , 
U n i v e r s i d a d y C o n s e i e r o A r a n g o . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . A p a r t a d o 5 3 2 . H a b a n a . 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por Roque 
Sotolongo Alfonso contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Santa 
Clai-a, por la cual fué condenado, co-
mo autor de un delito de infracción 
del artículo 242 de la Ley Electoral, 
al igual que el otro procesado no re-
currente Nicolás Valero y Rodríguez, 
vecinos ambos de Abreus, a la pena 
de 500 pesos de mul ta . 
De esa sentencia aparece que en la 
sesión celebrada el día 30 de Sep-
tiembre de 1812 por la Junta Muni-
cipal Electoral del término de Abreus 
,—en el partido judicial de Cienfue • 
gos—los acusados Roque Sotolongo y 
Nicolás Valero, como presidente y vo 
cal respectivamente de la citada 
Junta, hicieron que se rechazaran las 
solicitudes de inscripciones de varios 
electores que se habían presentado 
ante la Junta por conducto de man-
datarios y con el juramento que de-
termina el artículo 60 de la Ley Eiec 
toral vigente, preteztando que proce-
día esa negativa de inscripción por 
no haber sido presentadas personal-
mente las solicitudes por los intere-
sados, a pesar de constarles que por 
resolución de la Junta Electoral pu-
blicada en la Gaceta Oficial de la Re-
pública en 29. de Agosto de 1910 se 
faculta a los electores a delegar en 
cualquier otro del Municipio para pre 
sentar esas peticiones de inscripción, 
con tal que se jure ante cualquier 
miembro de la Junta Electoral perso-
nalmente, como se había hecho en las 
solicitudes rechazadas. 
Contra ese acuerdo de la Junta Mu 
nicipal de Abreus, tomado por mayo-
ría, por haber consignado su voto on 
contra el otro vocal Francisco Alfon-
so, no se estableció recurso alguno 
por ninguno de los interesados en las 
solicitudes de inscripciones que fue-
ron rechazadas en la mencionada se-
sión y cuyo acuerdo ha dado origen a 
la presente causa. 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa por defraudación a !a 
Aduana 
Mañana, como anunciamos en núes 
t ra antepasada edición, t endrá efecto 
en la Sala Primera de lo Criminal la 
continuación del juicio oral de la cau-
sa seguida contra Orfilio Muro, A r -
menio La Vi l la y Santo Pinos por el 
delito de defraudación a la Aduana. 
Por imitación de marcas industriales 
También t endrá mañana efecto en 
la Sala Segunda de lo Criminal la 
continuación del juicio oral de la cau-
sa seguida contra varios industriales 
por un delito de imitación de marcas 
industriales. 
Con urgencia 
Tienen que presentarse ante la Se-
cre tar ía de la Sala Segunda para 
asuntos urgentes los Letrados docto-
res Ramón Alemán, López Seña y 
Gabriel Pichardo. 
Sentencias firmadas 
Se f irmaron por las distintas Sa-
las de lo Criminal las siguientes: 
Absolviendo a Gabino Rodríguez, 
acusado de un delito de hurto. 
Absolviendo a Juan Lavelle, acusa-
do de un delito de estafa. 
Condenando a Rafael Gómez por 
un delito de tentativa de robo, a ia 
pena de setecientas cincuenta pesetas 
de multa. 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Miguel Va l -
dés, por un delito de malversación. 
Defensor, doctor Joaquín Demos t ré . 
Secretario, señor Salvador Alami l l a . 
Causa seguida contra José Arcadio 
Alfonso, por un delito de usurpación 
de funciones. Defensor, doctor Cár-
denas o Joaquín Demestre. Secreta-
rio,, señor Salvador Alami l l a . 
Causa seguida contra Antonio L a 
Torre, por un delito de tentativa de 
cohecho. Defensor, doctor Emilio del 
Mármol . Secretario, señor Salvador 
Alami l la . 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra Francisco 
González, por un delito de disparo de 
arma de fuego. Defensor, doctor 
Ar ro jo . Secretario, señor Felipe Díaz 
A l u m . 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra José María 
Zayas por un delito de hurto. Defen-
sor, doctor Luis Angulo. 
Causa seguida contra Andrés A l -
derete, por un delito de tentativa de 
violación. Defensor, doctor Carre-
ras. 
Sala de lo Civi l : 
Las vistas señaladas para mañana 
en la Sala de lo Civil son las siguien-
tes: 
Juzgado del Oeste. Amparo por 
Horacio Taybo, en mayor cuantía 
por J . A . Solís contra la sucesión de 
Angel Aurrecoechea. Letrado, señor 
F . Sánchez. 
Juzgado del Oeste. Amparo por 
Horacio Taybo a consecuencia de ex-
pediente de jurisdicción voluntaria 
promovido por Hilario González so-
bre la posesión de la mitad de una 
casa. Letrados, señores Fernández 
Sánchez, Solís, Rosales y González. 
Audiencia. Señores Solís Herma-
ons y Compañía contra resolución de 
la Junta de Protestas de 3 de Marzo 
de 1914. Letrado, señor M a ñ a s . 
Guanabacoa. Testimonio de lugares 
por Pablo Castro contra Sixto López 
y otros. Letrados, señores Lavedán 
y Viondi . 
Juzgado del Este. Ramo separado 
para tratar de la oposición que hace 
Teodoro Pérez Tamayo al embargo 
preventivo tratado en bienes de su 
propiedad a petición de H . Upmann 
and Co. Letrados, señores Pichardo 
y Cabello. 
Juzgado del Sur. Tercería, mejor 
derecho, establecida por Eduardo de 
Cumbaus a consecuencia de los bie-
nes embargados en juicio de mayor 
cuant ía seguido por Pedro Pablo Kbb 
ly contra Claudio Delgado. Letrados, 
señores Villaverde y Croza. 
Juzgado del Este. Rafael Arazoza 
contra la Administración general del 
Estado cubano sobre indemnización 
Letrado, señor Sa rd iñas . 
granees i m m 
Grandes energías dan al cuerpo 
vencido, extenuado, las infalibles gra-
jeas flamel, de eficacia que sorprende. 
Cuando el cuerpo se debilita antes 
de tiempo, puede hacerse renacer en 
él el vigor perdido con el uso de es-
tas maravillosas grajeas flamel que 
j a m á s fallan. 
Las venden todas las boticas bien 
surtidas. 
Son depósi tos: Sa r r á , Johnson^ 
Taquechel, doctor González, Majó y 
Colomer. 
S e a r r o j ó d e l t r e n 
Pocos momentos anttí! de entrar 
en agujas el tren Central en la es-
tación de Matanzas esta mañana y 
cuando el convoy iba a pequeña velo-
cidad, se arrojó por una de las venta-
nillas un soldado desertor de la sép-
tima Compañía de Arti l lería desta-
cada en la Cabaña, el cual venía de 
Santa Clara de declarar en una causa 
criminal que se le sigue en aquella 
Audiencia. 
Venía custodiado ñor un cabo y un 
soldado de la misma compañía, los 
que se quedaron en Matanzas en per-
secución del fugitivo- E l repór ter via-
jaba en el mismo tren, pero dada la 
premura con que los que custodia-
ban al desertor se tiraron del tren, no 
nos fué posible tomar nota de los 
nombres de uno y de otros. Sólo sa-
bemos que al cabo le faltaban trein-
ta días para cumplir. 
Ricardo Linares. 
Se vence a i a N a t u r a l e z a 
E l movimiento de la vida agota, 
cansa y estropea, por eso se hace pre-
ciso de vez en cuando hacer nuevas 
fuerzas, tomar reconstituyentes, que 
fomenten y reverdezcan la potencia 
de la vida, las pildoras del doctor 
Vernezobre son extraordinarias en es-
to, y tienen la singularidad de her-
mosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
i c a c l o n e s 
ta "Bohemia'^ que tanta popular^ 
alcanza, ademas de la publicación ¡u" 
manal que en sí constituye un valt 
so cuaderno con brillantes trabad 
literarios de nuestros mejores autn 
res nacionales como extranjeros v ow 
su presentación artística nada t i l 
que desear de otras grandes publlc. 
cienes de Europa, obsequia cada m 
a sus abonados con las lujosas m 
blicaciones de modas y música l % 
hemia-Modes" y "Bohemia- Músb» 
sortea cada tres meses entre sus nii. 
merosos abonados un valioso solai 
en un reparto cerca de la Habana, to-
do por la cuota mensual de UN PE 
SO P L A T A , pagadero por adelanta-
do. La suerte ha favorecido en ej tri-
mestre pasado a la señorita Merce-
des Ferrer Martínez, vecina de Sai 
José 132, que tenía en su recibo di 
suscripción mensual del mes de Octu-
bre el número 20,875. 
Con este motivo la Administraciój 
de "Bohemia" h a r á a favor de dicha 
señorita la escritura correspondientt 
ante notario. 
Felicitamos a la señorita Ferrer pot 
el valioso premio obtenido así como 
a "Bohemia" que hace tan valiosos re-
galos entre sus abonados. Para el tri-
mestre de Enero a Marzo sortewi 
otro solar como el que ha adquirid» 
en suerte la señori ta Ferrer Martí-
nez. 
La Dirección, Administración y ta-
lleres tipográficos modernísimos íí 
"Bohemia' 'es tán situados en su edl 
ficio de Trocadero 89, 91 y 93. 
" A M E R I C A " 
De triunfos constantes puede cali-
ficarse el resultado que va obtenien-
do cada semana la bien editada y lu-
josa revista li teraria "Amér ica" ba-
jo la acertada dirección de nuestros 
amigos los señores Antonio Peraza y 
Amado Diaz Silvera. 
En la portada de este número apa-
rece el retrato del director del "He-
raldo de Cuba," el conocido literato 
M . Márquez Sterling, del que se ocu-
pa la bien cortada pluma de Eduar- | 
do Várela Zequeira, en un trabajo t i - j 
tulado "Periódicos y Periodistas," na- j 
rrando cómo se fundó este diario. De i 
la Guerra Eui-opea, filosóficas con-' 
sideraciones por Gerardo G. del Va-
lle, ilustrado con tres grabados de la 
guerra, y algunos barcos de la flota 
aliada del Mar del Norte. " U n za-
patero inmortal ," fragmento de "Le-
tras Americanas," por Emilio G. 
Rodríguez, con una carta-prólogo del 
insigne pensador José Enrique 
Rodó. "Anécdotas de la guerra," ilus-
tradas, interesantes recuerdos de los 
primeros días de la guerra en Pa-
r ís , narrados e ilustrados por el ar-
tista Sánchez Araujo. La mujer en 
el hogar, Modas y- Veleidades, con 
lecturas del ocio, por Lydia, con dos 
art ís t icos grabados de modas, crea-
ciones de las casas Bremet y Lama-
gnere, de Pa r í s . Retrato de la seño-
r i t a Pura Riverol, una de las 
triunfadoras del Certamen de la "Ga-
ceta Teatral." "Síntesis semanales" 
con los retratos de los Coroneles Ro-
sendo Collazo y Rafael Peña . "Por 
Salas y Salones" la leída crónica so-
cial de Julio César Rodríguez y las 
novedades semanales de íos teatros 
por Guillermo de las Cuevas. Varias 
notas de Sports y unos treinta retra-
tos de significados artistas, de los 
que probablemente sa ldrán vencedo-
res en el Certamen que realiza "Amé-
rica." 
BOHEMIA 
L A R I F A DE U N SOLAR 
Sabido es que la importante revis-
. J . L Y O N 
Oe La Facultad de PaiTX 
Especlallata en la curacifin ríulicti 
en las hemorroides, sin dolor, m 
pleo de anestésico, pudiendo el ya-
cíente continuar sus auebaoem 
Consultas de 1 a S p. ra., alarm 
Desaparecen és tas asando »! ujflf 
tituible REJUVENOL, últuaacrw 
eíón- No mancha, pues se usa 
mismas manos, como cualquier w*1 
Brillantina. Unicamente a^f* Z 
cabellos blancos, devo lv iéndoos . 
color natural e igual que a los 
que no estén canosos. No es un ^ 
es una locién que devuelve a io 
feellos su color natural, hayan ^ 
rubios, castaños o. a6^03» 'tér 
pueda conocerse jamás que e^f"^ 
•nidos. Para prospectos « m i » ^ 
dir í janse al concesionario p a g * » ^ 
pública de Cuba, señor E. W»*"" 
uepositos en ia xia.ui*u»> ~ _ yj, 
Ü'ohnson; en Cienfuegos, señoree ^ 
(llar y Compañía; en Sagua 1* ̂ s i -
señor Conrado Martínez, en ^ ^ 7 ^ 
lio, señor doctor José A- lam-; . , ; : 
Santiago d« Cuia, doctor íeti 
Grimany, Mestre_y Espinos»- 1 
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POR L A VERDAD 
En una denuncia formulada ayer 
ante la Polica Judicial se acusaba a1 
señro Manuel Lombardía Morón, ve-
icno de Monte 31, de complicidad en 
la estafa de un carburador pertene-
ciente al chauffer Manuel Fernández 
Rodrguez. 
El señor Lombardía Moirón, se que-
ja de la inexactitud de la denuncia. 
Según refiere, él sólo intervino en 
el asunto de que se t rata en concep-
to de comprador de un automóvil en 
el que se haba colocado provisional-
mente, y para prueba, el carburador 
de referencia que Fernández Rodrí-
guez haba propuesto en venta a Sal-
vador Cai-ro Ro, 
Lombardía Moirón dice que no hu-
bo propósito de estafa a su juicio, y 
en caso de existir que él es inocente 
de toda culpa. 
I M P O R T A J D O R S S E X C L U S I V O S 
K M L A R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • G b r a p í a , 1 8 . - H a i i a o a 
ENERO 10 Djc 1915 DJAKIO DE LA MARINA 
P A G I N A N U E V E 
P AGI F E S T I V A I ® I ® 
L A C A R I C A T U R A M í t E X T R A N J E R O 
J ^ o s v e a y e o d e S u i l i e r m o f r a n c e s a e m y i e s a 
-. . 
-Señor: ¡Imposible llegar a P a i í s ! 
-Entonces vira para Londres. 
( E s p a ñ a Nueva, de Madrid) 
B U R L A B U R L A N D O | 
L A C A B E C E R A 
n o l / i i o v o 
S>\, señora Kate; ya tengo en la guerra a todos los h i j o s . . . ! 
-¡Y yo a todos los primos! 
(Gedeón, de Madrid) 
a r e r e n 
- i Vamos, que el desayuno es tá servido. 
-Hoy no tenemos ganas de des ayunamos, Juana. 
(Judge, de Nueva York.) 
' Camino del campo de operaciones. 
(Lustige Blaeter, de Berlín.) 
Era don Juan Pertierra, mejor di-
cho, es, porque aún vive, a Dios gra-
cias, un asturiano "retueyo" legítimo 
de aquellos insignes varones fuertes 
y peludos que en Covadonga y en Lla-
mas del Mouro realizaron m i l bar-
baridades épicas que hoy yacen en el 
olvido porque les faltó un Homero que 
las cantase. 
Muy joven todavía Juaji Pertierra 
vino emigrado a la América^—j los hé-
roes emigran!—y aquí, en los campofc. 
de Cuba, sin más valimiento que el de 
su inteligencia y su energía, unas ve-
ces trabajando de mercader y otras 
de agricultor, logró crear una fortuna 
y un hogar. 
Su profundo amor a la t ierra cu-
bana nunca llegó a borrar de su cora-
zón el cariño inmenso que siempre 
guardó para su t ierra nativa, para su 
España , Y en aquellos tiempos som-
bríos en que Cuba se alzó al gri to de 
independencia Juan Pertierra empu-
ñó el fusil en defensa de la madre 
E s p a ñ a . . .Por fortuna, hoy Pertie-
rra es tá completamente seguro de no 
haber matado a nadie y de ello se 
alegra con toda su alma. 
Sucumbió E s p a ñ a : y en los días 
en que atronaban el cielo de Cuba los 
gritos de victoria y en que la ban-
dera de E s p a ñ a fué sustituida por 
otra bandera, Pertierra experimentó 
una congoja mortal. Tomó una bande. 
ra española que guardaba en su ar-
mario; la plegó contra su pecho como 
prenda sagrada; buscó el rincón m á s 
obscuro y solitario y allí se dispuso 
a morir d e . . . asco y de tristeza. 
Pero doña Catalina, amante espo-
sa de Juan Pertierra, no lo abando-
nó en aquel trance. Con aquella dul-
zura persuasiva, innata en toda mu-
jer cubana, consiguió por de pronto 
derramar en el corazón de su ma-
rido el bálsamo de la resignación. 
Juan Pertierra se resignó y poco a 
poco se fué acostumbrando al noví-
simo espectáculo que ofrecía esta tie-
rra con sus flamantes y rumorosas 
instituciones republicanas. 
Pasó el tiempo, gran cicatrizador de 
todas las heridas, y llegó un día en 
que el pueblo donde residía Pertie-
r ra se dispuso a celebrar una gran 
fiesta patr iót ica . Se trataba de inau-
gurar la estatua de uno de los hé-
roes de la independencia cubana, eri-
gida en víxx parque de la población. 
Juan Pertierra se apresuró a ofre-
cer su bolsa y su casa a la comisión 
encargada de la organización de las 
fiestas; la comisión, agradecida, no 
ta rdó en hallar el modo de util izar 
los ofrecimientos de Juan Pertierra. 
De la capital de la República había 
de asistir a las fiestas, para pronun-
ciar la oración inaugural de la esta-
tua, un personaje prominente en la 
política. 
Era la casa de don Juan Pertierra 
la mejor de la población y su despen-
sa la mejor preparada para cualquier 
empeño de honra. Con ta l motivo la 
comisión visitó a Pertierra para ha-
cerle la súplica de que hospedase en 
su morada al personaje que se espe-
raba. E l viejo asturiano accedió con 
mi l amores y su numerosa - familia 
batió palmas de contento por el al t í-
simo honor que se lo iba a entrar 
por las puertas. 
Tenía don Juan Pertierra una pa-
tulea de hijos,—¡en todo el gran as-
turiano había sido fundador,!— y en-
tre ellos uno de veinte años llamado 
Rafael o Falin el cual había estudia-
do la abogacía en la Universidad de 
la Habana. Era, pues, todo un señor 
licenciado en leyes, mozo simpático 
y despierto, y acostumbrado a tratar 
con las gentes del gran mundo. 
Dos días antes de la llegada del 
insigne personaje doña Catalina, Fa-
l in y Pertierra se juntaron en una ha-
bitación de la casa para deliberar so-
bre el "protocolo," es decir, sobre los 
honores, cumplidos y ceremonias que 
se le habían de tributar al formidable 
huésped. 
—Vamos al caso—dijo Pertierra al 
iniciar el consejo— ya sabéis que me 
complace de todo corazón el que ese 
magnate venga a hospedarse en nues-
tra casa, a pesar de que en sus re-
cientes discursos ha revelado aún 
contra E s p a ñ a y los españoles cierta 
aversión injusta. 
No te ocupes, viejito,—interrum-
pió doña Catalina —son boberías de 
los p o l í t i c o s . . . Eso de las aversiones 
ya pasó. 
—Pasó para mí ; pero no para é l . • • 
—¡ B o b e r í a s ! . . . Ya tú ves . . . Lo 
tendremos de h u é s p e d . . . Vendrá a 
honrar nuestra casa. 
—Bueno: bien venido sea Le 
abr i ré mis puer tas . . . Le abr i ré mis 
brazos con toda m i franqueza astu-
r i a n a . . . ¿ Y a habéis pensado en los 
preparativos que hay que hacer para 
recibirlo dignamente? Ya sabéis que 
yo entiendo poco de esas cosas. 
—Por de pronto,—continuó doña 
Catalina,—tendremos que adornar el 
portal con palmas y cortinas que ten-
gan los colores nacionales... H a b r á 
que comprar una bandera cubana muy 
grande para izarla en la azotea. 
—Muy bien, Catana, se comprarán 
todas las banderas cubanas que ha-
gan fal ta . . . Pero oye: yo gozar ía 
mucho con ver entre ellas m i bande-
r a . . . La bandera española. 
—Pero papá ,—sal tó Falin,— como 
se trata de una fiesta exclusivamente 
cubana.. . 
—No me parece tan "exclusiva," 
Falin. Ya ves que yo, asturiano ran-
cio, tomo parte en ella. 
—Hazte cargo, p a p á . . . 
—Bueno, ya me hago 
Guardaré m i bandera... 
Catana ? 
—Pondremos en la sala el retrato 
de Mart í , en el testero de honor, 
—Es que en ese testero es tá ya 
el mío. Catana. 
—Por unos días nada m á s . . . 
—Bueno, mujer; aunque sea por un 
año. Yo respeto la memoria de Mar t í 
porque fué la figura más grande y 
m á s p u r a . . . Su retrato h o n r a r á m i 
casa. 
— Y ahora, viejito,— prosiguió 
suavemente doña Catalina— ahora en 
cuanto al acto de la recepción yo creo 
que Falin es el que debe de adelan-
tarse a echarle el discurso de bien-
venida a ese gran s e ñ o r . . . Tú eres 
m á s bueno que el pan; pero como 
nunca saliste de entre las cosas del 
campo y de la bodega no es tás bien 
preparado para estas delicadezas. 
—Sobre eso te diré, Catana: un 
hombre honrado como yo siempre es-
t á preparado para decirle a su ma-
nera, al m á s empingorotado señor, lo 
que venga al caso. 
—Sin embargo, papá,—repuso Fa-
lin,—las formas de la alta sociedad... 
Es cuestión de fo rmas . . . Ya ves tú... 
—¡Ya lo veo ! . . . En fin, por m i que 
no quede... Sé que soy algo torpe 
de palabra— Que no entiendo de f i o . 
cargo 
¿Qué más , 
riloquios.. .Tú te encargarás de dar-
le la bienvenida. 
—Lo que más a mí me preocupa 
ahora—añadió doña Catalina— es lo 
de las formalidades que hab rá que 
guardar en la mesa con ese ilustre se-
ñor. , 
—¡Vaya un apuro, mujer! La mesa 
siempre está bien atendida cuando lo 
que hay en ella, pobre o rico, se ofre-
ce de buena voluntad. 
—Sin embargo.. . Las formas, pa-
pá. 
—¡Válgate Dios con las formas! 
¿Acaso hay forma mejor que la sin-
ceridad ? . . . Tú dirás qué formas son 
esas. 
—Por ejemplo, el lugar que ha de 
ocupar nuestro huésped en la mesa. 
— ¿ Y qué lugar ha de ser ese, Fa-
l in? 
—Vaya una pregunta, p a p á . . . ¡La 
cabecera! 
—¡ La cabecera!... 
—No te pongas así, viejito,—ter-
ció doña Catalina con voz suavísima 
y ademán zalamero.—En todas las 
comidas de honor se le da al obse-
quiado el primer puesto. . . Yo he leí-
do eso muchas veces en los periódi-
cos de la Habana. 
A l tocar este grave punto Juan Per-
tierra se levantó de su asiento, dió 
algunos pasos por la habitación y ál 
fin se detuvo ante su hijo y su espo-
sa para decirles con gesto huraño y 
ademán solemne: 
—Pues siento en el alma deciros 
que hasta aquí llegó m i amor, pero 
que de aquí no pasa . . . ¡La cabece-
r a ! . . . Yo no le cedo a nadie la ca-
becera de m i mesa porque no consi-
dero a nadie m á s digno que yo para 
ocuparla. . . ¡La cabecera!. ¡No 
faltaba m á s ! . . . Yo sentaré a ese pro-
hombre a mi derecha; le serviré el 
mejor bocado; le escanciaré el vino — 
pe ro . . . ¿ l a cabecera 1 . . . Dispensa, 
Catana. . . Ya no me queda aquí en 
esta tierra m á s soberanía que la de 
mi casa, simbolizada en la cabecera 
de mi mesa, y esta la conservaré 
mientras me dure la v i d a . . . 
N i lágr imas n i ruegos bastaron pa-
ra reducir al tozudo asturiano a que 
renunciase n i por un instante a la ca-
becera de su mesa. E l se la presidió, 
y, ¡por Dios que lo hizo como los pro-
pios ángeles! . . . Era don Juan Per-
tierra un hombre rancio, escaso de le-
tras, inculto si queré is ; pero no gro-
sero. Su hidalguía no estaba en la for-
ma sino en el fondo. Su distinguido 
huésped ext rañó que se le ofreciese 
Un lugar secundario en la mesa de 
Pertierra, pero acabó por amoldarse, 
vencido por la natural afabilidad y no-
bleza de su anfitr ión, el cual supo ga-
narse el respeto y la simpatía, de su 
festejado sin necesidad de renunciar 
a la cabecera de su mesa. 
M . Alvarez MARRON. 
S A L T A P E R I C O S 
E L G E M E R A L S I L V E S T R E 
i 
T i n d e l T j e ' o S a m u e l 
. " " - i Y es realmente cierto que a usted lo castigaron una vez en la es-
creo^ POr ^•al3er Al tado al respeto a una profesora? ¡Vamos, que no lo 
(Puck, de Nueva York. ) 
O u r c o y s e n e y a l e s 
^ ¿ T ú por aqu í? 
j ry i ^ . ^ í d ? . a defender l a civilización europea. 
a mí también! 
^ ". ¡Lás t ima grande que no sea verdad tanta belleza:" M 
(Heraldo de Madrid) ^ / ̂  v (Life , de Nueva York. ) 
Recientefí cablegramas de E s p a ñ a 
dan cuenta de que el Rey Alfonso ha 
llamado a Palacio, una vez más , al 
general Fe rnández Silvestre, para 
conferenciar ampliamente sobre la si-
tuación de Marruecos; y en ésta , co-
mo en todas las ocasiones en que ha 
sonado el nombre del valeroso gene-
ral , Jefe de la Polica Internacional 
de Africa, o algo así, me he puesto 
a pensar, seriamente, "en las vueltas 
que da el mundo." 
Mis lectores opinarán, no sin razón 
que he podido pensar en algo menos 
estúpido, pues con tales pensamien-
tos rotativos no es fácil llegar a muy 
práct icas finalidades, pero es el caso 
que sin semejantes profundas consi-
deraciones, no puedo explicarme cier-
tas cosas, de un modo satisfactorio. 
Por ello es que he dudado, a veces, 
sobre si el esforzado e inteligente ge-
neral español, único que ha hecho co-
sas importantes en Marruecos y jus-
tamente aclamado por los franceses,, 
será o no, m i antiguo amigo Manolo 
Silvestre, a quien conocí en Alcalá de 
Henares, hace diecisiete años, sien-
do teniente coronel (el m á s joven del 
Ejérci to) y prózimo a ser trasladado 
al cuartel de inválidos. 
¡Caracoles con el inválido! 
¡Quién habr ía de pensar que aquel 
muchacha, oficialmente considerado 
inútil para el servicio, realizase, m á s 
tarde, grandes proezas militares! 
Bien es cierto que la orden de tras-
lado no estaba hecha a humo de pa-
jas, pues había motivos m á s que sufi-
cientes, para dar por terminada la 
misión guerrera del joven teniente co-
ronel, recién ascendido doblemente y 
condecorado con varias cruces: Sil-
vestre contaba en su cuerpo (y cuen-
ta, porque supongo que no la h a b r á 
borrado) treinta y tantas heridas de 
machete, cada una de las cuales hu-
biera sido suficiente a producir la de-
lira 
Veni, v i d i . . . whisky. 
( U l k de Berl ín) 
función de cualquier otro mortal, de 
encarnadura corriente. 
Solamente en la nuca (que parece 
ser el sitio preferido por los mache-
teros expertos) ostenta el buen ' M a -
nolo catorce o quince surcos profun-
dos 1 accidéntalos, que constituyen 
la desesperación de su barbero a la 
hora fatídica del pelado; en el pecho, 
espalda, brazos, manos (una de ellas 
brutalmente mutilada) luce, también 
Silvestre una colección completa de 
machetazos art ís t icos, del t amaño q'ie 
se pidan y todos ellos recibidos aquí, 
en Cuba, su t ierra natal, a la que ido-
latra, no obstante, pues considera 
aquel percance muy propio de la gue-
rra y previsto desde el momento en 
que la Revolución le sorprendió sir-
viendo en las filas de un Ejército, a l 
que no quería, n i debía traicionar. 
Así nos lo decía a Pepito March, a 
Conrado y Pepe Guardiola, a Antonio 
Prieto (cubanos todos, hoy residentes 
en Sagua la Grande) y a mí, en el ho-
tel de Alcalá, el año 98, agregando, 
con su franca jovialidad y riéndose, 
ha.sta donde se lo permit ían sus cica-
trices: "después de todo, no se po-
drán quejar mis paisanos, porque le 
he servido de plas t rón en la esgrima 
del machete y con mis "lecciones" 
podrán arrancar otras cabezas más 
blanditas. 
Todo esto dicho así , sin odio, con 
la habitual alegría de su carácter que 
sólo se alteraba cuando le hablaban 
de su pase a "inválidos." Entonces 
se transfiguraba hasta convertirse en 
un tigre bengalés ; ante la posibilidad 
del traslado, sus múlt iples heridas 
se enrojecían de nuevo, cual si estu-
viesen acabadas de hacer y aún me 
-dijo alguna vez, en un rapto de co-
raje: " se rá preciso que mate a uno o 
dos, para probar que no soy un invá-
l ido." ^ Y agregaba... modestamente: 
"Oh s í : te garantizo que ahora es 
cuando voy a debutar como guapo." 
Todo lo cual nos servía de pretex-
to para murmurar un poco de Sagas-
ta, de su ministro de la Guerra y del 
Arzobispo—obispo de Madrid-Alca-
lá—que no tenía absolutamente nada 
que ver en este asunta mil i tar . 
Por fortuna, para Silvestre y para 
España (y sin que yo sepa cómo n i 
por qué) la orden de traslado quedó 
sin efecto y ello ha producido días de 
gloria a uno y otra. 
Y yo a mi vez, me felicito porque 
veo el encumbramiento merecido y 
justo de un oifeial bravo y culto, de 
un amigo solícito y cariñoso que su-
po hacerme agradables mis dos se-
manas alcalainas y a quien debo, in -
discutiblemente, el haber conocido la 
Universidad y Biblioteca de Alcalá 
(dos joyas his tóricas) la casa de Cer-
vantes, el presidio de mujeres y unas 
sabrosas almendras gar rap iñadas que 
constituyen la especialidad industrial 
de la ciudad complutense. 
Gustavo ROBREÑO 
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ANOTACION POR ENTRADAS 
Fe 000 001 000—1 
Hajbaria. . . . 000 011 10x—3 
SUMARIO 
Stolen bases: M . Acosta 2; J, Cal-
vo, Webster 2; Marsans. 
Sacrifice hits: E. González, Webs-
ter y Poles. 
Struck outs: por Redding 1; por 
Pareda 2. 
Bases por bolas: por Reeding6; por 
Pareda 2. 
( F » O M M . L . B I N A R E S ) 
P I Ñ E I R O E N COLUMBIA 
Con un programa lleno de atracti-
vos en el que figuran los vuelos emo-
cionantes que tan admirablemente 
ejecuta volverá a presentarse hoy el 
aviador ferrolano Pepe Piñeiro al pú-
blico de la Habana en el campo de 
t i ro de Columbia, cedido al efecto por 
el Jefe del Ejérci to. 
Inútil nos parece decir que el gran 
piloto gallego volverá a sorprender-
nos con sus filigranas aéreas , con sus 
deslizamientos y coií sus recorridos 
en espiral y con su ya famoso y sen-
sacional "looping the loop." 
A l espectáculo aviatorio que comen-
zará a las 4 de la tarde ha prometi-
do asistir el señor Presidente de la 
República y su distinguida esposa la 
señora Mariana S. de Menocal. 
Promete ser la de hoy una jornada 
verdaderamente interesante durante 
la cual experimentaremos emociones 
intensas a la vez que agradables. 
H E D I L L A Y ROSILLO E N " L A 
B I E N APARECIDA" 
Esta tarde celebrarán su "match" 
tantas veces pospuesto por diferen-
tes causas, los notables aviadores Ro-
sillo y Hedilla. durante el cual lleva-
r án a cabo arriesgados vuelos en com-
petencia. 
Efec tuarán ambos pilotos, uno des-
pués de otro, el emocionante y peli-
groso vuelo de velocidad en campo 
cerrado; siendo ganador de la prueba 
el que dé mayor número de vueltas 
en el tiempo que determine el jurado. 
Además in ten ta rán batir el "recoru ' 
de altura de Cuba de 2,300 metros. 
Para controlar esta prueba aérea 
es t a rán presentes los señores Alcal-
de general Freyre de Andi'ade y re-
verendo P. Gutiérrez Lanza, este úl-
timo con un barógrafo . 
Habrá trenes cada 10 minutos que 
pa r t i r án de la Estación Terminal en 
dirección a "La Bien Aparecida." 
;. Y para la vuelta a cada cuantos ? 
Es este un itinerario que debía or-
ganizar la Empresa de los Unidos, 
para satisfacer al numeroso público 
que no gtista de las aglomeraciones y 
que desear ía salir antes de terminar 
el espectáculo. 
VEDADO TENNIS CLUB 
Con motivo de la tormenta de agua 
de ayer por la m a ñ a n a no pudieron 
tener efecto en el "Vedado Tennis 
Club" las semi-finales del torneo que 
desde hace días viene desarrol lándo-
se e nsus magníficos "courts." 
Si el tiempo lo permite aquéllas se 
celebrarán en la tarde de hoy comen-
zando a las dos p . m . 
H A B A N A Y A CH T CLUB 
En la decana sociedad de la playa 
de Marianao se l levará a cabo hoy 
la elección de su junta directiva. 
A d e m á s se pondrán a la aprobación 
del estimado concurso el reglamento 
con sus nuevas modificaciones. 
Como de costumbre habi-á almuer-
zo antes de la junta general a la que, 
según nuestras noticias, as is t i rá buen 
número de socios. 
B A S E B A L L 
TIEMPO PARA L A FLORIDA 
Morro, Enero 9, 1'45 p . m . 
Según el Observatorio de Washing-
ton, se rá bueno esta noche, excepto 
aguaceros en la porción Sur. 
Probable escarcha en la parte 
Nor te . 
E l domingo, buen tiempo. 
Sur del At lánt ico vientos suaves 
a moderados del norte y nordeste. 
Este del Golfo, vientos suaves a 
moderados del nordeste. 
Mal lo . 
5c 5c 5c Se 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 
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PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL. :: ¡: » 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de ios ntnon. 
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A L SR. LOPEZ. 
Recibí su postal, a la que solo con-
testo por cortesía. 
Ya lo he dicho, no estoy conforme, 
ni con Ud., n i con el anotador ofi-
cial, con respecto al batazo de Mar-
sans. 
Su opinión y la de Marsans son 
muy respetadas, y yo no les voy a 
obligar a que comulguen en m i mis-
ma causa. 
Además , nunca tomar í a n i lo tomo 
a mal que Ud. me llame y los que 
comulguen en su opinión el que se 
me tenga como Cronista del tiempo de 
España , para m i eso es una honra. 
A l menos en tiempo de España , 
cuando aún seguramente estaba Ud. 
con el biberón (pues lo considero 
que Ud. «ea un joven de pocos años) 
aquí en Cuba, se jugaba pelota, pe-
ro pelota por amor propio, por el 
honor de la bandera, y no como hoy, 
hablo del base ball grande, que es 
solo por puro in te rés económico. 
La única gloria que en tiempo de 
" E s p a ñ a " como hoy en plena Repú-
blica cubana, es que me he concreta-
do, no a escribir con esa amenidad e 
inteligencia de otros críticos de aho-
ra, pero sí a decir la verdad, aunque 
las "verdades amarguen" como dice 
un antiguo ref rán . 
Ahora pai-a terminar, yo al refu-
tar vuestra opinión sobre el batazo 
de Marsans, lo hice con pruebas y 
no con ambigüedades,como hace Ud. en 
su tarjeta postal. 
Tenga presente, señor López, que 
de la discusión sale la luz, y así no 
temo a la répl ica; sigan sus descar-
gos, que este cronista del tiempo Es-
paña, le sabrá contestar con la de-
bida corrección y cortesía, de que es 
Ud. acreedor. 
E l que estas líneas escribe no se 
va nunca por la tangente, y sabe sos-
tener toda clase de discusiones sin 
llegar nunca a l personalismo. 
A l menos ese ha sido siempre m i 
l ínea de conducta. 
Y nada m á s por hov. 
E L JUEGO DE AYER. 
A pesar de las malas condiciones 
del terreno, ayer jugaron en "Almen-
dares Park" los clubs "Habana" y 
"Fe". 
No hay que decir que los fe ís tas 
resultaron con una derrota m á s en 
su average. 
Con cuatro hits, seis bases por 
bolas, 4 bases robadas y cuatro erro-
res del adversario, obtuvieron los ro-
jos la victoria, por un corto margen 
de dos carreras. 
Reddig, picheó admirablemente, pe-
ro sus compañeros no le secundaron. 
Ahora, cuando Redding trabaja co-
mo él sabe hacerlo, es cuando sus 
compañeros se empeñan en hacerlo 
mal. 
Que se le ha de hacer ¡paciencia ^ que 
Dios o Mendieta digan o hagan algo 
bueno. 
Pareda, estuvo muy bien y su cam-
po le secundó admirablemente. 
¿ A Chacón, qué le pasa? ¿podrá 
saberse ? 
HOY, LOS AZULES Y ROJOS. \ 
Hoy, a las 2 p . m.' , gran "match"! 
entre "Habana" y "Almendares." 
Se espera un ^ran desafío. 
R A M O N S. MENDOZA. 
Campeonato Nacional 
He aquí el Score del juego de ayer 
en Almendares Park: 
BASEBALL AMBULANTE 
el U n nüevo triunfo ha obtenido 
Campeonato Intercolegial. 
En^ la junta celebrada por la Liga 
en días pasados se tomó el acuerdo 
de construir una glorieta capaz de 
admitir en su seno a mi l personas. 
Dos cosas son las que faltaban en 
este simpático premio y una ya la 
tenemos, pero falta la otra y es la 
más grave, ¿pues qué importa que 
en los terrenos haya lugar para aco-
modar a muchos éspectadores si ca-
da juego habrá que llevar para emer-
gencias a los anotadores ? 
La posición de "score" se está ha-
ciendo cada día m á s difícil y si no se 
pone remedio no h a b r á quien la quie-
ra desempeñar. 
Ahora bien, volviendo a la glorieta, 
diré que se cons t ru i rá y la idea que 
acompaña a esta obra no puede ser 
más ha lagüeña ; en ella se le da rá en-
trada a nuestras damas y h a b r á va-
rios profesores beisboleros para que 
al mismo tiempo que transcurre el 
juego les den lecciones del m á s mí-
nimo incidente que se desarrolle du-
rante el juego. 
Lo que no han hecho los grandes 
lo ha rán los chicos, los intercolegia-
les han sido los únicos que han pen-
sado primero y ahora lo llevan a la 
práct ica el adquirir verdaderos faná-
ticos entre la clase débil, y que si 
antes se les hubiese enseñado hoy en 
día no es tar ía en decadencia el "em-
perador" de los sports, pues sabido 
de todos es que donde están ellas lle-
van el esplendor y entusiasmo para 
triunfar. 
Hoy, si el tiempo lo permite, se 
l levará a efecto el desafío entre el 
" San Anacleto" de La Salle y " A n t L 
Ua de "San Agus t ín . " 
Los "echaos pa lante" anuncian el 
debut de Ledón, cf., y Ruiz, picher. 
Triunfo seguro de los "Astur" y 
de "La Salle". 
En la edición de m a ñ a n a nos ocu-
paremos de estos juegos. 
B. de la H . 
DANDO LASGRACIAS 
Habana, Enero 7 de 1915. 
Señor cronista de sports del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Estimado amigo: 
En nombre de mis amigos Fran-
cisco Mayorquín, T. Armando Ruz 
y José Ramírez—comisionados en 
cuanto se relacionó con m i beneficio— 
y en el mío—muy especial—suplico 
a usted acepte el testimonio de gra-
t i tud que le ofrecemos por su eficaz 
ayuda prestada; rogándole al propio 
tiempo haga extensiva ésta al públi-
co en general y a los amigos y com 
pañeros que con su labor y su pre 
sencia secundaron la obra iniciada 
por mi generoso y consecuente ami-
go Eugenio J iménez para quien no 
encuentro frases con que demostrar 
mi reconocimiento. 
Muy obligado de Ud., 
A . UTRERA. 
sjc. Correa número 50. 
" T r o g r a m a T 
De las piezas que ejecutará la Ban-
da Municipal en la noche del domingo 
10 de Enero 1915 en el Parque Mar-
tí, de 8 a 10: 
1. —Marcha "Emperador," Luks. 
2. —Obertura "Le Lac des Fees", 
Auber. 
3. —Danzas "Eslava números 7 y 8, 
Dvorak. 
4. —Rapsodia H ú n g a r a número 14, 
Liszt. 
5. —Minuet aVAntique, Paderews-
ky. 
6. —Fox-trot Lew of Mutton, Rom-
berg. 
7. —Danzón " E l Dengue," E . Pe-
ña. 
J. M . Tomás . 
Director. 
F E 
V. C. H . O. A . E. 
Poles, cf. . 
Rodes, I f . . , 
Webster, I b . 
Vi l la , r f . . . 
Handy, 2b. . 
Chacón, ss. , 
Herrera, 3b. 
Ferrer, c. . 
Redding, p . 
Guerra, r f . 
Totales 
N O V E D A D E S 
Crónica Religiosa 
D I A 10 DE ENERO 
Este mes es tá consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en Santa 
Clara. 
La semana próxima es t a rá el Cir-
cular en el Vedado. 
Santos Gonzalo de Amarante, do-
minico, Agatón , papa, y Guillermo, 
confesores; Nicanor y Etelberto, már -
tires; santa Alfreda, virgen. 
San Agatón, papa: Este santo suce-
sor del pontífice Dámaso , nació en Si-
cilia, desempeñó por espacio de lar-
gos años el cargo de tesorero de la 
iglesia Romana y por lo bien que en 
este cargo se condujo, por su estre-
mada humildad, por su carác te r bon-
dadoso y por la santidad de su vida 
so hizo digno de ocupar la silla de San 
Pedro. Entre muchos actos que dis-
puso, fueron el abolir el tributo que 
exigían los emperadores de los papas 
al tiempo de su elevación, el colmar de 
beneficios al clero y a las iglesias de 
Roma y el de procurar por el restable-
cimiento de San Wilfrido en la silla 
de Jork. Estuvo adornado del don de 
milagros de tal modo, que mereció 
según San Anastasio, el sobrenombre 
de Taumaturgo. Después de dos años 
y medio de pontificado te rminó su san-
ta vida en el año 682. 
San Nicanor, obispo, en la isla de 
Chipre, uno de los siete primeros de 
la Iglesia, el cual siendo maravilloso 
en la fe y en las virtudes, fué glorio-
samente coronado con el mart i r io . 
FIESTAS E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte dü ^ t i r í a .— Día 10.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Lo-
reto, en la Catedral. 
EN 
M A Q L I N A S DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . CALLEJA A Co. 
Lamparilia, 52. Apartada 932 Tel. A-1793. Hato 
. . 3C 1 6 24 4 4 
H A B A N A 
V. C. H . O. A . E. 
M . Acosta, I f . 
J. Calvo, cf. . 
Marsans, I b . . 
González, c. . 
E. González, 2b 
Aragón, 3b. . . 
T. Calvo, r f . . 
Romañach, ss. . 
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R E T R A T O S 
SE ENCUEHTRAH SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFÍA DE 
Golominas y Cía. 
San Rafae l , 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
l a s c á m a r a s K o d a k y t o d a 
c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r & = 
f i e o s . 
QUE SE C E L E B R A R A N HOY E N 
LAS IGLESIAS Y C A P I L L A S DE 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, La Be-
néfica, San Láza ro . 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco, 
Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espí r i tu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Je-
sús del Monte, Nuestra Señora de la 
Caridad, San Lázaro, Monserrate, 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San Fe 
lipe, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, E l Sagrario de la Catedral, 
Santa Catalina, Nuestra Señora de1 a 
Caridad, E l Pilar, San Lázaro , Mon-
serrate y San Nicolás . 
A las ocho: Belén, San Felipe, San 
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espír i -
tu Santo, Santa Teresa, Ursulinas, 
Vedado, Nuestra Señora de la Cari-
dad, J e sús del Monte, La Beneficen-
cia, San Lázaro, J e sús María , Mon-
serrate, San Nicolás, Cerro, E l Pilar, 
Dominicas Americanas, calle D esqui 
na a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral (la de Tercia), San Lázaro , 
Monserrate, M . M . , Dominicas Fran 
cesas, 19 entre A y B . 
A las nueve: Be^n, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo, Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay p lá t i cas . 
A las nueve y media: San Felipe y 
Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, El 
Sagrario de la Catedral, Espír i tu 
Santo, Santo Domingo, Nuestra Se-
ñora de la Caridad, Vedado, Jesús 
del Monte, Monserrate y San Nico-
l á s . 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Be^n, Santo Cristo, E l 
Pilar, Vedado, Je sús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, fian Francisco, Nuestra Señora 
de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos los sábados y Ex-
posición en todos los templos. 
C U A N D O S E S I E N T A 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s ^ T r i s t e ^ 
T í m i d o , I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , I n c a p a z 
p a r a s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n 
e l p r o h a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
( S o r d i a l d e © e r e b r i a 
d e l 
B r . U l r i c i m { N e w Y o r k ) 
C u a n d o e l m é d i c o a c o n s e j a u n l axan te on 
se r e f i e r e a u n p u r g a n t e d r á s t i c o que de-
p r i m a e l s i s t e m a y r e d u z c a l a v i ta l idad. 
L a " :' ' es e l laxante 
i d e a l , y p o r e so l o r e c o m i e n d a l a profe-
s i ó n m é d i c a , t m t o n a y v i g o r i z a todos los 
ó r g a n o s d e l c u e r p o . 
De venta en todas ¡as droguerías y farmacias. 
fe 
E 
E l V i n o A . 
flj\[e5 c o r r e r C5 flPERmvo> 
D e s p u é s ^ c o r a ^ r - T Ó N i c o - D i C E S T i v o 
ümc<>> ImporlAdomi Uopez y Campe 
\ S«? Clard.41 T«\ef. AZI?? 
RA CALLO< 
sin igual . * 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPEKIOR A LA FEPiACETlM 
Y LA ANTÍPERINA. 
Iglesia de la Merced 
E L LUNES, 11, A LAS 8, SOLEMNE 
MISA CANTADA A NUESTRA SE-
ÑORA D E LOURDES. 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L o u r d e s 
Esta Congregación tiene por obje-
to propagur la devoción a la Sant í -
sima Virgen de Lourdes, en la capi-
lla que bajo tan hermosa advoca-
ción le está dedicada en este templo. 
Pueden pertenecer a dicha Congre-
gación toda clase de personas, los 
niños que hayan cumplido 6 años de 
edad inclusive. Las personas piado-
sas que deseen formar parte de la 
referida Congreefación de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, podrán pasar a la 
sacris t ía de la iglesia de la Mer-
ced, para ser inscritas en el libro de 
la Asociación. 
EL. DIRECTOR. 
« 8 l l e. 
P I G ñ b l T R ? 
T 9 i ú b f l 
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P A G I N A O N C f i 
Sociedades 
Españolas 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Un banquete. 
A propuesta de un crecido núme-
ro de asociados del Centro de De-
pendientes en un cambio de impre-
siones tenido en la noche de ayer, se 
acordó dar un almuerzo al que hasta 
ahora desempeñó la Presidencia de 
dicha Institución, señor Avelino 
González, con beneplácito de todos 
y para bien de dicha Inst i tución. 
En dicho acto se suscribieron m á s 
de sesenta cubiertos. Reina gran 
entusiasmo por llevar a efecto dicha 
idea co prueba de alhesión al señor 
González. 
Ya daremos m á s detalles cuando en 
definitiva se acuerde el día y punto 
donde se ha de efectuar dicho al-
muerzo y la Comisión que se encai--
gue de la Propagando de dicho acto. 
Sinceramente felicitamos al señor 
Avelino González, por la muestra de 
cariño y derefencia que para con él 
tienen tienen los^ asociados de esta 
poderosa institución. 
ALMUERZO MONTAÑES 
En honor de Hedilla 
Como hemos anunciado en núme-
ros anteriores, hoy se celebrará en el 
restaurant "Casino," a las 12 m., un 
almuerzo con que varios montañeses 
obsequiarán a su paisano el aviador 
Salvador Hedilla, cuyo acto a juzgar 
por las alhesiones recibidas, se ve rá 
muy concurrido. 
Por este medio se hace saber a 
todos los señores que no hayan ad-
quirido la tarjeta para este almuer-
zo, que pueden recogerla eñ el mis-
mo restaurant. 
He aquí el menú: 
Entremeses: Pavo "Castillo." Ja-
món "Torca de Valle." Lengua de 
Cabrito. 
Revoltillo " V i s i . " Pescado "Hedi-
lla." Pollo "Santanderino." Solomillo 
"Vendóme." 
Pudín Campurriano, frutas, queso, 
dulces, etc. 
Vinos blanco añejo. Viuda de Uz-
cudum, Santander; t into de Bilbao; 
Champagne " E l Gaitero," Landeras, 
Calle; licores, café, tabacos A Alones. 
Tiros, Tiros y más Tiros 
Raro es el día que los Colst no son 
protagonistas de escenas sangrien-
tas ya en bodegas, ya en barras de ca-
fés de primer orden. Discusiones ton-
tas y bobas al principio se convier-
ten en increpaciones feas e insultos 
groseros. 
El m;s fuerte pega, el débil y qui-
zás cobarde dispara el revólver. 
Resultado, un crimen, una mancha 
para familias honradas. 
Precisa poner coto a tales resma-
nes aconsejando a las autoridades que 
prohiban el uso de armas de todas 
clases y el uso de ciertas bebidas que 
son armas homicidas. Si todos los 
que discuten tomaran la rica sidra 
el gaitero no se ver ían en el trance 
de visitar los juzgados, la casa de So-
corro o el Necrocomío. 
Tomándola, pueden discutir de lo 
lindo no embriagando n i dando mo-
tivo para que los Colts hagan de las 
suyac. 
E C C I O N . 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE L A PAGINA DOS) 
Mercado Pecuario 
Enero 9. 
Entradas del día 8: 
A Ramón Loran, de Los Palacios, 
20 machos y 41 hembras. ' 
A Pascual Masón, de Cojímar, 3 
hembras. 
A Domingo Machín, de Santa Cruz 
del Norte, 5 machos y 7 hembras. 
A Evaristo Prieto, de Wajay, 17 
machos y 2 hembras. 
A Prudencio Mart ínez, de varios 
lugares, 25 machos y 9 hembras. 
Salidas del dia 8: 
Pai'a los mataderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Madruga, a M . Rodríguez, 
d hembras. 
_Para Marianao, a Adolfo González, 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 209 
Idem de cerda 176 
Idem lanar 56 
441 
Se detalló la carne a los siguientes 
Precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 centavos. 
kilo ^ a 82, 34 y 86 centavos el 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Peses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 51 
Wem de cerda 52 
ídem lanar 0 
93 
e detalló la carne a los siguientes 
P^aos en plata: 
U de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
^erda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
^Ees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . ' 2 
ganado vacuno . . . . * . * ' 6 
Wem de cerda 4 
^em lanar m [ 2 
i . 12 
tii-eS deta110 la carne a los siguientes Pecios en plata: 
pacuno, de 18 a 20 centavos. 
a**&uúaxiíis ana mb efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Toros, de 5^4 a 5% centavos. 
Vacas, de 3^4 a 3% centavos. 
Novillos, de 4.V2 a 4% centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
clare. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.1¡2 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza ^«gún class, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
RESUMEN S E M A N A L 
R« ses sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
42 cabezas; ídem vacuno, 25 idem; 
ídem lanar, 2 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 264 cabezas; idem de cerda, 
126 idem; idem lanar, 00. 
Matadero Industrial, ganado va-
cuno, 1,297 cabezas; idem de cerda, 
360 id . ; idem lanar, 245 idem. 
Total ganado vacuno, 1,603 cabe-
zas; cerda, 511 idem; lanar 247 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . .$ 111-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 490-00 
Idem Industrial $2,399-25 
Total $3,000-75 
• ^ 1» a-o-̂ — De Pinar de! Río 
Nuestro colega "La Fraternidad," 
de Pinar del Rio, dice en su número 
correspondiente al dia 5 del actual, 
que en aquella provincia se reciben 
algunas noticias de que, en varios 
lugares de los términos municipales, 
el temporal de aguas no ha causado 
los daños que otros y que por lo tan-
to el tabaco el ellos sembrados podrá 
escapar, lo mismo que ocurr i rá con 
las viandas y frutos menores. 
También dice el estimado colega, 
que en cuanto a las viandas y frutos 
menores, de los puntos castigados 
por el temporal de aguas se reciben 
asimismo noticias de que muchos de 
ellos se salvarán, por ser en la tie-
rra baja los mayores daños causados, 
no ocurriendo así en las tierras al-
tas y de fondo y en las costaneras de 
las lomas. 
Como el tiempo ha quedado secan-
te y el sol no ha castigado, pues el 
cielo sigue cubierto, ha sido la cau-
sa de que las plantas, pasasen la ca-
lentura de la borrachera y se repon-
gan. 
A l f i n , del mal el menos, pues si 
hay que comer, las necesidades son 
m á s llevaderas, hasta que Dios quie-
ra apiadarse de todos. 
— • » » 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre, 
Amal . Copper. . . . 54% 54% 
A m . Can Comunes. . 29% 29% 
Atchison 94 94 
A m . Smelting. . . . 59 59 
Lehigh Valley. . . . 133 133 
N . Y. N . H . Hartford 53 53 
Canadian Pacific. . . 154% 154% 
Ches & Ohio 4 1 % 4 1 % 
Consol. Gas. . . . . 116% 116% 
St. Paul 87% 87% 
Erie 21% 21% 
Interborough M. Com. 11% 10% 
Mis Kansas & Texas . 8% 8% 
Missouri Pacific. . . 7% 7% 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 113% 113% 
California Petroleum. 16% 16% 
Mexican Petroleum . 51 51 
Nortehrn Pacific. . . 100% 101 
New York Central . 87 87% 
Reading 146% 146 
Union P a c i f i c . . . 118% 118 
Balt. & Ohio. . . . 68% 67 
Southern Pacific. >. . 84 84 
U . S. Steel Common. 51% 51 
Distillers Securities. . 10% 10 
Chino Copper. Co. - 33% 33 
A m . Sugar Ref. Co. . 104 104 
Utah Copper 50% 50 
Southern Rq 15% 15% 
United Cigar Store . 9% 9% 
Louisville & Nashville 115% 116% 
Ray :onsol. Copper . 16% 16% 
Wabash Com. . . • 03/3 0% 
Wastern Union. . . . 59% 59% 
Westinghouse Electric 71% 71% 
Acciones vendidas: 75.000. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumafíalli . 
Abre. Cierre. 
D e l R o q u e 
La zafra interrumpida 
Debido a los torrenciales aguace-
ros caídos durante los dias 1, 3,4 y 
6 respectivamente del mes actual, se 
han visto precisados a suspender sus 
tareas de zafra los dueños del cen-
t ra l "Reglita" y demás colonos de 
esta comarca. 
í Témese que si la inclemencia del 
tiempo continúa con el mal aspecto 
que en la actualidad presenta, tenga-
mos nuevamente inudado el Roque. 
E l Corresponsal 
Enero 7 
Vapores de T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero: 
11 Juliana, Liverpol. 
11 Excelsioi*. New Orleans. 
12 Saratoga, New York. 
13 Canuco. Estados Unidos. 
14 Valbaneras. Galveston. 
15 Audijk. Rotterdam. 
16 Trafalgar. New York. 
19 Pío I X . Barcelona. 
19 Alfonso XITI . Veracruz. i 
20 Hyanthes. Baires. 
25 Cayo Gitano. Londres. 
25 Myrdal . Chris tanía. 
20 Madrileño. Liverpool. 
30 Elsa. Chris t ianía . 
11 México, Mobila. 
10 Montano, Estados Unidos. 
14 Homborn, Estados Unidos. 
10 Signe, Estados Unidos. 
11 H . M . Flager, Key West, Ferry 
Boat. 
11 Morro Castle, New York. 
11 Seguranca, New York. 
S A L D R A N 
Enero: 
15 Valbaneras. Barcelona. 
16 Saratoga, New York. 
16 La Champagne, St. Nazaire. 
17 Excelsior, New Orleans. 
20 Alfonso, Bilbao. 
11 Gov. Cobb, Key West. 
11 Morro Castle, Veracruz. 
E 
C. V . 
Febrero. . 
Marzo. • 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . • • 
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05 3.02 3.05 
10 3.08 3.10 
15 3.12 3.14 
20 3.18 S.20 
28 3.^5 3.26 
32 3.32 3.33 
39 3.38 3.39 
42 3.42 3.43 
45 3.46 3.48 
52 3.48 3.50 
51 3.50 3.52 
1915. 
Número 244.—Vapor cubano " Y u -
mur í , " capi tán Paterson, procedente 
de New York. 
EXPLOSIVOS, FERRETERIA Y 
DROGAS. 
González y Marina: 200 cajas dina-
mita. 
Purdy y Henderson: 200 id id . 
R. Gutiérrez Lee: 15 cajas gasolina. 
José González y Co: 1 caja catálo-
gos, 1 fardo mangueras, 1 caja tubos, 
1 id destornilladores, 1 id paulas, 1 
id metal, 1 id antorchas, 36 id solari-
na, 1 id poleas, 1 id ganchos,_l id cor-
dones, 1 barr i l motones, 1 id perru-
bia, 7 fardos papel, 10 id desperdicios, 
4 atados balanzas. 
Manuel Johnson: 4 bultos droga, 
ácido y petróleo. 
Además viene a bordo perteneciente 
al vapor "Havana" de fecha 2 del ac-
tual con vlm, 6,115 sacos arroz. 
EXPORTACION 
"Havana," vapor americano despa-
chado por su consignatario Mr . W. H . 
Smith para New York, con la siguien-
te carga de manifiesto, 
TABACOS Y FRUTOS 
626 huacales legumbres y tomates. 
636 id , frutas varias. 
153 id cebollas del país . 
247 id piñas . 
2.096 tercios, 379 barriles y 145 pa-
cas tabaco en rama. 
287 cajas tabaco torcido. 
46 id picadura. 
EFECTOS VARIOS 
83 sacos cera. 
45 pacas esponjas. 
91 cilindros y carboyes vacíos. 
9 cajas dulces. 
4 barriles miel. 
833 líos cuero. 
1 caja maquinaria. 
248 atados sacos vacíos. 
í barr i l ácido. 
32 bultos goma. 
19 id metales. 
METALICO 
Embarcado por el Banco Español 
de la Isla de Cuba: 
1 caja conteniendo $40,000 pesos 
plata española. 
Chalmette," vapor americano despa-
chado por Mr . A . E. Woodell para 
New Orleans con la siguiente carga 
de manifiesto: 
TABACO, FRUTO Y DULCE 
8 cajas tabaco torcido. 
8 id dulce guayaba. 
1,185 huacales frutas varias. 
400 id tomates grande. 
377 i l legumbres y quimbombó. 
348 i d p iñas . 
"Mascotte," vapor americano despa-
chado por G. Lawton Childs y Co., 
para Key West y Tampa con ?a si-
guiente carga de manifiesto: 
3 74 tercios y 57 pacas tabaco en 
rama. 
19 bultos viandas. 
12 cajas frutas varias. 
1 huacal plá tano verde. 
16 caja dulces de guayaba. 
10 caja bacalao. 
4 bultos muebles. 
Trasbordo de los vapores españoles 
"Barcelona" y "Alfonso X I I I : " 
DE E S P A Ñ A P A R A K E Y WEST 
50 cajas aceite. 
55 id embutidos de la sierra. 
"Mathilde" vapor noruego despa-
chado por su consignatario señor Luis 
V. Placé con la siguiente carga de 
manifiesto para el puerto de Mobila. 
POR H A V A N A CENTRAL 
294 huacales toronjas. 
"Abangares," vapor americano 
despachado por su consignatario Mr . 
S. Bellows con la siguiente carga de 
manifiesto para Colón, ( P a n a m á ) . 
2 latas cajetillas de cigarros embar-
cadas por Henry Clay and Bock Co. 
"Tonadores," vapor americano des-
pachado por su consignatario Mr . S. 
Bellows con el siguiente manifiesto 
de carga para New York. 
TABACO Y FRUTOS 
884 huacales tomates grande. 
70 id . pimientos. 
184 id cebollas. 
233 id berenjenas. 
10 pacas tabaco en rama. 
14 cilindros vacíos. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 5 de Enero 
hechas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE L A M A R I N A . 








duada en Alemania, desea dar al-
gunas clases máa de Inglés o Ale-
mán. Vedado preferido. Misa J. 
W i l l . Cali© 3 4, número 116. 
19974 8*e-
COLE DE 
DE m u V SECUNDA E B E U B I 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de eda 
la inteligencia de los alumnos con sóli 
nio completo del idioma inglés, sino 
sus costumbres y carácter , armenizan 
conveniente desarrollo del organism 
ción científica la Corporación es tá r 
da y sólida y conforme en todo con I 
na. Hay departamento especial para 
Se admiten alumnos externos y 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero, 
inglés; para la enseñanza del castella 
sores españoles. 
La enseñanza que se da en e] Ce 
tales, los de Carrera de Comercio y 
la de Ingeniería de la Universidad y 
pecial esmero en la explicación de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
cación no es circunscribirse a ilustrar 
dos conocimientos científicos y demi-
que se extiende a formar su corazón, 
do con todas estas ventajas las del 
o. Por lo que se refiere a la educa-
esuelta a que cent inúe siendo eleva-
as exigencias de la pedagogía moder-
los niiLos de 6, 7 y 8 años, 
medie pensionistas. La apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende los Estados elemen-
el curso preparatorio para la Escue-
de los Estados Unidos y se pone es-
Matemát icas , base fundamental de las 
Director. 
Tiléfono A. 2874 
PATHER M O Y N I H A N 
Apartado 1,056 
c. 5426 27-D 
PROFESORA DE MUCHA E x -
periencia y aptitudes para dar edu-
cación completa. Instrucción Ele-
mental, Idiomas, Música y otras 
asignaturas de adorno. Excelentes 
referencias; • precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
527 16 e. 
UNA PROFESORA INGLESA (de 
Londres) da clases a domicilio de 
idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, dibujo, música e ins-
trucción. Otra que enseña casi lo 
mismo desea en la Habana casa 
y comida en cambio d© lecciones-
Dejar las señas en Escobar, 47. 
557 ' 12 e 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lasos Toledo 
San Lázaro, 19 8, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. 
505 23 e. 
E l señor W. F. O'ReUly, CALLE 
Virtudes, 2-A, Profesor de Inglés 
que fué del Colegio de Agricultura 
de Puerto Rico .ofrece sus servi-
cios a todos los que quieran apren-
der inglés. 500 12 e. 
UNA SEÑORA, INGLESA, QUU 
ha sido profesora de las mej jres 
familias de la Habana, desea, al-
gunas clases, bien en su casa o a 
domicilio. San Miguel, 47, altos-
497 7 f. 
COLEGIO " M A R I A LUISA Dolz." 
Directora: Doctora María Lui^sa 
Dolz, Prado, d4, esquina a Colón. 
Reanuda rá sus clases el lunes, 11 
del corriente. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Se facili-
tan prospectos. 
375 11 e. 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz da 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma, inglés? 
Compre usted el METODO N O V I -
SIMO» 
318 5 f. 
A LOS PLANTELES D E EDU-
cación de señori tas: un señor de 
edad, de mucha práct ica en la 
enseñanza de idiomas y con las 
mejores referencias, se ofrece para 
el estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 24, altos. 
379 12 e. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
LUIS RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A INGLESA 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nop que cursen sus estudios en es-
te conocido plant-í". 
PRECIOS MODICOS 
303 15 e. 
Baorómetro a las 4 p. m . : 761.4, 
Academia de Inglés 
LEALTAD, 162. 
Director: T. B. Litt lejohn. 
Socio Profesor de la Liga Nacional 
de Educación. 
Educado en las Universidades de 
Sliaw, en Carolina del Norte, y 
Oberlin, en el Estado 
de Oblo. 
Se enseña el Idioma Inglés en 
tiempo estipulado, por su propio 
"Método de Enseñanza", por ajus-
te- Las clases son colectivas y pr i -
vadas, diurnas y nocturnas. Tam-
t i hay clases de noche, diarias, a 
cinco pesos al mes. 
Desde el día 4 hasta el 11 del 
presente mes, se empezarán a for-
mar nuevas clases. 
Buen ofrecimiento, aprovéchelo: 
Si quiere usted hablar y entenderse 
con los americanos, aproveche esta 
oportunidad; ofrézcole mis servi-
cios y ruégele que decida estudiar 
el Inglés en este Plantel, Lealtad, 
162, donde se convencerá que usted 
puede aprender a muy poco costo 
y gastando razonable tiempo; pues 
en unos cuantos meses, no sola-
mente podrá usted hablar y enten-
der el Idioma Inglés por mi propio 
"Método de Enseñanza", sino leerlo 
y escribirlo fácilmente. 
D© usted atento s. s, 
T. B. Littlejohn. 
LEALTAD, 162. ESQUINA 
A MALOJA 
Goleyiode Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María . Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoain y 
Carlos UH. 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corto y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial- Loa 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señori tas .—En el Colesgio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm, 12 4, entre Belascoain y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son' convenciona-
19029 11 e. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
r ía de Libros, Mecanografía y 
]?lano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
50 2 f. 
S R I T A . O F E L I A P A R I S 
Perita Taquígrafa y Mecanógra-
fa. Da clases en su casa y a domi-
cilio. Calzada de Jesús del Monte, 
número 461. Teléfono 1-2637. 
332 12 e. 
PROFESORA DE L A NORMAL 
de Madrid, se ofrece para dar cla-
ses de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en Ma-
loja, 2 6, esquina a Angeles, altos-
331 21 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés, Francés , 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- Teléfono P-1096. 
19643 20 f. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles . M A R T I N O N 
Se r e a n u d a r á n las clases el día 
primero de Enero . 
Se admiten internas, medio In-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 10 e. 
C O L E G I O 
Noestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicos 
Francesas. Es tán situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALLE 19, ENTRE A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 e ' i 
107, 11 e. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS 6 CURRALES 
Calzada de Je sús del Mocte 412 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 30 D 7. 
Gran Colegio cSan Eloy1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
ELOY CROVETTO. 
19508 16 e. 
ACADEMIA D E SEGUNDA E N -
eeñanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas del 
Bachillerato, Preparac ión mar e in-
greso en la Escuela de Ingenieros. 
Exito asegurado. De 7 a 10. Apo-
daca, 6 3, bajos, esquina a Revilla-
gigedot 19780 12 ©. 
g i f n m i n m i m » m m i m i i m n r n n i H i i n i m 
E M P R E S A S 
* M E R G A N T I t - É S ¡ 
Y S O C I E D A B E S 
C e n t r o G a l l e g o 
SECRETARIA. 
Para general conocimiento se ha-
ce saber que, por el término de cinco 
días, que empezarán a contarse des-
de esta fecha y vencerán en 15 del ac-
tual, se admiten en esta Sociedad 
proyectos y proposiciones para la 
construcción del escenario del Teatro 
Nacional, propiedad de este Centro, 
con sujeción estricta a los planos, 
pliegos de condiciones y demás ante-
cedentes que se encuentran en _ esta 
oficina a disposición de los señores 
que deseen examinarlos. 
Habana, 10 de Enero de 1915. 
E l secretario, p. s. r., 
José Berrldy. 
S.292 4-10. 
S U B A S T A 
COMPAÑIA A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
La Tropical y Tivoll 
Hasta las 5 p. m. del día 15 de 
Febrero de 1915, se recibirán en las 
oficinas de "La Tropical," calzada 
de Palatino, proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de cons-
trucción de ochocientos setenta y 
cuatro metros con diez y ocho decí-
metros cuadrados (874.18 m.2.) de 
verja, formada por metal desple-
gado y marcos de hierro para uno 
de los edificios de la cervecería "La 
Tropical," situada en Puentes Gran-
des. 
En la oficina de la Dirección^ cíe 
Obras, sita, en la cervecería "Tívo-
l i , " calzada de Palatino, e s t a rán de 
manifiesto los planos y condiciones 
y se sumin i s t r a rán cuantos datos se 
soliciten. 
Habana, Enero 5 de 1915. 
Julio Blanco Herrera, 
Administrador interino. 
516 23-e 
"LOS PREVISORES D E L POR-
venir," Echeg-aray, 20, Madrid-
Capital: 26.500,000 pesetas- Retiro 
para la Vejez y dote para los hi -
jos. Se abona de una a cinco pe-
setas mensuales. Informa: Julio 
Castillo, Coronel Retirado y socio 
protector de la Casa. Habana 183, 
altos, de 8 a 12 a. m. 
324 10 e-
Ferrocarriles Unidos de la Haba-




Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en l o . de Enero 
de 1915, o sea un 2-% por 100, a ra-
zón de $1.20 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 808, de 
1 a S -p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respecti-
vas, cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario. 
C 12 10-1 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia 
SECRETARIA 
_ Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, t endrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español ." 
En la primera se da rá lectura a la 
memoria anual y se vér iñeará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda t o m a r á posesión la 
nueva Directiva y da rá cuenta de su 
informe la citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art ículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
Francisco Sabín. 
C 72 15.3. 
U N I O N C L U B 
Junta General Ordinaria 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se ci-
ta a los Señores Socios Propietarios y 
Residentes del "Unión Club" para la 
Junta General Ordinaria que a v i r -
tud de lo que prescribe el Art t ículo 14 
de los Estatutos deberá celebrarse el 
domingo 17 del corriente a las 2 de la 
tarde en el local de la Sociedad calle 
de Zulueta número 30. 
Habana, 4 de Enero de 1915. 
Rafael María Angulo, 
Secretario 
Orden del d ía : 
Lectura del Balance de 31 de D i -
ciembre de 1914. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Elección de la Junta Directiva para 
el Bienio 1915-1916. 
Mociones que se presenten. 
c. 230 alt . 5d-8 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPlíTARIOS D E « 
- Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sanl. 
dad Cuota mensual: $1 plata. S* 
cretaría, altos del Politeama Haba-
aero. Tel- A - 7 4 4 ^ ^ , 
O P O R T U N I D A D 
Por necesitar dinero de precisión 
para otro negocio, vendo una casa-
moderna en mucho menos de S.oOO 
Sesos que costó. Q- Rivas. Monte, 
3. Sin corredor. Es un buen nego-
f n u i u d i ' i i * e i " " " " 1 U ] , l l i t i e i l I I I , u , " 1 ) ' " I R r f 
9 y 10 e-
D I N E R O E 
H I P O T E C A V i 
DOY $3,400 SOBRE FINCA UR-
bana, en la Habana o Vedado; mó-
dico interés. Informan en Monte, 
244, depósito de tabacos. No ad-
mito corredores- Trato directo. 
479 16 e-
$6,000 A $7,000 A L 8, SE DAN 
sobre casas en la Habana en buen 
sitio o Vedado. Si no es buena ga-
rant ía no lo presente por correo. 
Línea 127-A, entre 14 y 16- C- Fer-
nández. 
C 252 4 d. 9-
D E S E O R S E G O G I O 
Tengo de mi l a dos mil pesos pa-
ra entrar en algún negocio, prefi-
riendo alguno ya establecido, ofre-
ciéndome también para representar 
en Provincia alguna industria o pa-
ra escritorio, cobrador, etc., con ga-
ran t ía o buenas referencias; práct i -
co también en cálculos para casas 
importadoras. Diríjanse por escrito 
detalladamente a R. Rodríguez. 
Companario, 88, barbería. 
457 12 e. 
DINERO. DO DOY Y TOMO 
en hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. A. Pulgarón. 
Teléfono A-5864-
365 14 e. 
SE TOMAN $5.000 CY. E N H i -
poteca sobre dos casas en el Ve-
dado, que valen 10.000 pesos. I n -
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 y 
de 7 a 9 de la noche. 
399 • 9 e. 
E N SEGUNDA HIPOTECA DOY 
hasta $15,000 en esta ciudad. Ra-
zón: Monte, número 67, peletería; 
de 1 a 3. M. Moreno. 
139 14 e. 
DINERO PARA HIPOTECAS. 
Se dan $60,000, desde $500 en ade-
lante y hasta 7 por ciento, si es 
buena garant ía en la Habana y sus 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días, incluso los festivos. 
C 225 4-7 
Dinero para hipotecas al 6>^,7 y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, 
calle Habana, núm. 89. Teléfono 
A-2850- Notaría, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
8-3 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUED F . 
MARQUEZ. Cuba, 32. de 3 a 5. 
8 0 0 0 p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 , 
s e d a n e n h i p o t e c a , p o r 2 
a ñ o s . D u Q u e s n e , H a b a -
n a 1 9 8 d e 1% a 3 . 




En primera y segunda hipoteca y 
alquileres de casas, a los mejores 
tipos de plaza. Compra-venta da 
fincas rústicas y urbanas, solares 
y censos. 
fe realizan las operaciones con 
' prontitud. Mucha reserva. 
OBISPO, NUM. 37. 
TELEFONO A-2877. HABANA. 
100 io e. 
i i i i i i i i i i u i i i i i u i i i i i n i i s i i ü n i i i i i i i i n m i i i i 
i B R O S e 
a I M P R E S O 
Armando G . Corbacho 
Tiene a la venta sus obras: "Gen-
te de Teatro," "Plumazos," "En 
el abismo de las ideas." Pedidos a 
Cuarteles, 7. 
339 10 e. 
L a M i s c e l á n e a 
BELASCOAIN, 100, ES DONDE 
H A Y BLOQUES DE ALMANA-
QUE Y POSTALES PARA F E L I -
CITAR. PRECIOS NUNCA VISTOS 
H A Y JUGUETES Y ROPA L I -
BRERIA Y SASTRERIA. ' 
19146 14 e. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
PARA LAS CANAS TINTURA TOSSAN 
única Inofensiva, la cual se puede 
ingerir sin peligro alguno- Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en castaño obscuro y negro natu-
ral. Se vende: Droguerías, Farma-
cias y Sederías. Depósito: farmacia 
"La Central". Zanja, 10 8. Teléfono 
A-2967 
04 31 e. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnást ica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Vanga o escriba, ep-
viando sello y manda ré prospecto. 
J. F . Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Hebana. 
M f * y «. J 
iíNA D O C ü 
O í A m O D£ LA MARINA ENERO 10 DE 
VA P O R E S í£fc: he. T R A V E S I A 
Vepore? Trasatlánticos 
de Pinülos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
V A L B A N E R A 
C A P I T A N RUIZ 
sa ldrá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara -os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embaroue de pasajeros y egai-
pajes serán "gratis por los "Muelles 
de San José ." 
Informarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C-5439 18'29-D. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
B U E N 
S[RVIC!0 EXPÍTcS] A NEW YORK 
Salen de. la Habana: lo& Sobados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
550.00. 
I N T E R M E D I A ; $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERViCIflA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lune». 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, !}>36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Taiapico: $29-00. 
SEGUNDA, a S'rogreso: »12.00; a 
Veracruz, $i5-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y ¡tf . 
•^4835 15fi Ag. 7. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Goüpiín Twalláüiisi 
Antonio López y Cía. 
Capitán Cisa, sa ldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Genova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes l íneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición,* la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
lida hasta las diez de la mañana . 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el- punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España , fecha 22 de Agosto úl t i -
mo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipaje que el declarado por el pa-
3ajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
formará su Consignatario, 
M . Ota'duy. 
San Ignacio 72. -
338 90 E-i-
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
vapores m m m m i 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l Q o b l e r n o F r n c é » 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yagi^ jay . Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , An-
til la, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del día anterior al de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de-la salida del buque. 
ATRAQUES A G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 22 y '¿0. 
a t racarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Uuba, a t r aca rán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimancra. 
Avisos 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados í n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías ; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
1: falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Tmpuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa ís oExtran-
jero, a las dos, si' el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los últ imos días, con 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, l o . de Enero de 
SOBRINOS DE HERRERA, (S. en C) 
199 v 90 E-'l 
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ti 
o O F E S I O N E S 
Dr. Andrés Casíelíá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánica y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. I j , núin-
10 6, entre 11 y i3> Vedado. Telé-
fono F-2124. 
20007 31 e. 
n u i n n i a n i i m u m i s i i i m f m i i n i i n u m i u v 
Aboyados y l í a n o s 
ABOGADO 
Esíudio: San iku.k-í^, bO, de 1 » a. TEIiErXWO A-7909. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Industria, 71, entro Animas y 
Trocadcro. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7076. 
43 31 e-
DOCÍOí JllSilPdjlJ liliJli 
ESPE.CLAL1JDA1) EN 
VIAS URINARIAS 
Consultai: Luz, núm. 15, d& Í2 a 3. 
128 B 1 
Doctor Je A. Tremols 
Médico de Tuberculosoa y de En-
fermos del pecho. Médico dt; niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
15? a 3. Consulado, 128, eutro V i r t u -
des y Animas. 
1S9G1 i o e. 




han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal) . 
19141 14 f. 
COSBE GE U TORROTE 
A 8 0 C I A 3 Q S 
áMARGUKA, 11, HABANA 
«urelio 
ItEDIGO ü íKCJANO 
denntra m u r í a i s / teiDis^sirioíam/) 
Consulta de i a 3. Aguila 98 
TelehjMo A.3S1Í 
144 E 1 
E 1 
Peiayo Sarcia y Santiap 
V OTARIO PUBIilCO 
Peia]/o García y M & n farrari 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5S, altos. Teléfono 
A>cil53. De 8 o. l i a. m. y 
de 1 a 5 p. mu 




Capitán Cisa, saldrá para Veracruz 
y Puerto Méjico sobre el día 17 de 
Enero, llevando la correspondencia pú . 
blica. 
Admite cai'ga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisita serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el mismo 
día. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden y 
rég imen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admit i rá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como del puerto de des-
tino. Demás pormenores impondrá su 
consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
El Vapor 
Capi tán Sopelana, saldrá para Co-
ruña , Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
. Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasaior;. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 do la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera % 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta pla^a. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1000 
Oficios nrimero 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
151 E 1 
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tA P Ü K E S s á á t ' C O S T E R O S 
EMPRESA D E V f t P d S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE ENERO DE 1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
gu ín) Vi ta , Bañes, Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo, y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Ñipe, (Anti l la , Ma-
yarí , Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puei-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
gu ín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l la , 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí , Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí , A n t i -
l la .Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
Municipio de la Habana 
Departamento de Adnainistración de 
Impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE I N D U S T R I 
Y COMERCIO 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. laríínez Castrillón 
Consultas: Je 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono I-20'i)0. 
a i -os í-qs •» 
Especialista, de la Escuela de Pa r í s 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de .París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 13 a 3. Prado, núm. 76. 
142 E 1 
J D o c t o r X B . 
VIAS ÜPJNARiAS-GSíl 
Tarifas la . , 2a. y 3a. Base de Pobla-
ción y Adicional, correspondientes 
al Ser. trimestre de 1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de oste 
Municipio, situadas en los bajos de 
la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Obispo—taqui-
lla número 6—todos los días hábiles, 
desde el día 11 del actual mes al 9 
del entrante Febrero, ambos días in-
clusives, durante las horas compren-
didas entre 8 a 11 a. m. y 1% a 3Va 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m, solamente; apercibi-
dos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudo-, In-
curr i rán en el recargo de 10 por 100 
y se cont inuará el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad oon l o 
prevenido en los Capítulos ITT y I V 
del Título TV de la Ley de Impues-
tos vigente. 
Habana, Enero 8 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 255 5-9 
Da ios Hospitales de Füadel fU y 
New York - Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Eapeci»» 
tfata en v ías ur inar ia», sífilis y enfer-
nedades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r«-
t roscóp icos , c i s to scóp icos y catete» 
rismo de los i ré te res . Consultas: ém 
12 a 3. San Rafael. 39. altos. 
C 216 30 e. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4ia6. 
Consultas de 12 a 3. Los 'sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayó. 
76 31 e. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugia en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. ConsuP.a-s: de 2 a i . . 
OAMJfANAKiO, 50. 
146 E 1 
Municipio dé la Habana 
Secretar ía de la Administración Mu-
nicipal 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
CARRUAJES PUBLICOS 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 14 del Reglamento do 
Carruajes, el señor Alcalde Munici-
pal ha dispuesto que durante el pre-
sente mes de 9 a 10 a. m. concurran 
al Negociado de Transporte y Loco-
moción los conductores de Carruajes, 
con el f i n de cangear las matr ículas 
que para como tales conductores ha-
yan obtenido durante el pasado año 
de 1914 ,a cuyo efecto será requisito 
indispensable para obtener la ma t r í -
cula del corriente año, devolver la 
del anterior o en su defecto solici-
tarlo por medio de instancia. 
Queda en vigor la disposición de 
21 de Diciembre de 1903 referente a 
que todo conductor que extravíe la 
matr ícula de que fué provisto dentio 
del año de su expedición, no pueda 
ser renovada y sí de un certificado 
de ia misma, previo el pago de los 
derechos Municipales. 
Lo que de su orden se hace pú-
blico para genei'al conocimiento. 
Habana, Enero 4 de 1915. 
C 95 5-5 
m m m . t. m w 
Catedrát ico óe la Kscuela de Medl-
cln».. Trocadero, núm. 10-
OONSUI/TAS: DU 1 a 2. 
136 K 1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Numero Uno 
Vías urinarias, sífilis y en íc rme-
tlades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INVECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S i>- m . en Aguiar, 05. Domicilio, 
Tnlipán, 20. 
279 31-e 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-éSGO. 
1 íi 2 3 C 31©. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "F â Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-63'34. 
1 r. 8 7 0 9 e. 
D n Pedro A.Bari!las 
Especialista de la Escuela do Par ís 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-68SO 
18804 8 e. 
i l C i O 3. PUSEÜÜI& 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía, en gene-
ral. Consultas: de 2 % 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Í40 E 1 
D r . Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Tcléfcno Á-S990. 
18S03 S o. 
do'joü \ m m m m 
Especialista en enfermedades del 
peolio y medicina Interna 
Ex-incerno del Sanatorio de New 
Tork y ex director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
111 E 1 
es 
Estómago e intestinos, exclusira-
mente. Consultas: de 7% a 8% a-
m. y da 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582, 
145- E 1 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Les 
pacientes qua requieran reacción do 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rán e.-1. ayunos, de 7 a S a. m. 
C 4927 30 N . 22. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRAriCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, M I Z Y OlOfli 
Prado unmero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, Junes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana , 
121 E 1 
i D " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Ejpiicialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 186 181-1 e. 
Dr.f. Garda Cailizar^ 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Kalud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
129 E 1 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A8627. 
8 e. 
Dr. Eduardo R. Arellaoo 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de lajs Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-l720. 
19523 16 e. 
m i a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
G A L I A N O, 50. Tel. A-4611 
De I l a l 2 y d e 2 a 4 
Domicilio: H . núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
133 e i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J o I . Telé-
fono F-4233. 
134 E 1 
Doctor \ \ m m í ds Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
monc, Nervio.-.aa, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 E 1 
Especialista en las enfermedades 
genitr.les, urinarias y sífilis. Los 
tratr m lentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscoplo y el cistosco-
pio. Separ;.ci6n de la orina de ca-
cl¿o 'ón. Consultas; Neptuno. 61, 
tr.los .da cuatro y media a seis. 
T-üáfono F-1354. 
119 E 1 
r^nfcr-jiedadet, de la piel, de seño-
ras y secretas. FsterUidad im-
potencia, hemorroides y 
sifilir 
Habajic ,15^, altos. 
Oou&ultíu,: de 1 V 5318 D-13 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DF. 3 a á. 
Occipofctela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
137 E 1 
Víatí urinarias, Símls y tínferme-
dades de Señoras. Cirugía. 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
139 B 1 
floji&r rl. Alvaráz Hrlis 
-merme ladeo d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 1" ' 
141 E 1 
Or. Juan Sanios Fgniiy,, 
OCULISTA J' 
Consulta* y operaciones fi» 
i'jimvtíMiajimtgginmnmiimiii|,irt 
S T A Í 
Experto-tratamiento con pví* 
ranlizado <lc R K l M \ ivn1;0 ffa-
TION V M : i H ALGIA. TvíS68" 
1-2266. A-8777. CARLOS M ü ¿ í ^ 
6 f.' 
iiimmnmm9mipmmi!igimiiEntm;i|)] | 
Sanaíono U Oostor M M l 
Establecimiento dedicado al i ra-
tamiento y curación ds las oníer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 88. 
Teléfono 1-191-4. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
135 E 1 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle fíe Jesús María, 85 
TELEFONO A-lá32 
126 : E l 
Dr. Oalvaz Quiilem 
Especialista en sífilis, nernla. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cls-lista do la Escuela de Par ís . Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
Dr. Alvarez Rueiian 
Medlcííia gsnaral. Cmsulías íl312 a 3 
AcDsta, núm. 29, altos. 
í. Balcelis y Coiaaoia 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y h 
ran letras a corta y larga vista ^ j ' 
bre New York, Londres, París j 
sobre todas las capitales y pueblos 
d© España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAIi.» 
•196 180 E-l 
G LawíoíiCiiiídsy Cía. ümugj 
BANQUEROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abroe 
cuentas corrientea y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-V258.—Cable: Chüda, 
194 90 E-J-
12' E 1 
Dr. f. fernández Ledón 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25. bajos- Tel. A-6092. 
19988 30 e. 
D r Manuel D é l t í n 
MEDICO DE NIÑOS: 
Consultas: de 12 a : i . Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
iüo Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
132 E 1 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 8 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1340 
130 E 1 
aifiuiiii^iHiiiiiiii!niiii£SSiiuiini!iiu>i¿ir 
J . A. Sanees y Cumpeñia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl» 
sobre todas las liazas comercialei 
de los Estados buidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Sepú-
blloa de Centro y Sud-xVmérica y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsaíes del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 



















Cuba, núms. 76 y Jj l*^ 
Sobr© Nueva York. Nueva 0r-
leans, "Veracruz, Méjico, San Jua> 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdsos, Lyon. Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Véncela, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca* 
pítales y provincias de i 
'ESPASA E ISLAS CANARIAS 
193' 90 E-1^ 
i s las 
D R . C O L O N 
DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete Elec-
tro Dental a Santa Clara, número 
19, entre Oñcios e Inq-úsidor. 
545 1 í-
CIKÜJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todo.-i los adelantos conoui-
jca hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 12a, altos, de 
la botlcu "Americana-" 
19949 29-e 
Dr. José M, Esírr/izyáirjii 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo !os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTl 'NO. !VUM. 137. 
110 E 1 
m m i i i u i i i i u i m i u n m m i i i m i i u i i a i n i i i ; 
Dr. A. Poríocarrero 
OCULISIA 
CONSULTAS PARA POBRES: $1-00 al mes, do 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
Sen Nicolás, 62.—Teléfono A-8627 
18801 8 e. 
N. Gaiats y Compañía 
108, Acular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por e^ca'' 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letra* a 
corta y larga vista* 
Hacen pagos por cable; e11"3-11.1!! 
tros a corta y larga vista sooro 
todas las capitales y ciudades un 
portantes do los Estados Unwo». 
Méjico y Europa, así como s^' 
todos los pueblos de E»P.ana" ^7^, 
cartas de crédito sobre New }• ' 
Filadelfla, New Orleans. San. V.to 
cisco, Londres, París, Hamburs . 
Madrid y Barcelona. _ . 
1 9 7 - - 90 
Ifi íEliS 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes-
Dep¿-»ltos de valores, haC1^ ¿j, 
cargo del cobro y remisión 
videndos e Intereses. Préstam"^ 
pignoraciones de valores^ y 
1 
fruto* 
Compra y venta de v ^ * 6 ^ ven-
cos e industriales. Compra y ^ 
ta de letras de cambio. Co^enta 
letras, cupones, etc.. Por ir)a,leí 
ajena. Giros sobre las P1",'"0' ue-
plazas y también soor© " g y 
blos de España. Islas Ba l ea r^ 
Canarias- Pagos por cables y 
















E N N I Ñ O S Y A D D I T O S 
TOMEN 
rv 
Oosíor l M m Guanaj) 
OCULISTA 
Garganta-—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 ño la tnrde. 
0'Reillyr 80- altos. Telefone A28C3, 
143 E 1 
Oí, J , I PEíllCriíí 
Oculista del HospltaJ do D-mentes 
y del Centro de Dependientes 
de¿ Oomcij.-iu 
OJoi,, Oídos, Nariz y Garganta-
<r>^N ULTAüs do 1J a 12 y de t a 3, 
IVina- 2»! ullos Tei, A-7758 
122 E 1 
ELMEJORREMED'? 
B. A. FAHNESTOCK ^ 
PlTTSBUROti, PA,, E. V' 
ff.NERO 10 1̂ 15 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A TKEGü. 
ívjsm 
CAIAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y ias alquilamos para 
cardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados» 
esta oficina daremos 
ôdos los detalles que se 
jcseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
¡ i Gelats y Compañía 
O J O 
Se alquila, en diez centenes, l a 
casa Manrique, n ú m . 148, acabada 
de construir, con seis cuartos y to-
do el servicio sanitario moderno. 
526 16 e. 
S E A L Q U I L / L O S F R E S C O S y 
c ó m o d o s altos, independientes, de 
O'Reil ly, 116. L a llave en los ba-
jos- Informes: Sol, 7X 
574 12 e. 
B A N Q U E R O S 
S707 156-
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las ta. |emos en nuestra 
póveíla construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, pairi guardar accio-
nes, documentos y prela-
das, bajo la propiacustodis 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
jause a nuestra oficina, 
Ajnargura, número 1. 
H . Ü p m a n n & C o 9 
i-a 1919 
u i u i E H n i i i i u i n i i i i s i i i i i i i i i i í i n i i i i i i i i H i n i 
J M t T E S Y ^ » 
i J , . . . j i . . . S 
Por la acreditada Agencia de Beers, 
la casa del s eñor T o m á s M a c h í n , en ci 
Vedado, calle K n ú m . 195, en $100 a l 
mes, al s e ñ o r V í c t o r Zeballos, para 
una famil ia , americana; t a m b i é n los 
altos de la casa esquina M u r a l l a y 
Compostela, propiedad del Dr . Anto-
nio S á n c h e z Bustamante .a la fami-
lia de Jorge Fowler , por $170 a l mes-
Tenemos nuestros clientes entre las 
mejores y m á s a r i s t o c r á t i c a s fami-
lias de la Habana, cubanos, e s p a ñ o -
les y americanos, que e s t á n confor-
mes en pagar una c o m i s i ó n por ser-
vicios bien prestados. T h e Beers 
Agency, Cuba, 3 7, altos, Habana y 
.New Y o r k . ( L a Ant igua y acredita-
da Agencia, establecida en 1905.) 
. c -69 3-10 
SE A L Q L I L A X , EN 9 CENTE-
nes, los bajos de Suárez , n ú m e r o 
2, al lado del Campo de Marte L a 
llave en el ca fé "Colón," Monte y 
F a c t o r í a Informes en Rea l , 33, M a -
rianao. T e l é f o n o B-07 n ú m . 7084. 
56 9 12 e-
S E A L Q U I L A A X O H A D E L Nor-
te, 294, bajos, entrada por A n c h a 
del Norte y M a l e c ó n , dos salas, c in-
co cuartos y dos recibidores, s ó t a -
no con dos habitaciones y servicios. 
L a llave en los altos. In forman: 
Cristo, 32, de 9 a 12. 
567 16 e. 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q U I -
lan los altos de esta casa, de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , con todas las co-
modidades para una famil ia de gus-
to.. In forman enfrente, p a n a d e r í a 
" E l Diorama-" 
585 is e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A 
Marina, 10-A, tiene portal, sala, co-
medor, tres hermosas habitaciones, 
patio, hermoso b a ñ o y todos los ser-
vicios. L a llave en el n ú m e r o 10. 
Informes: García , T u ñ ó n y C a . , 
Aguiar y Mural la . T e l é f o n o A-2 8o6. 
556 i6 e. 
Si usted desea componer y bar-
nizar sus muebles d e j á n d o l o s como 
nuevos, diríjase a Mis ión , 31. P E -
DRO V A Z Q U E Z . Puede avisar por 
Correo. 
409 lo e. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l é c t r i c a de auto-
móviles. Limpieza de l á m p a r a s 
eléctricas por un m ó d i c o abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
Teléfono A-8 319. F a c t o r í a , n ú m . 9, 
altos. 333 5 f-
¿Por qué tiene usted 
t la luna de su espejo manchada , que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
31 e. 
MARIA R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se' ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza, secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico- Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 2 0, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 


























Azaf ranina Especial 
Para fondas, m a r c a l a E S T R E L L A , 
a 50 centavos litro, lo remite libee 
de todo gasto a cualquier punto 
de la Isla. C e s á r e o Gonzá lez , T e -
niente Rey, 94, t e l é f o n o A-1203, • 
Habana. 
383 5 f. 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
\ende leche en Facto-
r,3j 45. Sólo ai por 
^ayor. T a m b i é n e 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
J'o más barato que 
.'odos. 
Factoría, núm, 4 5 
c- ^20 30.9.d 
m 
h S E A L Q U I L A 
let^ata :Picota' 7 6. Tiene sala, sa-
. ^ _ J _ c u a t r o habitaciones. 
Mural la , 6 6 y 6 8 , 
A L T O S 
^atos^113"11 estos dos Pisos. muy 
^edo 'r cuatro cuartos, salat 
11 ha- servicios modernos. 
sombrern*°S i,nfoi'inan, " A l m a c é n de 
S E A L Q U I L A N E O S M O D E R -
nos bajos de Sol, 79, por Aguacate, 
propios para persona de gusto. L a 
llave e informes en Sol, 79. 
7 5 4 12 c. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de 
la casa Virtudes, 144-6, con sala, 
comedor, recibidor, seis liabitacio-
nes, baño y luz e l éc tr i ca . In forman 
en el t e l é f o n o P-1205. 
560 • le e. 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a l la -
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, c a m i s e r í a . 
555 16 e. 
S E A L Q U I L A , E N $50, L A p lan-
ta baja de Compostela, n ú m e r o 111, 
entre Sol y Mural la , propia para es-
tablecimiento o depós i to . In forman 
al lado, el portero. 
553 is e. 
S E A L Q U I L A N " L O S A L T O S D E 
la casa San Lázaro , 340, con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente al M a l e c ó n y 
dos cuartos para criados en la azo-
tea, capaz para dos familias ;gas y 
electricidad; buen baño , agua fr ía y 
caliente y gran cocina. G a n a 2 6 
centenes. E n los bajos dan razón. 
553 16 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa, jard ín , portal , pakv, saleta, 
2 cuartos, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , 14 y 
19. 548 12 e-
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S : E N 
Obrapía , 6 3, se alquilan dos m a g n í -
ficos pisos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, saleta, rec i -
bidor, cinco cuartos, b a ñ o a l cen-
tro y otro a l fondo, cocina y gale-
ría. P a r a informes su d u e ñ o : F r a n -
cisco Tamames. T e l é f o n o A-1737 y 
F-1743. 546 14 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A -
zaro, 2 71, con sala , saleta y cua-
tro habitaciones; buena cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
c a f é del lado. P a r a informes en 
Oquendo, n ú m e r o 5, bajos. 
543 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Calzada del Cerro, 821, con 5 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor y d e m á s servicios. Su precio: 
10 centenes. Informan en Zu'niet»., 
36-D. T e l é f o n o A-5318. 
539 16 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O Y B A -
jo de l a casa de Aguacate, 28, aca-
bada de fabricar; tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes, dobles ser-
vicios midernos y una cocina c ó m o -
da y ventilada; todos estos depar-
tamentos son en cada piso entrada 
independiente y tiene u n gran pa-
tio; gana 14 y 13 centenes. Informes 
en la misma. 
587 14 ©. 
B E R N A Z A , 62, E N T R E M U R A -
11a y Teniente Rey , se alquila u n 
z a g u á n , propio para una industria, 
y una sala, alta, con vista a l a c a -
lle. 588 14 e. 
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
b a j a de es ta h e r m o s a casa . D a -
r á i n f o r m e s e l doctor B u s t a -
m a n t e , C u b a 17, de 1 a 4. T e -
l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
554 16-e 
« r o s . • T e l é f o n o A-3518. 
•̂ v̂ ——— 16 e-
atf . e n { ^ ? \ . A L Q U I L A , L I -
(Í6 sal» ' ^asa compues-
tCUai-tos rZ' .saleta. comedor, cinco 
n i 0 modoT.T!na' b a ñ o s y servicios; 
Pan01 ^ m o . Precio: §80 oro es-
16 e. 
G*n L á z í í ? D ^ N O S ALTOS D E 
SrvaSi0dr°' 30 6. entre Escobar y 
oíartos, hJtt Sala' >-ecibidor 
U W r , . " 1 0 5 0 baño , etc.; 
Te?¿man: Rafael 





A L T O S 
S e a l q u i l a n , e n seis ( 6 ) centenes, 
los de l a casa C o n c o r d i a , 263, en -
tre S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a , son 
de rec iente c o n s t r u c c i ó n , a m e d i a 
c u a d r a de v a r i a s l í n e a s de l t r a u -
E N L A LOMA D E L VEDADO, 
1 9, esquina a C. se alquila una ca-
sa-quinta, de alto y bajo, con j a r -
dines, á r b o l e s frutales, b a ñ o y ocho 
habitaciones principales, a m á s de 
sala, comedor y d e m á s dependen-
cias. Puede verse todos los d ía s de 
1 a 5; en l a misma d a r á n los de-
m á s informes. 
477 12 e. 
VEDADO. SE ALQUILA, CALLE 
H y 21, un alto, en ocho centenes: 
moderno, sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, servicio criado, luz 
e l é c t r i c a ; el m á s fresco de este ba-
rr io ; bajo informan. 
473 16 e. 
S E T O M A N E N A R R E N D A -
miento de 8 a 15 c a b a l l e r í a s de 
t ierra , en l a provincia de Matan-
zas; se prefieren é s t a s que e s t é n 
de potreros. Dirigirse a A. Co-
rrales, Monte, 173. 
472 12 e. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O , 
por M a r q u é s González . Se alqui-
la u n a casa, baja; sala, comedor, 3 
cuartos y cuarto de criado. Infor-
m a n en la misma, altos-
470 11 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O C A M -
panario, 226-G, compuesto de 5 
amplias habitaciones, sala, saleta, 
comedor, etc- A c a b a d a » de pintar, 
muy fresca y precio en p r o p o r c i ó n . 
Informes: Monte, 234, de 1 a 3. 
511 16 e. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O 
piso principal de la moderna ca-
sa Concordia, 67, esquina a P e r -
severancia. L a llave en los bajos. I n -
formes: J . del Monte, 558, altos-
493 12 e-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano 
0 p a r a habitaciones, en casa moral . 
Sabe cumplir con su deber y tie-
ne referencias. In forman: San R a -
fael, 141, zapater ía , entre Soledad 
y Oquendo. 
492 12 e. 
S E A R R I E N D A U N H E R M O S O 
local de esquina, acabado de fabri-
car, propio para cualquier clase de 
establecimiento, en la calle L u z , 
esquina a Habana . Informes en el 
mismo local o San Pedro, 14, bo-
dega. 498 12 e. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L 
de la casa calle I , n ú m e r o 14, en 
el Vedado; compuesto de sala, co-
medor y una h a b i t a c i ó n . 
521 12 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, n ú m - 15. Infor-
m a n : Corrales , 9, panader ía -
518 21 e. 
V E D A D O . S E . A L Q U I L A U N A 
casa en la calle L í n e a , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar, 
56, ca fé . 424 11 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
F l o r i d a , n ú m é r o 14. con sala, sa-
leta y dos cuartos. L a llave en la 
barber ía . Informan: Monte, 4 3. 
400 11 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y e s p l é n d i d o s bajos Animas , 
3 36, propios para famil ia numero-
sa, con 8 amplios dormitorios y 
grandes salones y patios. Infor-
man: Aguiar, 47, bajos, izquierda. 
T e l é f o n o A-6224. 
420 11 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
J o a q u í n , n ú m e r o 41, altos, esquina 
a San R a m ó n , con sala, saleta, re-
cibidor y tres cuartos, con todos los 
servicios modernos. Precio: 6 cen-
tenes. Informes: j a r d í n " L a Came-
lia,'-' E s q u i n a de Tejas . 
412 13 e-
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. S E 
alqui la esta c ó m o d a casa, acaba-
da de pintar en un todo, en ocho 
centenes mensuales. L a llave a l l a -
do. Informes en Cuba , 140, de 8 
a 10 a. m- y de 1 a 3 p- m. 
406 15 e. 
L E A L T A D , NUM, 81, A L T O S . S E 
alqui lan estos ventilados v c ó m o d o s 
altos, en nueve centenes. E s t á n 
abiertos de 8 a 11 a. m. Informes 
de 8 a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. en 
Cuba , 140. 
405 15 e. 
E N E L V E D A D O . L O S A L T O S 
de la casa calle 9, esquina a B , 
n ú m . 7 2, se e s t á n pintando y que-
d a r á n li3tos en breve. Son frescos, 
c ó m o d o s y excelentes para una fa-
mi l ia de gusto- L a llave en los ba-
jos e informa en L a m p a r i l l a , 40, a l -
tos, el doctor González , de 12 a 3. 
No se t ra ta por t e l é f o n o . 
443 22 e. 
SE a l q u i l a n : l a s d o s c a -
sas de nueva c o n s t r u c c i ó n situa-
das en la calle d© Zaragoza n ú -
mero 57 y 59, en la cantidad de 
25 pesos oro americano cada una. 
Se compone de tres cuartos, sala, 
saleta y servicio sanitario com-
pleto. L a s llaves en el n ú m e r o 5 5 
de l a misma calle. In forman en 
Empedrado , n ú m e r o 34. Compa-
ñ í a " E l I r i s . " 
442 15 e. 
C I E N E U E G O S , 53. S E A L Q U I -
la el piso alto de esta moderna ca-
sita, sala, saleta, dos cuartos, etc-, 
entrada independiente. L a llave en 
el bajo. S u d u e ñ o : Obispo, 119. 
440 11 e. 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
la l a casa Soledad, 21, entre Nep-
tuno y San Miguel, con 2 cuartos, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , toda de 
mosaico. L a llave en la bodega de 
la esquina. Su d u e ñ o : Sol 43 altos. 
352 10 e-
V E D A D O 
Casa espléndida; bue-
na situación; acabada 
de renovar; instalacio-
nes modernas. Bajos 
y altos independientes. 
Calle 2, número 3. 
422 12-e 
v í a 
L l a v e s en l a bodega de l a esqui-
487 16-e. n a 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de las casas San Miguel, 18 3-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con instala-
c ión de gas y electricidad. L a l l a -
ve en los altos del 183-C. 
484 16 e-
VEDADO: E N 15, NUMERO 20, 
esnuina a B a ñ o s , se alquila her-
mosa casa, en 18 centenes- Infor-
mes en el c a f é "Europa-" 
475 16 e. 
É N S A N MARIANO. NUMERO 
12 Víbora , se alquila una hermosa 
casa compuesta de t re s cuartos, 
sala ' saleta, comedor, patio y tras-
patio Informan en la bodega de 
la esquina y en el hotel " L u z . " 
474 16 e-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Neptuno, 218%, con sala, saleta, 
tres cuartos, saleta de comer a l 
fondo. L a llave en la c a m i s e r í a 
de esquina a Aramburo . Infor-
m a n : Monte, 43. 
400 11 e. 
SE A L Q U I L A L A 3 I O D E R N A c a -
sa de Agui la , 10 2, compuesta de sa-
l a ,saleta y zagruán: tiene cuatro 
cuartos bajos y dos altos, con ser-
vicio Indepeín diente; todo moder-
no. L a llave en la casa de e m p e ñ o . 
I n f o r m a n : Monte, 43. 
400 11 e. 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila el p i -
so alto de la casa calle Quinta, n ú -
mero 19, entre G y H , de construc-
c i ó n m o d e r n í s i m a , vistas a l mar; 
nueve cuartos dormitorios con l a -
vabos, tres de b a ñ o con b a ñ a d e r a s , 
a d e m á s del de criados, escalera in -
dependiente para é s t o s y patio; y 
en nueve centenes, las contiguas, 19 
y medio, y 21, con cinco dormito-
rios, j a r d í n y patio. L laves e I n -
formes en Calzada, 54, piso alto, 
entre F y G. 
317 16 e-
SE ALQUILA E L ALTO D E L A 
esquina B e l a s c o a í n , 7-C, entrada 
por Animas; a personas de mora-
l idad y sin n i ñ o s mayores de dos 
a ñ o s . 330 U e. 
EN $26 .50 
se alquilan las casas A g u s t í n A l -
varez. 4 y H . V Oquendo, 1, en-
tre F iguras y Benjumeda, a una 
cuadra de B e l a s c o a í n . Tienen sa-
la .saleta corrida, tres habitacio-
nes ' servicios sanitarios, cocina y 
pat ío . L a s llaves en la bodega de 
M a r q u é s González , esquina a B e n -
jumeda- Informa: A g u s t í n Alvarez, 
Mercaderes. 22- T e l é f o n o A-7830. 
311 11 e. 
Para tren de lavado 
u otra industria a n á l o g a se alqui-
la la esquina de Benjumeda y 
Oquendo. L a s llaves en la bodega 
de Benjumeda y Marqués G o n z á -
lez Su d u e ñ o : Franc isco Torres, 
Mercaderes, 22. T e l é f o n o A-7830. 
311 11 e-
SE ALQUILA, E N MODICO pre-
cio, la planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Muralla, pro-
pia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o depósito- Informan al lado-
343 16 e. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario, 89, 
casi esquina a San Rafael , con sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a llave en los 
altos. Informan en Concordia, 35, 
altos, de 10 V2 a 6-
312 10 e. 
G A N G A . SE A L Q U I L A N TRES 
casas, a $14 y $18 Cy., frente a l 
Parque de J e s ú s del Monte, a dos 
cuadras del t ranv ía . M. Cano. T e -
l é f o n o A-1392. 
357 14 e. 
S E . A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos, de A n c h a del Norte, 
132, esquina a Aguila y M a l e c ó n , se 
alquilan en buenas condiciones, a 
una familia de gusto; la llave e in-
formes en los bajos, bodega. 
449 15 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N ico lá s , 6 5-A, y los altos del 
65, inmediatos a Neptuno. Tienen 
seis cuartos y doble baño . L laves 
en la misma. T e l é f o n o A-4310. 
32 5 12 e. 
E N S E I S C E N T E N E S . L A C A S A 
San Lázaro entre San Franc i sco y 
Milagros, Víbora , letra D, sala, sa-
leta. 3|4, patio .traspatio, cocina y 
servicios. L lave en la bodega. I n -
forman: Habana, 18 3, altos. 
324 10 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 145TB, esquina a Salud; 
sala, 3i4, servicios modernos, en 
siete centenes. L l a v e : bodega es-
quina. Informan en Reina, 6 8, a l -
tos. T e l é f o n o A-232 9. 
338 14 e. 
G A N G A : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos San N i c o l á s , 2 5 5, 
6 centenes; sala, saleta, 3 cuartos, 
todo el servicio sanitario. Infor-' 
man: " L a Nueva B r i s a , " pelete-
ría, Galiano, 13 8. 
3 50 14 e. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I -
lan los altos de 8 y 23, y dos ca-
sas en el pasaje Crechei-ie, n ú m e r o s 
43 y 44. entre 21 y 23; tienen insta-
l a c i ó n e léc tr ica y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informes: Obis-
po, n ú m . 34, y 8 y 23. bodega. 
435 15 e. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a l lave en los 
bajos. In forman: N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Aguiar , 130- T e l é f o n o 
A-3860. 
NEPTUNO, 34 
Se alqui lan los altos de esta c a -
sa, con sa la .antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a l lave en l a 
bodega de l a esquina. I n f o r m a : 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
V I L L E G A S , 56 
Se alquilan los altos, con sala , 
antesala y cinco habitaciones. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a : N a -
zábal , Sobrino y C a . , Aguiar , 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
E N $40-00 SE A L Q U I L A N LOS 
amplios y ventilados altos de P e -
ña lver , 2 8, casi esquina a M a n r i -
que, con servicio sanitario moder-
no, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño y d e m á s comodidades. L a llave 
en la bodega de l a esquina, y p a r a 
m á s informes: dirigirse a Angeles, 
14, m u e b l e r í a de A n d r é s Castro y 
C a . T e l é f o n o A-7451. 
322 10 e-
E N S I E T E J E N T E N E S , S E A L -
quila u n a casa en Marques G o n z á -
lez, n ú m e r o 6, altos ;tiene sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, etc-
Informan en 17, n ú m e r o 19, es-
quina a L , Vedado. Tel . F-4073. 
3 55 12 e. 
S O L , 35, S E A L Q U I L A N L O S ba-
jos y entresuelos, en 7 centenes, 
con 4|4, 2 salas y d e m á s ; a l lado 
la l lave y para tratar en San B e -
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
446 15 e. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y 
fresco piso principal de la casa 
Suárez , 102, de 3 cuartos, sala, sa-
leta .cuarto de b a ñ o , bañadera , c a -
sa nueva, de esquina a la brisa, en 
6 centenes. L a llave en la bodega. 
Su d u e ñ o : Corrales, 3 5, altos, por 
So meruelos. 
354 14 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, 7 9. portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave eVi el 81. I n -
formes. B a ñ o s , 146, Vedado- T e l é -
fono F-1646. 
362 ' 14 e-
SUN u m i 34 
entre Galiano y Aguila, se alquila 
un buen local, para establecimien-
to- In forma el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
368 i6 e. 
E N M O D I C O P R E C I O S E A L -
quilan los modernos y secos bajos 
de Campanario , n ú m e r o 133, en-
tre Salud y Reina , compuestos de 
salafc saleta, cuatro cuartos, come-
dor a l fondo, cuarto de criados, 
cocina y d e m á s servicios de b a ñ o s 
e inodoros para familias y cr ia -
dos. L a llave en el principal, e 
informes: Jul io A . Arcos, M a l e c ó n 
29, altos. T e l é f o n o A-7038 ' 
383 * u e> 
VEDADO 
E n m ó d i c o alquiler la casa ca-
lle 21, n ú m e r o 242, entre E y F 
compuesta de portal, sala, come-
dor a l fondo, hal l , cuatro cuartos 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios para fami l ia y criados. L a 
llave al lado: en los bajos de la 
n ú m e r o 2 4 4, ê informes: Jul io j± 
Arcos. M a l e c ó n , 29, altos. Teléfo-
no A-7038. 0 
382 14 e-
AGUIAR, 34, BAJOS, M o D E r T 
nos; tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicio sanitario e sp lénd ido . O C H O 
centenes. L a llave en los altos I n -
formes: A. Bravo, "Versailles " 
Obispo, 84. ' 
37S . 16 e. 
S E 
aria finca de sesentitres caballo-
r í a s de t ierra , en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t i¿rras in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
1L a '5 p. m. 
T E J A D I L L O , 8, E N T R E C U B A Y 
Aguiar, se a l q u i l a d l o s hermosos y 
ventilados altos, con sala, recibi-
dor, 5 hermosas habitaciones, u n a 
de b a ñ o , gran comedor al fondo, y 
d e m á s ; los bajos, con z a g u á n , sala, 
recibidor, 4 habitaciones una de ba-
ño y gran comedor cocina y d e m á s . 
E n la misma informan. 
363 * 14 e. 
E N L A C A L L E D E S O L , N L . M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7, su d u e ñ o . H i -
lario Astorqui. 
G 219 30 7 e-
OUEMADOS D E MAR1ANAO. 
•Real 45. F a r a establecimiento, c i -
n e m k t ó g r a f o o casa part icujar: 
Amollo local con dos puertas y dos 
Alones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes- E s nueva l a 
casa V en buen lugar- L a llave en 
la casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafael . 20-
271 11 e. 
SE ALQUILAN 
los bajos de A m a r g u r a , 48, es-
q u i n a H a b a n a , p r o p i o s p a r a es-
tablec imiento , compuesto de lo-
c a l p a r a í d e m , 2 cuartos , u n a 
b u e n a coc ina , c u a r t o de b a ñ o y 
b u e n pat io . L a l l a v e e n l a bode-
c a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
L í n e a , 97, en tre 8 y 10. V e d a d o . 
272 ^ e' 
— \ l q u i l a n l o s e s p l e n -
didos bajos, acabados de reedificar, 
de Consulado, 130, entre Animas 
y Virtudes. Informes en los altos. 
174 
C E R C A D E O B I S P O : S E A L -
quilan los ventilados bajos de "Vi-
llegas, 7 3. con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario, pisos de 
mosaicos, acabados de pintar. I n -
forman en los altos. 
388 10 e. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: de estilo y ser-
vicios modernos, se alquila; tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones bajas y 
una alta, cuarto de b a ñ o y ssrvicios 
para criados- In forman: Obrapía , 
y Mercaderes, sas trer ía . 
179 12 e. 
V E D A D O 
Tercera, entre Dos y 
Cuatro, se a l q u i l a n 
unos altos, compues-
tos de sala, seis cuar-
tos, comedor, cocina, 
cuartos para criados, 
servicio sanitario com-
pleto. Precio módico. 
En ios mismos infora 
man. 
18606 -21-6 
E N L A V I B O R A Y E N E L C E -
rro; San Franc isco , 37, e s p l é n d i d o s 
y nuevos altos, 7 centenes. P r i m e -
lles, 33, casitas a $13 y unos altos, 
247 12 e. 
247 11 e. 
A P O D A C A , 7 1, C E R C A D E 
parques, t ranv ías , mercado y esta-
c ión Termina l : tre.. pisos indepen-
dientes, r e c i é n construidos, con 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , cielos rasos y 
agua caliente; cada uno compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y sanidad. 
Principal , $53.00; segundo piso, 
$47.70 oro españo l . 
385 14 e. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E C o n -
cordia y Virtudes; se alquila esta 
hermosa casa, con cuatro cuartos 
bajos y dos entresuelos, pisos nue-
vos, para famil ia que no tengan au-
t o m ó v i l ni coche. Informes: P r a -
do, 78- T e l é f o n o A-5309. 
250 . 11 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 30. rec i én construidos: sa-
la, saleta, 5 cuartos y luz e l éc tr i ca . 
In forman: Empedrado. 56-
370 14 e. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t ó bajo, en la calle de J e s ú s 
María , n ú m e r o 2 6, con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios, 
con pisos de m á r m o l y mosaico-
L a l lave en los altos, izquierda. I n -
forman en Habana , 8 9. 
432 12-e 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 V 
2 7, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. In forman en Obrapía , n ú -
mero 7, su dueño . Hi lario Astorqui. 
C 218 30-7 e. 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L -
quila el bajo de la casa A n t ó n R e -
cio n ú m e r o 17, casi esquina a Mon-
te, compuesto de sala, dos gran-
des cuartos, pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. E s t á 
acabada de pintar. L a llave en l a 
bodega de la esquina. P a r a m á s in -
formes: Oficios, 27. esquina a San-
ta C l a r a . 
387 - l e . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos oro americano, la ca-
sa K . entre L í n e a y 11, muy fres-
ca y con servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave e informes en Lí -
nea, 2 0-A, entro J y K . 
245 13 e-
S E ALQUILA 
Concordia, 192, esquina a A r a m -
buro, altos; cinco habitaciones, sa-
la, saleta, luz e l éc t r i ca y gas. I n -
formes en los bajos. 
240 13 e-
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
cipe de A t a r é s , n ú m e r o 14, entre 
San R a m ó n y Vij ía , a media cua-
dra de la nueva plaza del merca-
do " L a P u r í s i m a . " comouesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y f a b r i c a c i ó n moderna. 
In forman: " A l B o n M a r c h é , " R e i -
na, 33. 
231 20 e-
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de su alquiler en L a m -
pari l la , n ú m e r o 4. altos, por B a r a -
tillo, de 1 a 4 p. m. L a llave en 
Paseo, n ú m e r o 7 0, entre L í n e a y 
Calzada. L l a m a r por el timbre-
2 " 13 e. 
V E D A D O : A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once, entre L y M ; sala, sa-
leta. 5 cuartos, dobles servicios, 
portal y jard ín , en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. 
262 13 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y 
elegantes altos de M a l e c ó n , 6-B a 
media cuadra de Miramar. Precio 
razonable. L a llave en los bajos 
Informan en Cuba, 76-78, a l t o i ' 
cuarto n ú m e r o 35. 
261 11 e. S E ALQUILA 
la casa Virtudes, 41, altos; sala, 
saleta, seis habitaciones. Informes 
en los bajos. 
239 13 e. 
E S C O B A R , 74. S E A L Q U E í ^ N 
los bajos de esta casx con saia 
comedor, tres cuartos y servicios 
sanitarios modernos. Precio: S cen-
tenes. Informan: Camoa/iar-o 7 0 
altos. Telefono A-4571. 
259 13 e. 
A L Q U I L O L O S A L T O S M O D E R -
nos de Oquendo, 2 5, entre Animas 
y Virtudes; sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
t r a n v í a , propios para famil ia d« 
gusto. Informan: enfrente: fábr ica 
de mosaicos. 
282 13 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Escobar 2 5. coiujsala. saleta y tres 
habitaciones- L a Tlave en la bodega-
Informes: Consulado. 60. T e l é f o -
no A-4541. 
276 11 e. 
12 e-
"SE A L Q U I L A N ' D O S H E R M O -
sos pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar; sala saleta 
v tres cuartos, en la calle L u z , es-
quina a Habana- Informan en la 
misma o San Pedro, 14. bodega. L a 
llave en l a bodega-
175 1-J e-
E N LO M A S ALTO D E L A V í -
bora, se alquilan los altos de P o -
cito y Delicias. Sala, 314. come-
dor y terraza; servicios modernos. 
L a llave, bajos. Informan: T e l é -
fono 1-2722. Dolores y R o d r í g u e z . 
207 12 e. 
H A B A N A , 156. S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con luzi 
e léc tr ica , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos ; t ranv ías a to-
das direcciones. 
142 12 e. 
C A R V A J A L , 3, E S Q U I N A A T r i -
nidad. Se alquila esta casa a r a z ó n 
de ocho centenes mensuales, s itua-
da a una cuadra de l a Calzada del 
Cerro y compuesta de sala, saleta, 
cinco habitaciones y d e m á s como-
didades. L a llave en la bodega del 
frente. In forman: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto n ú m e r o 500, quinto 
piso. 140 12 e. 
M A N R I Q U E , 13. S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
22 9 15 e. 
S E A L Q U I L A N : S A N R A F A E L , 
147, altos y bajos; 149, bajos; 159, 
altos; 161, bajos; L u c e n a , 2-A, ba-
jos; M a r q u é s Gonzá lez , 1, bajos; 
6-B, bajos; 6-C. altos y bajos. L a s 
llaves en l a bodega esquina a M a r -
q u é s González- In forman: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500, quinto piso. 
141 12 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 O E N -
tenes. Se alqui lan unos bajos en 
Animas, 183; tienen sala, saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios; cons-
t r u c c i ó n moderna. L a llave e i n -
formes en la bodega do l a esqui-
na a Soledad. 
197 12 e. 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P i -
so de la hermosa casa de Aguila , 
107, casi esquina a San Rafael . I n -
forman en los bajos, la casa de 
Modas " L a I ta l iana ." 
190 10 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los bajos de la casa Composte-
la, 167, compuestos de sala, saleta 
y 7 cuartos, comedor y cocina. L a 
ilavo en el 16 9. 
128 16 e. 
PARA ALSUAGEÜ 
Se alqui la Ix casa San Ignacio, 
132, a prueba de ratas y . con unos 
500 metros cuadrados de planta. 
In forman: N a z á b a l , Sobrino y C a . , 
Aguiar , 130 y 182- Te l . A-3860. 
127 12 e. 
SARI PEDRO, 24 Y 2 6 
Se alquila l a parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades p a r a famil ia y en i n -
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio ú oficinas, por su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofici-
nas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
132 13 e. 
S E A R R I E N D A N T R E S M I L Y 
pico de metro^ de terreno, en Z a -
pata y J o s é Miguel G ó m e z , con su 
casa de vivienda. In forma en S a n 
Leonardo, 23-A, el s e ñ o r Arrevola . 
122 10 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m . 1, de a l -
to y bajo,, j u n t a , o separada, con 
sala, comedor y 6 cuartos gran-
des cada piso; 4 luces a la calle; 
7 centenes cada piso. 
135 12 e-
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa n ú m e r o 7, de S a n 
Mariano, casi esquina a la C a l -
zada, con portal, sala, dos saletas 
corridas, cinco cuartos y servicio. 
L l a v e en el n ú m e r o 5. In forman: 
Calzada, 582. 
164 12 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C A -
11c 2 5. entre P y E . Informan en 
la bodega o en San Isidro y D a -
mas, ca fé . 
54 • io e. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio, 16, entre Consulado y 
Prado- Sala, comedor y 3|4. Infor-
mes en los bajos. 
44 lo e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N los 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
7 2, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
p a r a familia, cuarto y. servicio de 
criado. Precio: 13 centenes- M á s 
informes: Habana, 132, de 2 a 4 
T e l é f o n o A-4421. 
8-7 10 e. 
el hermoso y amplio 
departamento central 
déla casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egído, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa. Sedería SCEI Yu-
murí." 
C-4935 In-2 8. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
25, numero 498, entre 2 y 4, gran-
de, moderna, doble servicio y agua 
caliente y fría. L l a v e e informes 
at ^do- 19873 lo e 
HORNO D E CAL 
Se ar irenda uno moderno al pie 
del T r a n v í a de Güines . In forman 
ea M á x i m o G ó m e z . 129. G ü i n e s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina. 68, amplios y ventilados: 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e in-
formes: su d u e ñ o , en los altos. T e -
l é fono A-2329. 
114 11 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L F , 
Quinta, n ú m e r o '43, bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o s , cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave c informes en Calzada, 74. 
61. 17 e-
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12. n ú m e r o 
7 2. entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
para familia, cuarto y servicio de 
criado Precio: 13 centenes- Más 
Informes: Habana , 132, de 3 a .4. 
T e l é f o n o A-4421. 
86 11 «-
C 7. 15-1 K . 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o 1. dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa -
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 ceutenes cada una; 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a tiene la 
acometida. In forman: S a n L e o -
nardo, n ú m e r o 20. 
60 1 ° e- . 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la l a casa S á n J o s é y Espada , nu-
mero 43-. L a llave e informes en la 
bodega de la misma esquina. 
74 10 e-
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en la L o m a del Mazo: J o s é de la 
L u z y Caballero, entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c ión sanitaria de lo mejor. Alqui-
ler $50 Cy. L a llave en la bodega 
de ' F a r r i l l -
19994 15 e. _ 
S E ALQUILA 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva Esco" 
cía," un local con 2 departamentos, 
con balcones a C u b a y a O'Reil ly. 
Informan en el c a f é de los bajos, 
v idriera de tabacos. 
12 30 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 31, S E A L -
quila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina., azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 • 15 e. 
SE ALQUILA MONTE, 407, 4 N -
tiguo, un buen local, propio para 
cualesquiera industria, como fábri -
ca de gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de industrias. E n la fonda 
es tá la llave y d e m á s informes: Ce-
rrada de A t a r é s , n ú m e r o 5. 
19869 • 10 ©• 
E S P A C I O S O L O C A L . P O R T E R -
m i n a c i ó n de contrato se alquila la 
planta baja de Compostela, n ú m é -
ro 113. Hermoso local de 430 me-
tros superficiales, en el punto m á s 
comercial, pues queda a un paso de 
Mural la . -
19835 12 e. 
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, cuartos y 
b a ñ o criados- Cielo raso, luz e léc tr i -
ca. L l a v e : en los altos- Informan: 
Cuba, 31. T e l é f o n o A-2842. 
19653 10 e. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo .entre Omoa y San R a m ó n . S a -
la saleta ,dos cuartos, baño mag-
nífico, cocina. C a t a moderna, luz 
e l éc tr i ca , cielo raso, escalera de 
m á r m o l . Precio m ó d i c o . L l a v e eh. 
la misma. In forman: Cuba, 31. T e -
l é f o n o A-2842. 
19654 10 e-: 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S C A < 
ras, en Desagc üe, c o n t i n u a c i ó n de 
Figuras , desde el num. 53 a l 6 9. L a . 
llave: bodega de la esquina. Precio: 
$26-50 a l mes. Y los altos de Monte, 
218. 19670 10 e-
E N E L H O T E L H A B A N A , B E -
l a s c o a í n 645, por Corrales, se alqui-
la, para establecimiento o a l m a c é n , 
un e s p l é n d i d o sa lón , propio para 
cualquier giro. In forman a todas 
horas en l a v idriera de la mjsma. 
T e l é f o n o A-8825. 
19827 12 e-
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en l a misma casa, en losa 
altos- 1 9822 27 e. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno. entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos 5 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocí' 
na, baño dos servicios sanitarioí 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nap' 
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E 1 
9 W 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para familia u oficinas- L a llave 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Informes: 
Amistad, 104, bajos. Tel . A-G2 86 
19662 10 e. 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T \ -
ciones amuebladas y*con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sa la y h a b i t a c i ó n -
se exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 7 5,_ esquina a Monserra-
'te- 565 12 e 
E N H A B A N A , 38. S E ^ A L Q U L 
la, una gran h a b i t a c i ó n grande 
fresca y alegre;- buen uunto ' 
503 Í 12 e. 
M L R A L L A , 8%, E S Q U I N A A 
San Ignacio. Con vista a estas dos 
calles se alquila u n hermoso de-
partamento. In forman en la misma 
512 12 e / 
Egido esq. a Corrales 
Se alquila una hermosa sala alta, 
con vista a la plaza de las Ursul i -
nas; t a m b i é n se alqui la u n a habita-
c ión muy barata. 
535 13 e. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S i ; Ai7-
quilan habitaciones, con o s in vista 
a la calle . 
529 14 e. 
EN 17 Y 4, VEDADO. D E P A R É 
lamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor. 3|4. cocina, b a ñ o , 
inodoro, luz e l éc t r i ca y ciclo raso. 
Informes en l a misma-
i25 17 e, ¡ 
P A G I N A U á T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
M O N S E K R A T E , 7, AL/TOS, H A -
bitaciones en r-asa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi-
tad de una gran hab i tac ión , servi-
cio completo, $25. 
523 18 e-
C A S A P A R A F A M I L I A S . H a -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tric; y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s ; se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a 
San Juan de Dios. 
419 11 e-
S E AIíQUIIjAN v a r l a s h a b i -
taciones, a personas de moralidad, 
r^n vista y b a l c ó n a la calle de 
Egido y Misión, altos del ca fé " E l 
Caracoli l lo," Egido, 22. 
20010 15 e. 
SE ALiQUIIíAN, EN" INQUISI-
dor, n ú m e r o 46, dos habitaciones, 
con vista a la calle y pisos de mo-
saico. 173 14 e-
EJÍ S A N I G N A C I O . 124 ENTRE 
Acosta y J e s ú s María , se alquila 
un buen s a l ó n para oficinas y va -
l-las habitaciones m á s ventiladas; 
a personas de moralidad- Informes 
en la misma. 
415 17 e. 
s í : a l q u i l a n d o s FRESCAS y 
grandes habitaciones, juntas o se-
paradas; sin n i ñ o s ; no hay m á s 
Inquilinos; en los altos de Sitios, 17. 
402 13 e. 
E N C A S A D E UN M A T H I . M O -
nio de moralidad, se alquilan dos 
habitaciones altas, independientes, 
u s e ñ o r a s solas, con pisos de mo-
saicos, luz y agua; en $15-90. Per -
severancia, n ú m e r o 71, altos, H a -
bana. 316 12 e. 
SI-; A I - Q r i U A N , E N DA S E -
gunda casa "Ideal," de Monte n ú -
mero 2, esquina a Zulueta, hermo-
sos departamentos, con vista a la 
calle, sin n iños , y una h a b i t a c i ó n a 
p r o p ó s i t o para s e ñ o r a u hocbres 
solos; es casa de moralidad-
172 14 e. 
E N E R O l o d j . 
GESTIONO CARTAS D E Ciu-
d a d a n í a cubana; licencias para por-
tar armas ; marcas db granado; ce-
lebracdón de matrimonios y todas 
aquellas diligencias necesarias en 
las S e c r e t a r í a s , Juzgados, Regis-
tros de la Propiedad y Mercantil y 
oficinas del Ayuntamiento. Recu-
r r a en seguida al doctor Tiburcio 
Aguirre, Mercaderes, 6, antiguo. 
Habana. 
501 16 e. 
M A T R I 3 Í O N I O , RESPETABTjE, 
cede apartamento de dos e sp lénd i -
cas habitaciones, con o sin muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o matrimonio sin n iños . Dos mag-
ní f i cos baños , electricidad. Referen-
cias: Oficios, 16, por Eampar i l l a . 
19723 10 e. 
S E A D Q L ' I D A UNA HI E N A h a -
bi tac ión , amueblada, muy confor-
table, en casa de famil ia america-
na, a caballeros solos. Se exigen 
referencias. Cuba, 25, altos. 
328 14 e-
E N V I D L E G A S , 109, P R O X I M O 
a Mural la , se alquilan e s p l é n d i d a s 
habitaciones y departamentos para 
oficinas y muestrarios, con vista a 
la calle e interiores. 
323 11 e. 
SE ADQÜIIjA u n b o n i t o d e -
partamento independiente de la 
casa Suárez, 102, con habitaciones, 
4 balcones a la calle, b a ñ o , cocina, 
mamparas y persianas; en 5 cente-
nes. L a llave en la bodega. Su 
d u e ñ o : Corrales, 3 5, altoa-
3 54 14 e. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , p a r a uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. Por d í a desde 50 cts., 
sin comida y un peso con ella. 
Aguiar, 73, altos. 
365 14 e. 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N -
didas habitaciones en Neptuno, 11, 
esquina a Consulado, con b a l c ó n a 
la calle, luz e léc tr ico . t e l é fono y 
magní f i co servicio sanitario. C a s a 
de moralidad. 
369 11 e. 
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
riano, n ú m e r o 14, lugar preferido 
por su altura, se alquila una her-
mosa sala y recibidor, g a l e r í a ce-
rrada por persianas, gran s a l ó n de 
comer, cuarto de repos ter ía , cocina, 
cuarto de b a ñ o completo, cuarto 
para criados, doble servicio sani-
tario, j a r d í n y garage. Informes 
su d u e ñ o , en la misma. T e l é f o -
no 1-2893. 
367 21 e. 
CASA PARA FAMILIAS . H A B I -
taciones con toda asistencia en 
Prado, 47, altos. 
384 10 e. 
San J o s é 48, altos 
esquina a Campanario. Se alquila 
un hermoso departamento 'c dos 
habitaciones, corrido, con vista a 
la calle; t a m b i é n h a b i t a c i ó n en. 
Cuarteles, 4, con o sin muebles. 
Precios m ó d i c o s . 
396 10 e. 
SOL, 60, BAJOS. SE A L Q U I -
lan dos habitaciones, baratas, para 
hombres solos o matrimonio sin 
n iños . 182 • 10 e. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43. 
394 5 í. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones con muebles o sin ellos, en 
casa de moralidad; nay t e l é fono . Se 
da l lavín- San Rafael , 74, antiguo. 
19794 12 e. 
OBRAPIA, n ú m e r o 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones interiores y un departa-
mento con b a l c ó n a la calle. 
180 12 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, con toda asistencia, a hombre 
solo, en casa de famil ia respetable. 
Se toman referencias. Galiano, 95, 
altos. 195 12 e. 
5 L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
J criadas, camareras, manejadoras. í 
^ cocineras, costureras y lavande- y 
y ras. Especia l idad en cuadri l las V 
S de trabajadores. Roque Gallego. ^ í 314 31 e. 5 
i i s i i s f i i ü ü i i i i m i i m i m n i i n i i i i i i i m i i H i i i 
N E C E S I T O 
hombres p r á c t i c o s en propaganda; 
buena c o m i s i ó n y sueldo. Acosta, 
117, bajos, de 9 a 11 a. m. 
515 13 e. 
S I N P E R D E R T I E M P O , N E C E -
sito 60 vendedores y agentes ,de una 
a cuatro p. m. San Miguel, 6; a los 
del interior tengo que dar l a ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto; 
m a n d a r é r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y da-
tos. Alberto Hogan. 
513 16 e. 
S E S O L I C I T A UNA C O L O O A -
ción para carnicero, sin pretensio-
nes: sabe cumplir con su deber y 
sale pa,ra el campo. Su domicilio: 
Obispo y Bernaza , c a f é " L a Ceba-
da," Antonio Colmenas. 
504 12 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
para corta famil ia y hacer la l im-
pieza; permaneciendo en el acomo-
do todo el día. C á r d e n a s , 16, a l -
tos, de 1 a. m. a 4 p. m. 
481 12 e. 
N o t a b l e O b r a d e A v i a c i ó n 
Remita este c u p ó n y 10 sellos 
rojos a la " C o m p a ñ í a de Publ ic i -
dad," Empedrado , 30, Habana, p a -
r a enviarle ese interesante libro. 
478 12 e. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , P E -
ninsular, de 18 a 20 a ñ o s , para l a 
limpieza de la ca^a, que sea l i m -
pio y trabajador y tenga recomen-
daciones. D e s p u é s de las diez de la 
m a ñ a n a , en Aguiar , 60. 
534 12 e. 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S H E R -
mosas, j ó v e n e s , para dependientas 
de ca fé . T a m b i é n un criado de m a -
no, fino, para comedor. Sueldo: 6 
centenes- U n a cr iada para habita-
ciones. 4 centenes y un muchacho 
para ayudar. Aguacate 37%. 
530 12 e. 
S E N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente: cuatro agentes vendedores, 
sueldo y c o m i s i ó n ; un m e c a n ó g r a -
fo r á p i d o en I n g l é s y E s p a ñ o l ; un 
almacenista y dos muchachos j ó -
venes p a r a oficina, conociendo el 
I n g l é s y E s p a ñ o l , y buenos ca lcu-
listas. Agencie. Cubana de Empleos . 
R . G ó m e z de Garay . Aguiar, 75, 
entrada por Obrapía . 
518 31 e-
Consolado 
G a n e V d e $ 3 
^0017 31-e 
Nueva Posada ' l a s Delicias" 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 5 8, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
30-e. 
G k i n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a 
la calle, a precios muy baratos. 
Servicios completos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas gratis. E s t a casa 
es tá situada en el mejor punto de 
la Habana, frente al nuevo P a l a -
cio, al lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Monte Cario ." 
19925 54 e. 
E N R E I N A , 14 y 49, S E A L Q U i -
lan hermosas habitaciones, con o 
Ein muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento. 
Se desean personas de moralidad 
264 4 f. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A h a -
b i tac ión , con b a l c ó n a la calle, t im-
bre, luz e l éc t r i ca y todo servicio. 
Hay otra p e q u e ñ a interior, propia 
para persona sola; a dos cuadras 
de Galiano. Se piden referencias. 
San Miguel, 73. altos. 
286 , 10 e. 
" P A L A C I O G A L I A N O . " G R A N 
casa para familias. Galiano, n ú -
mero 101, entrada por San J o s é . 
T e l é f o n o A-4434. E s t a casa, que 
•ve encuentra situada en uno de los 
rugares m á s c é n t r i c o s de la c iu-
dad, pasando por su frente t r a n -
vías para todos los puntos de la C a -
pital, ofrece e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con un servicio esmerado de 
comida. Sólo para familias de en-
tera moralidad. Servicio especial 
para los touristas. 
289 15 e. 
OBRAPIA 22, (ALTOS) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
Obrapía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. 
397 5 f. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o prec i» , c u 1k moderna casa 
S A N I G N A C I O . 82, casi esquina a 
MuraUa, m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas: donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
L~rr io H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tieno m a g u í -
lieos b a ñ o s , buenos servicios san i -
tarios y m í a bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano E n 
e' principal y cntresueloj: hay t a m -
bién m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas, Informes en 
1» m i s m a 
19447 15 e. 
Efl L / NEW-YORK AMISTAD 61t 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles desdo dos centenes 
hasta seis y ae admiten abonados 
a la mesa, ^ l é f o n o A-5621. 
1949» 1G e. 
Nosotros le daremos trabajo que 
puede d e s e m p e ñ a r en su propio do-
micilio. E s c r í b a n o s hoy mismo diri -
giendo su carta al apartado n ú m e -
ro 93 3, C a m a g ü e y , E m p r e s a de R e -
cetas para Industrias P e q u e ñ a s y 
F a b r i c a c i ó n Moderna. E n v í e con su 
carta 8 sellos coloradlos p a r a gas-
tos de env ío de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 257 18 f. 
S E S O L I C I T A U N A S A L A Y U N 
cuarto, separado, en San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 8, entre Compostela y 
Habana . 57 0 16 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N 
el "Vedado, calle 2, n ú m e r o 6, es-
quina a Quinta. Sueldo: 3 cente-
nes. 571 12 e-
M O N T E , 228, A L T O S . S E S O L I -
cita una cocinera para corta fa -
mil ia, que duerma en la coloca-
c i ó n . 568 3 2 e. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de los hermanos, peninsula-
res, por asuntos de familia, que se 
l laman R a m ó n R i b e r a R o d r í g u e z y 
Franc i sco R i b e r a R o d r í g u e z , del 
Ayuntamiento de Chantada. D i r i -
girse a Pocito, n ú m e r o 56, Antonio ' 
F e r n á n d e z Lorenzo. 
542 12 e. 
E N E L V E D A D O , 17, E N T R E 6 
y 8, casa del Dr . Barrueco, se soli-
cita una criada de habitaciones, 
que sepa coser algo y zurcir, y que 
traiga referencias de las casas don-
de haya servido. 
536 12 e. 
S E S O L I C I T A U N M E C A N I C O 
electricista, de pr imera clase. Pues-
to permanente .en la Habana. D ir í -
jase a l Apartado n ú m . 6 54-
458 11 e. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , 
que h a y a tf-abajado en alguna dro-
g u e r í a y sepa perfectamente las 4 
reglas de la a r i t m é t i c a . Sin estos 
requisitos es inút i l dirigirse al A p a r -
tado 1667. 
423 \ 11 e. 
MODISTAS. —Se solicitan, han 
de saber cortar por figurín y tener 
maniquí. Se les dá labor para su 
domicilio y tienen trabajo durante 
todo el año. Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba. 
G. 4-9 
S E S O L I C I T A , U N C R I A D O D E 
mano, de color, que sepa servir y 
tenga buena ropa y traiga reco-
mendaciones; puede venir de 12 a 
4 a Animas , 136, altos. 
450 11 e. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
joven ,para él servicio de manda-
dero, pre f i r i éndose que haya t r a -
bajado en alguna droguer ía . D i r i -
girse al Apartado 1667. 
423 . 11 e. 
e a o 
u n S o c i o 
que tenga de dos a tres 
mi5 pesos y sea inte-
ligente en el giro de 
joyería y quinoalla, 
para c a s a muy acre-
ditada, de pocos gas-
tos, en c a ü e céntr ica 
de esta ciudad. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E 
que disponga de muy poco dinero, 
para un negocio' que deja 180 pe-
sos mensuales. I n f o r m a r á : Genaro 
Vega. C a f é " E l Polo", R e i n a y A n -
geles, v idr iera tabacos. 
469 11 e. 
E N L I N E A , E S Q U I N A A I , A L -
tos, se solicita una cocinera. Suel -
do: 3 centenes, y si sabe cocinar 
muy bien, $20. . Pueden ir de 8 a 
11 de la m a ñ a n a . 
313 10 e. 
ó m e z Tutor, 
Teléfono 





S E S O L I C I T A U N S O C I O , Q U E 
disponga de 40 a 50 centenes, para 
separar a otro, para un negocio que 
deja 160 pesos libres mensuales. I n -
forman: c a f é "Los Unidos", Z a n j a 
y Rayo, v idr iera tabacos. 
589 12 e. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
peninsular, de 13 a 14 a ñ o s , para 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo; un c e n t é n y ropa l im-
pia- Empedrado , 52. 
480 12 e. 
C U B A , 140, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una cocinera que no sea bodrista 
y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
408 i i e. 
OJOSAS E S E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
es la razón de! por qué hay pocos Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, $5 Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A C I O M A L 
Teniente Reyj 14t Habana» 
285 4-f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, de mediana edad, en Inquis i -
dor, 15, altos. Sueldo: tres cente-
nes. 373 10 e-
GE S O L I C I T A U N A C R I A D A , do 
formalidad, para manejar n i ñ o s pe-
q u e ñ i t o s y que sepa coser; si es 
muy joven que no se presente. Se 
toman referencias. Agui la , 2 0 9. 
366 10 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para un matrimonio so-
lo y que ayude a la limpieza, h a 
de dormir en la c o l o c a c i ó n y dar 
referencias. Sueldo: cuatro luises 
y r o p a - l i m p i a . Vlrtpdes, 143, le-
tra C , altos. 
341 10 e. 
S O L I C I T O E N T O D O S L O S I N -
G E N I O S un agenta que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C . 
González , Teniente Rey, 94, H a b a -
na. 392 14 e 
E N E L V E D A D O , C A L L E L i -
nea y H , se solicita una cocinera 
que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: cua-
tro luises. 
391 14 e. 
¿DESEA MEJORAR SD SUELDO? 
H á g a s e t a q u í g r a f o : E s innega-
ble su ventaja en el comercio y en 
todos los ó r d e n e s de l a vida. E n 
20 lecciones, por correspondencia, 
lo pongo a l corriente; sistema que 
le permite estudiar cuando usted 
tenga tiempo. E n v í e 10 centavos en 
sellos y rec ib i rá la pr imera lección-
L . Escamez , Aguiar, 72. altos. 
242 13 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, e s p a ñ o l a , de buen aspecto, 
l impia y trabajadora, para cocinar 
y l impiar una uasa a un matrimo-
nio americano. Sueldo: $18 Cy. 
Paseo, 2 0 9, entre 21 y 23. 
236 10 e. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes; es de gran 
i it i l idad; bna^i e n s e ñ a r l o p a r a 
que se venda; f á c i l e s ventas; 
Krandes ganancia*- Pura de-
talles escribir a P, Gon/ .ález. 
Apartado SO?, Habana. 
17862 4 f. 
\ Gran Agencia de Colocaciones 
^ V I L L A VEr^DE Y COMPAÑIA, 
^ O'Reil ly, núm> ^ ^ . T e l . A-2348 
S E s t a acreditada Agencia faci-
5 i,lta buenas referencias, to-
S a a clase de sirvientes como CO' 
pe ineros , criados, camareros, de-
J Pendientes, costureras, lavande-
S ras. etc., e tc A los Hoteles, fon-
S das, cafés , p a n a d e r í a s , cantine-
> ros, dependientes, dulceros y 
^ aprendices se mandan a cual -
S Qu'er punto de la isla y cup.drl-
2 Ilas <ie trabajadores para el 
^ campo. 
JT^JT^^^^ww-j r*MjrMW^r^^j f j i 
19838 27 e. 
S E S O L R T T A U N P R O F E S O R , 
Interno, de pr imera e n s e ñ a n z a , que 
tenga práct ica . San Lázaro 22 9, ba-
jos. Tiene que dormir en la casa. 
3:4 io e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea peninsular, a d e m á s 
cocinera, en casa de trabajo, pero 
será bien retribuida. Si resulta ga-
n a r á treinta pesos. Se prefiere una 
casada sin hijos o persona serla. 
Preguntar en calle Atocha, 5. C e -
rro, ig- 12 e. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia . Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPEUIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U . 
D I C H A 
5-f 310 
S E S O L I C I T A , E N B e l a s c o a í n , 
28, altos, una buena cocinera, del 
pa í s , que sea l impia, decente y con 
referencias. B u e n sueldo. 
3 59 10 e-
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
r a para lavar en casa particular, 
en Aguila, 107, casi esquina a San 
Rafael . Casa de modas " L a I ta l ia -
na." Sueldo: 3 centenes-
191 10 e. 
E N L INEA, 39, ESQUINA A B a -
ñ o s , Vedado, se solicita un criado, 
peninsular, que sepa servir a la 
mesa y que tenga buenas referen-
cias. 6 3 12 e. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i c i i i i i i i i i u i m f 
S E O F R E C 
S E O F R E C E U N B U E N S I R -
viente, peninsular, prác t i co en el 
servicio d o m é s t i c o ; tiene muy bue-
nas referencias de su trabajo y 
honradez. Aguacate, 78. T e l é f o n o 
A-7181. 
551 12 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , M A -
dri leña . desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; t a m b i é n 
v a fuera si la dan buen sueldo; 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la crio-
lla. Amistad, 62, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
11- 579 12 e. 
U N A J O V E N C I T A , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse para manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; o para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; tiene familia 
que responda por ella. Empedrado, 
7 3, altos, d a r á n razón . No admite 
tarjetas. 
581 13 e. 
U N A S E Ñ O R A , C O N I N M E J O -
rables referencias, desea colocarse 
de manejadora o para l impiar habi-
taciones. E s muy formal y sabe 
cumplir. L l e v a 8 de • manejadora. 
D a n razón: Paseo, 37. esquina a 17, 
Vedado- T e l é f o n o F-4175. 
583 12 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias y es formal. I n -
forman: Virtudes, 2-A, altos. 
582 12 e. 
U N A J O V E N , « E S P A Ñ O L A , D E -
sea encontrar en la H a b a n a una 
casa de moral idad para coser; sa-
be a la p e r f e c c i ó n el oficio de mo-
dista. In forma su familia en M i -
lagros, 116, V í b o r a . No se respon-
de por escritos. 
578 12 e. 
S E O F R E C E U N B U E N C A M A -
rero, que ha trabajado en buenas 
casas; t a m b i é n se coloca de por-
tero o para limpieza de oficinas; 
tiene buenas referencias y garan-
t í a s , si se necesitan. Informan en 
Santa C l a r a , 11, ciudad. 
576 12 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora. Informan: Sol, 
n ú m . 110, altos. 
584 14 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos o de comedor, o de maneja-
dora; tiene buenas referencias de 
las casas de donde ha estado. No 
admiten tarjetas. D ir í janse en per-
sona a Carmen , n ú m e r o 4, habita-
c ión n ú m e r o 15. 
577 12 e-
SE DESEA COLOCAR U N CO-
cinero-repostero; tiene referencias. 
T e l é f o n o A-8437. 
573 12 e. 
U N A R U E N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular y formal, desea co-
locarse en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su deber y tiene re-
ferencias. In forman: M a r q u é s Gon-
zález , 19, moderno -
566 12 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, de media edad, peninsular, 
rec ién llegada; tiene quien respon-
da por ella. Se desea colocar una 
joven, peninsular; sabe coser a m á -
quina y zurcir un poco. In forman 
en Tul ipán , 11, Cerro. 
559 12 e. 
D O S M U C H A C H A S , F R A N C E -
sas (de co lor) , desean colocarse-
con famil ia donde ellas puedan usar 
su propio Idioma. Son buenas co-
cineras y entienden de limpieza de 
casa. Calle 19, n ú m e r o 483, entre 
12 y 14, habita,cdón n ú m e r o 9. 
550 13 e. 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A 
joven, de 2 3 a ñ o s de edad, de dos 
meses de dar a luz, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
los m é d i c o s , desea colocarse; tiene 
su n iño que se puede ver. No tiene 
inconveniente en ir al campo. I n -
formes: Calle I , n ú m e r o 6, Vedado. 
549 14 e. 
JOVEN, P E M N ' S r L A R . DES KA 
colocarse para habitaciones o ma-
nejadora. In forman: San Miguel, 
n ú m e r o 11» . 
547 12 e. 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se reaii 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, P ^ o deseá is otl.0 v, 
s iérals en brazos de esposo a.nantisimo, ver do.sHzar "^JOr? ^ \ 
las horas de la vida? Si tan justa dicha ambic ionáis L ^ ^ -
da ^anqueza al gran Centro Matrimonial "Cuba P r o ^ S ^ 
merciantes, industriales, c ient í f icos , n.-os y pobres, pero tS'^,• 
se admiten clientes sin gran cultura) , deben .- -tod^ (pues no se aaiun-cn w.^..-^— — « vteu^n. su f0i, 
prema a este Centro, su vez « ' j f J ^ - ^ ^ P - a s . ?Uo 
sa 
florecí 
bído seguir ?a'corriente de los Es tados Unidos y de" lnU01Screta«̂ !,1• 
norecientfs le la vieja Europa , donde el l ' U O U K K S O h a V ^ t " 
c mo principal secreta costumbre, el matrimonio por medu^uj1 
tiglnosas Agencias. Cuba, en este sentulo, no puede s*er ^ S 
..t-, _ " , rjnoor-va t ni lien pt pn h1 f> nr̂ ™~ . len,0R ... * m á s grandTs^ac ienes^ R c s e ^ £ ^eno el devoto a los pies del ''representante de Dios." A 
pruebas se darán de c u á n digna es la existencia de "Cuba fe ^ 
E l cambio de correspondencia queda abierto al recibo °ere8V 
centavos en sellos, Pero, como ya se ha dado a entender Jl6 cH. 
ren mujeres que no sean damas ni hombres que no aea¿ c0ahS9 
recc ión: 
C U B A P R O G R E S I V A " H A B A K T . 
D i
19144 
BUEN COCINERO V REPOS-
tero, peninsular, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. No 
tiene inconveniente en ir al cam-
po H a trabajado en los mejores 
hoteles de Barcelona- Referencias 
las que le pidan. 0'Reillyr 55, a l -
m a c é n de v íveres . 
490 12 e-
S E D E S E A U N A P R O F E S O R A 
apta y p r á c t i c a en la primera E n -
s e ñ a n z a ; que conozca labores. Co-
legio "Cuba."- Buenaventura, 5. Ví -
bora,. 
533 l 2 e-
scubr ímisn lo 
del aparato patentado Clíper, para 
saber c u á n d o el huevo es tá bueno 
o malo; necesario para todas las 
familias. Se encuentra de venta en 
ferre ter ías , locer ías , bazares de 
quincalla y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e ter ía " L a Diana ." D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela. 110. T e l é f o n o 
A-7311. Unico agente en C u b a del 
aparato "Cliper." 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se solicita un agente para este apa-
rato en cada provincia de la isla-
Garant iza este aparato el Sr . Got-
tardi. 
19952 15 o. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular. de mediana edad, desea 
colocarse de cocinera: sabe cum-
pl ir con su deber. R a z ó n : F a c t o -
ría, i , altos. 
178 10 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano; 
sabe cumplir y tiene garant ía - M a -
loja, 184, altos. 
540 12 a. 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E S E A 
colocarse para limpieza de cuar-
tos o bien para cuidar a una se-
ñ o r a ; sabe repasar ropa y coser a 
m á q u i n a . Vedado: calle, 4, n ú m e r o 
17 6, entre 17 y 19, fonda. 
538 17 e. 
1 N A J O V E N , P E N I N S U L A R , for-
mal y trabajadora .desea colocarse 
de cocinera, en casa de poca fami-
lia; ayuda a algunos quehaceres; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man (m Aguila, 114-A, cuarto n ú -
mero 4. 
5 58 12 e. 
U N A M U C H A C H A . P E N I N S U -
lar, desea colocarse de cr iada d© 
mano, manejadora o en casa de 
h u é s p e d e s . Informan en Amargura , 
n ú m . 86. 
586 14 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a , de criada de mano o m a -
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no se admiten tarjetas, s i -
no que le paguen los viajes. Infor-
man en Tenerife n ú m . 34, esquina 
a A n t ó n Recio. 
491 12 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A H i -
j a del pa í s , de cocinera; sabe co-
cinar a la criolla y e s p a ñ o l a ; de-
sea ganar de 3 centenes en adelan-
te. San Ignacio, 3 9, bajos-
486 12 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, rec ién llegada, de mane-
jadora o criada de mano. Infor-
mes: Carmen, n ú m e r o 6, cuarto n ú -
mero 8. 
502 12 e. 
L A P A L M A , A G E N C I A D E C o -
locaciones, de J o s é Alvarez. T e l é -
fono A-6875. Habana, 108. Aten-
c i ó n : Hacendados, comerciantes, 
industriales y profesionales: esta 
agencia facilita toda clase de em-
pleados en 15 minutos; es la que 
cuenta con personal bien recomen-
dado. Hagan sus pedidos y se con-
v e n c e r á n de su esmero y pronti-
tud. 499 12 e. 
D O S B U E N A S C R I A D A S D E 
mano desean colocarse en casa mo-
ral . T a m b i é n se colocan de mane-
jadoras. L a s dos son formales y 
tienen referencias. Informan: A n i -
mas, 45. 508 12 e. 
S E O F R E C E U N M A E S T R O E N 
el arte culinario, acabado de lle-
gar de E s p a ñ a , d e s p u é s de haber 
estado en Par í s , Madrid y Londres 
en los principales hoteles, de maes-
tro; y puede presentar certificados 
de los hoteles que ha trabajado; 
es capaz de dar gusto al paladar 
m á s exigente; no tiene pretensio-
nes: lo mismo se ofrece para hote-
les que para personas de gusto o a l -
macenes- P a r a informes: hotel 
"Perla del Muelle," San Pedro, 6; 
t e l é f o n o A-5394; a todas horas da-
rán razón en el escritorio del mis-
mo. Paulino González . 
48 5 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de 16 años , para la l im-
pieza de dos o tres cuartos, o sa-
lir con alguna s e ñ o r i t a ; sabe co-
ser a m á q u i n a y marcar . Cal le de 
San J o s é , 115. 
482 12 e-
UNA ,U)V"N' . P E N I N S U L A R , 
formal, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora; tiene refe-
rencias y sabe cumplir. In forman: 
A r a m b u r u 7 3, bajos. 
4 96 12 e. 
C O C I N E R A , F R A N C E S A repos-
tera, desea colocarse en buena ca-
sa; tiene referencias de cuatro 
a ñ o s que ha servido en las me-
jores casas de la Habana; sabe su 
o b l i g a c i ó n . Aguila, esquina a Co-
rrales, carn icer ía . 
495 12 e. 
A T E N C I O N . U N C O C I N E R O , 
peninsular ,que cocina admirable-
mente a la criolla y e s p a ñ o l a , de-
sea casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. E l 
domicilio en la calle 4, n ú m e r o 174, 
cuarto n ú m e r o 4-
506 12 e-
UNA b u e n a c o c i n e r a , p e -
nin^ular desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Amistad, 
n ú m . 135, h a b i t a c i ó n 44. 
532 12 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de cr iada de mano, 
entiende algo de cocina; y la otra 
de manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; no tiene inenveniente ir fue-
ra de la Habana; tienen referen-
cias. Aguiar, 11, cuarta n ú m . 4. 
524 12 e. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de cuartos o mane-
jadora; en la misma una criandera, 
reconocida. Informes: Zanja , 115. 
509 12,e. 
U N A J O V E N , V I Z C A I N A , D E -
sea colocarse en una casa de toda 
moralidad, para la l impieza de h a -
bitaciones y coser. Sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a . Tiene referencias. 
Informes: Cantera, 5, cuarto n ú -
mero 10-
525 12 e 
E X C E L E N T E C R I A D O , S E C O -
loca para el comedor o servicio de 
casa part icular; no le importa ir 
al campo. Informes: L í n e a y 4, bo-
dega- Vedado. 
528 . 12 e. 
U N A J O V E N , A S T U R I A N A , D E -
sea colocarse en casa de famil ia de 
buena moralidad, para coser y l im-
pieza de cuartos; tiene quien la re-
comiende. P a r a informes d ir í janse 
a Inquisidor, n ú m . 35, altos o a l 
t e l é f o n o A-1476. 
522 12 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, de mediana 
edad: ella de cocinera, y él de por-
tero, jardinero o cosa a n á l o g a ; no 
tiene inconveniente ir al campo. 
Informan: Amargura , 86-
517 12 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R cocinera 
y criada de manos, e s p a ñ o l a s , de 
mediana edad. 
433 
Acosta, n ú m e r o 1. 
11 e. 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse para habitaciones y coser o 
d2 criada de mano en casa de mo-
ral idad; en la misma una cocinera. 
Informan: Reina , 34, antiguo. 
430 11 e-
U N H O M B R E P R A C T I C O E N 
enfermos, se ofrece para estar 
al cuidado de un enfermo. Infor-
man: Bernaza, n ú m e r o 20. P r e -
guntad por Daniel . 
429 11 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E -
sea colocarse, como tal en casa de 
familia moral en el Vedado, o 
t a m b i é n para cr iada de mano o 
lo que se presente. Tiene referen-
cias. Informan: calle 10, entre 15 
y 13, Vedado. 
428 11 e. 
G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular^ desea colocarse 
en establecimiento o casa part icu-
lar o el campo; es hombre solo y 
tiene recomendaciones; no tiene 
pretensiones. A g u s t í n . Inquisidor, 
3, l e cher ía . 
427 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para limpieza d© 
habitaciones o manejar un n i ñ o ; 
tiene buenas referencias. In forman: 
Quinta de Pozos Dulces, Vedado. 
421 11 e. 
U N A N I N A , P E N I N S U L A R , 14 
años , desea colocarse con un matr i -
monio o para ayudar a quehaceres 
de la casa; es l impia y aseada; lle-
v a tiempo en el p a í s ; tiene quien 
responda por ella. In forman en 
Suárez , 93, antiguo. 
416 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada ^de m a -
no o manejadora, con un matrimo-
nio o en casa de una corta famil ia; 
que no baje el sueldo de 3 cente-
nes. Informan en Salud, n ú m e r o 
86, h a b i t a c i ó n 57. 
414 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de manejadora; es 
formal y car iñosa , en casa america-
na o cubana; en la misma hoy una 
joven, buena cocinera; tienen quien 
responda por ellas. Reina , 15, a l -
tos, "Abeja Cubana.' ' 
441 l l e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de formalidad; 
tiene buenas recomendaciones de 
donde ha servido. I n f o r m a r á n : ca-
lle de Corrales, n ú m e r o 7 8. 
447 l l e. 
U N J O V E N , D E 16 A Ñ O S , P E -
ninsular, desea colocarse de c r i a -
do de mano o dependiente en el 
comercio; tiene buenas referen-
cias. Informes: Carlos I I I , c a f é " L a 
Campa-" 
445 11 e-
C O C I N E R A — R E P O S T E R A , M A -
dr i l eña , desea buena casa; cocina a 
la francesa, criol la y e s p a ñ o l a ; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la poloca-
c ión. Galiano, 118, altos de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
403 11 e. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
formal y fina, desea colocarse de 
manejadora o para habi tax í iones ; 
sabe coser algo y zurcir, bordar y 
otros quehaceres de su sexo. Mer-
ced y Damas, bodega. 
468 11 e-
"UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones y coser, cose a mano y 
en m á q u i n a y sabe vestir s e ñ o -
ras. Informes: J e s ú s María , 46, 
entrada por Habana. 
438 1 1 o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA m u -
chacha, peninsular, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano; tiene 
buenas recomendaciones. San Mi -
guel, 254- T e l é f o n o A-4947. 
434 l l e. 
MATRIMONIO, jm.& 
"insular. Se ofret.e "V-E-\ 
^e hoto,, c a . ^ % e C 0 * V < 
pai a r t i c u l a ^ tlp*' esp«<ie«' 
e Práct ica e u ^ íSJ lca on ei 
tifleados de buena conamo 
carta- Zulueta •»o.J[01^ 
' Lo 437 
D E S E A C O L O C A R s F T ^ 
a criandera. p e n i n s u L ^ na v^xd, eninsular j 
•meses y medio de paria¿ ^ i. 
n i ñ o que se puede ver i • C011' 
^ • l „ i n f ? l T e s : Ca^ada numero 162 
4 5 5 
11 G R I A M ) E R A ^ i ^ s ^ 
dos meses de Parida. d e 3 
carso a, lecho entera o !r, . S 
che; puede verse su nifi^ la * 
™™l0-J*l0™™- Monte i2> ligue 
453 
relojería. 
U N A JOVEN, ^ E v T ^ 7 > 
desea colocarse de criada 
no o manejadora; sabe enm v̂ 11  
su ob l igac ión y t i e S ' ^ « j 
clones. Informes: Ca'zada ^ eill! 
t e r ó n . " L a Tenería." í e , d! ^ 
4 54 eI- A-50ii 
11 
u n a m u c h a c h a T r Í c i f T ^ 
gada de España , (el día ? LV 
rnente ) , desea coolcarse de erj 
en casa de formalidad- Infom,. 
Oficios. 54. hotel "ContinenS1 
12 
D E S E A C O L O C A R S E VÑT 
ninsular, para habitaciones- « 
tiende de costura y tiene qui¿n.,: 
ponda por ella. San Ignacio 
tos. 
459 11 
J O V E N , D E L PAIS, DESÉT,,. 
locarse en casa de comercio, ofr 
na, (.-asa de huéspedes o entrar" 
servicio de caballero solo; tamb! 
e n t r a r á de aprendiz en algún tiv 
bajo donde ganara algo. Informa' 
Arirtudes y Amistad, café. 














DESEA COLOCARSE UNA J E 
chacha, peninsular, en una cas 
particular, con una familia de _. 
ra l idad; edad, 16 años- Iníormii 
en Santa Clara , 2 5, el encargado 
462 iie, 
D E S K A C O L O C A R S E UNA J» 
ven, e spaño la , para criada de mi-
no o manejadora, en el radio deî  
Habana. Informes en Dragona 
n ú m . 1. T e l é f o n o A-4580. 
463 He. 
DESEA COLOCARSE, DE (0(1 
ñera , una señora , de mediana 
en casa formal y de corta familii 
dentro de la Habana- Informan ei 
L u z , 4 0, J u l i a Lámar . 
349 10. 
D E S E A C O L O C A R S E l XA W 
ven, peninsular, de cocinera; cod' 
na a la criolla, española y 
r icana; y no duerme en el acom» 
do ni hace de criada desmano. Ir 
forman en Virtudes, número t ¡1 
portero. 3 45 10 e 
SE DESEA COLOCAR t.'XA fifi 
c é l e n t e cocinera-repostera, peninsí 
lar. para establecimiento o ca» 
part icular; cocina a la españoli 
y criol la; buenas recomendacionci 
I n f o r m a r á n : Aguacate, 32. 
3 36 10 
SE DESEA COLOCAR UNA SE 
ñora, de mediana edad, de cod1 
ñ e r a o de criada; gana buen 
do; no tiene inconveniente en* 
llr afuera de la Habana. Para i* 
formes en donde vive: Carmen, 
358 I» 
P A R A OAfSGO 3E 
Desea colocarse en un cargo* 
confianza, como de cobrador, F" 
tero u otro semejante, una per*' 
na trabajadora y en buena 
de cuya honradez puede dar buí«« 
informes el director de este pe" 
dlco. Dirigirse al Conserje o" 
D I A R I O . 
G. 21J 
DESEA COLOCARSE US ^ 
ní f ico criado de mano y un muci» 
cho para segundo o para 
de chauffeur o para cualquier " 
trabajo; tienen buenas referen" 
I n f o r m a r á n : Aguacate, 37%-
fono A-1833. .n e, 
390 i ! - -
i 
TRADUCCIONES 
escritos a mjquina y ¿lt&¡x^% 
Nos hacemos cargo de estos ^ 
bajos, ya soati eventuales " 
jos; por hora, día, semana o 
C E R T I F I C A D O S 
MUY ELOCUENTES 
se encuentran a disposicioQ 









































































Q O M E 2 
R A Y , Aguiar 75. E n ^ P 
Obrapía. Teléfono h r W ' 
tado 1626. l i s baña. 
18935 
L N A JOVEN. R ^ f ^ » 
sea colocarse ^ f ^ n a s ^ 
manejadora ; tiene sU i ^ 
cias y es m ^ ' f e"tenúniero ^'e-J 
Informan: Amistad. nu 1 ^ 
portero. 6 - J —"tíSf* 
desea casa de n>oral 
S E Ñ O R I T A 
ño la , desea cas* imera 
instruir n iños de P' co£_ 
za y m ú s i c a ; t ^ b ^ a j o S . 
San N i c o l á s , o o A ' ^ ^ - ^ K 
461 ^ — — - - - r ^ T v ^ ' 
cas» Ia 
U N A C O C I N E R A . FJW1 
acostumbrada en jsi * en 
^ - l 6 " ^ r ' C u n . p m -moralidad; sabe 
menos 18 pesos: es 
74. 346 
E N S K O 1 0 D E 1 9 1 5 DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A Q U I N C E 
« L A C R I O L L A ^ ' 
ESTABI^S de BURRAS de L E C H E 
TELEFONO A-4810. 
/>.T>ln3 I I I . n ú m e r o 6, p o r Pocito. 
^ T e l é f o n o A-4S10. 
Callo A, esq. 17. TeL A-1S82. 
Vedado. 
Burras cjioMae, todas del p a í s . 
l»recIo m&s bara to que nadie, Ser-
~lcío a domic i l io , t res veoe» aü d ía , 
71 mismo en l a Habana , que en «1 
Corro. J e s ú s del M o n t e y en l a 
Víbora . T temblén se a l q u i l a n y ven-
den b u r r a » paridas. S í r v a s e dar los 
avisos l lamando &1 t e l é f o n o A-4810. 




































SOLICITA C O L O C A C I O N L N 
buen criado de mano o de camare-
de hoteles, con buenas referen-
ria<;. E n la m i s m a u n buen coche-
ro para casa pa r t i cu l a r , con bue-
rias recomendaciones. San J o s é e 
Tnfanta, en t rada por San J o s é , a l -
los. 334 10 e-
p E S K A C O L O C A R S E U N j o v e n , 
español, de cr iado en casa p a r t i -
cular; sabe t o d a su o b l i g a c i ó n ; es 
de toda confianza y m u y t r aba ja -
dor. I n f o r m a n en V i r t u d e s , n ú -
mero 31, l e c h e r í a . 
335 J 10 e-
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R -
e en casa de comercio o p a r t i c u -
lar; cocina e s p a ñ o l a y c r io l l a . I n -
fórmase en Bernaza, n ú m e r o 56, 
lechería. T e l é f o n o A-1656. 
329 10 e-
SE COLOCA U N A J O V E N , 1>E 
criada de mano, en casa de poca 
familia o m a t r i m o n i o solo; t iene 
quien responda. I n fo rmes , a todas 
horas, en l a casa de Cambio del 
Hotel Ing la t e r r a - " N o l l a m e n a l 
Hotel por t e l é f o n o . 
336 10 e. 
t > A M U C H A C H A D E L P A I S , 
blanca, desea colocarse de cr iada 
de-habitaciones y coser, en casa de 
moralidad. Crespo, 30, h a b i t a c i ó n , 
número 3 3-
353 10 e. 
DESEA C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, para la l impieza de h a b i -
taciones o costurera; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene re fe ren-
cias de las casas donde ha estado 
colocada. I n f o r m a n : Vi l legas , 101-
encargado. 
351 ' 10 e. 
ÜNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocgirse de c r i ada de m a -
no, lleva t i e m p o en el p a í s y t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : 
Campanario, 96, entre N e p t u n o y 
San Miguel . 





A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
La ú n i c a que t iene u n excelente 
personal para todos los giros y t r a -
bajos- que el p ú b l i c o necesite y lo 
mismo toda clase de t rabajadores . 
Monte, 6 9. T e l é f o n o A-30 90. J, 
Alonso. 
380 5 f 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E -
lia criandera, peninsular , con a b u n -
dante leche, de tres meses de p a r i -
da. Informes: San Rafael , 120; no 
tiene inconveniente en i r a l cam-






















SE O F I Í E C E U N A J O V E N , Es-
pañola, para cr iada de mano o m a -
nejadora; a e n j quien responda po r 
ella.- I n f o r m a n en Consulado y Ge-
nios, café. T e l é f o n o n u m . 5441. 
395 10 e. 
OJO: SE D E S E A C O L O C A R m u -
chacho, de 16 a ñ o s , pa ra c r iado 
de mano a l impieza de u n a of ic ina; 
sabe cumpli r con su o b l i g a c i ó n - I n -
forman en Vives , 161. E l i s a rdo 
Saavedra, Cuar to n ú m . 6. 
10 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
lleva t i empo en el p a í s , se ofre-
ce de criada p a r a casa de m o r a l i -
dad; t a m b i é n -va a l campo, si lo 
ametita el sueldo; es f o r m a l . I n -
lonnan: San Ignac io y Cád iz , n ú -
'nero 6, ant iguo, l e t r a H . 
^ "' 2 11 p. 
lar desea colocarse en casa de m o -
dalidad, con p r á c t i c o en el p a í s ; 
"o tiene inconveniente en s a l i r . a l 
tiguo0 :DirÍ8:irse a Monte , 241, an -
^ 3810, ^ 10 e. 
w £ ^ C 0 ^ O C A B S L : U N A P E -
n e S 1 de -criada de mano o m a -
ob i í a c i ^ . S+abe c u m ^ con su 
íormarln ' T ,iene refei 'encias. I n -
233 Z' num- 52" bodega. 
10 e. to S f C O L O C A R S E U N A bue-
«spañni '21' m a d r i l e ñ a ; cocina a la 
í a g á r X i y ;a la c r io l l a . V a fuera, 
gándo e buen sueldo. Te jad i l lo , 
/*• aitog, 
376 
11 e. •^ -^ . . . ^ 1 e. 
y S ^ ' QL7K S A B E C O R T A R 
sea en r . ^ r a caballeros y n i ñ o s , de-
Coser oC0"trar colegio donde por 
le enseña1 ' hacef otros quehaceres 
aiios v lo i a leer una n i ñ a de 9 
bién V üen u n corto sueldo. T a m -
^witiénHr?, ,a en casa Par t icu la r , 
?oaveniI«+ e la n i ñ a . N o t iene i n -
^ m 0 R U B R O S 
^«oce t n L J * . anos de p r á c t i c a , 
^ e s n S ^'/ternas de c o n t a b i l i -
!0 de i n ^ J " f l ' ancés . i t a l i ano , a l -
v0r de ifhr'Z' fe ofrece como tens-
a n t e Para in&Rnio o i m -
íias mmein^K,cc ,nerc ia l - Referen-
bros: W t ^bles- Tenedor de 11-
lg6^Panado 1095. , 
L ^ T " - - - - - - ^ 5 0 e: 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
1 
^ n ^ ' 1 * 1 * ^ C o m e r c i a n t e s 
fede ^* 11*17^ bien las cuen-
Ai Ür de T e n l i i ' m i e n t o s : el Pro-
r0nso, n , , ^ e<lui,ia s e ñ o r P é r e z 
^ n o , ^ « . l l e n a r sus deseos 
la *•*<• Te^.Hono 6251. 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultadoo como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto para usar vidrios 
malos. 
•La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grátis los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30.. 
c o 
San Raíael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 365-17-0. 
M..:-.a............<..*«caí«iM 
C O C I N E R A : SE C O L O C A E N 
casa de comercio o en casa p a r t i -
cu la r ; es l i m p i a y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; - n o le i m p o r t a que no 
haya plaza.* G a n a 4 centenes; no 
duerme en el acomodo. I n f o r m a r á 
la encargada de Oficios, n ú m e r o 
19, an t iguo . 
371 11 e.- • 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada., de m a -
no o pa ra l a cocina; sabe c u m p l i r 
y t iene referencias. Sueldo: 3 cen-
tenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : I n -
quis idor , 2 9. 2 90 10 e-
A T O D A P E R S O N A L A B O R I O -
sa y de educac ión , - • o f recemos ' me-
dios de obtener u n buen sueldo. 
Correspondencia a A P A R T A D O 
3 8 4. 2 8 10 e. 
J O V E N , R E C I E N L U E G A D O de 
E s p a ñ a y con i n s t r u c c i ó n , se ofre-
ce p a r a comercio o ingen io ; s in 
pretensiones. Tiene qu i e t í lo ga-
ran t ice . I n f o r m a r i : B e l a s c o a í n , 46, 
al tos. 57 10 e-
Compras 
U R B A N A . SE D E S E A GOM— 
p r a r una casa p a r a demoler la , de , 
2 50 a 300 metros, de Dragones a 
Sitios, y de Galiano a Manr ique , o 
se a l q u i l a con con t ra to de 6 a 8 
a ñ o s . I n f o r m a n en Monte , 244, de-
p ó s i t o de c igarros . T r a t o d i rec to . 
19917 . 14 e. 
'iiiiuiiiiimiiiiiiiiiíiSüiiüiiiiiiiiiiiiioiissi 
E N T A O E FINCA 
Y ESTMUCilENIOS 1 
ii © 
S A S T R E R I A V T I N T O R E R I A : 
Se vende una en uri. b a r r i o bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; t i ene , buenos 
a rmatos tes de cedro; t a m b i é n e s t á 
a p r o p ó s i t o para poner una t i enda ; 
paga poco a lqu i l e r . Sé da m u y - b a -
r a t a por q u é su d u e ñ o t iene que e m -
barcarse po r asunto de f a m i l i a ; t i e -
ne con t ra to , y ' pa r a v i v i r m a t r i -
mon io . I n f o r m a n : Calle -12, entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
564 23. é. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo u n a manzana de ter reno, 
a med ia cuadra de l á Calzada do 
Concha, en la pa r t e a l t a del ba-
r r i o , con u n costado po r la cal le d é 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas . e n ' . L u y a h ó , con . siete 
cuar tos y p o r t a l cada una '.a u n a 
cuadra de los e l é c t r i c o s p o r las dos 
Calzadas, las. de Concha y L u y a -
nó. I n f o r m e s : M a t í a s . I n f a n z ó n , 10, 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 . - . 28 e.--
SE V E N D E N CAPES, H O D E -
gas, v id r i e r a s de tabacos y ciga-
r ros y se da d inero en - hipoteca. 
P rado y Dragones, cafe "Con t inen -
t a l " . D o m í n g u e z . 
460 . 11 e-
E N R E P A R T O L A S C.VxAS, SE 
vende una esquina, de 12 x 24 me-
t ros . L o n j a del Comercio , 218, Ber1 
nardo B e r g é . 
321 . . 14 e. 
SE V E N D E U N S O L A R . D E G82 
varas ; l a m i t a d está ' fabr icado, en 
Canteras, n ú m . 1; dista 2 0 met ros 
de P r í n c i p e y 2 0 de M a r i n a . 
488 12 e.-
PLANTA ELECTRICA 
Se vende una, moderna , d i rec-
t amente acoplado, de p e t r ó l e o c r u -
do, ins ta lado hace poco en pobla-
c i ó n de cua t ro m i l habi tantes . E l 
d u e ñ o l a vende . p o r .no. poder la 
atender. D i r í j a s e a R. Scharf , C u -
ba, 6 4, altos-494 23 e-
SOLAR. OPORTUNIDAD. SAN 
Rafae l Junto a In fan ta , $250 a l con--
tado, $300 a plazos y reconocer u n 
censo r e d i m i b l e de $67 a l a ñ o de 
i n t e r é s . Solamente po r u n a sema-
na. Te l . A-6159, de 2 a 5 los fes-
t ivoa inc lus ive . 
G 251 4 d. 9 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende, en $530, el c a f é que es-
t 4 s i tuado en la cal le Aguaca te , 
esquina a Empedrado . Paga de a l -
qu i l e r , con la p l an t a a l ta , $84.80. 
Hace u n p romed io de $15 diarios-
Se in teresa hacer la ven ta p ron to , 
por ausentarse su d u e ñ o para Es-
p a ñ a . I n f o r m e s en el m i smo y en 
Compos te l^ , 56. D . P o l h a m u s . Te -
l é f o n o A-3494. 
489 13 e. 
B u e n R e t i r o 
Se venden, a $3-00 Cy. la va ra , 
los dos m e j o r e s solares de este re-
parto- LOS U N I C O S Q U E P U E -
D E N T E N E R E S T A E S P L E N D I -
D A S I T U A C I O N : Esqu ina de f r a i -
le y el o t ro con t iguo ; f ren te a u n 
pa rque y precisamente a u n a cua-
d r a de ambas l í n e a s dobles de t r a n -
v í a s , la H a v a n a E l e c t r i c y l a do 
los Unidos . Los solares corr ientes 
que quedan se e s t á n vendiendo hoy 
desde 3-50 a $5-00 Cy. l a va ra . Se 
pueden dar a plazos m u y c ó m o -
dos o dejar reconocido la m i t a d 
al 6 po r 100 anua l . I n f o r m e di rec-
t o : E m p e d r a d o , 17, horas de of ic i -
na. 507 12 e. 
P r e c i s a V e n d e r 
o p e r m u t a r por casa o solar en el 
Vedado o en la V í b o r a , una g r a n 
casa en l a calle de Lagunas , de 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante, de 
p l a n t a baja, con 300 me t ros de su-
perficie, y con todas las c o m o d i -
dades p a r a una persona de gusto. 
I n f o r m e d i r ec to : E m p e d r a d o , 17, de 
8 a 10 y de 1 a 4. 
507 12 e. 
E N $4,500, "VENDO U N A CASA 
en l a cal le de M u n i c i p i o , a una 
cuad ra del t r a n v í a , con p o r t a l , sa-
la, saleta, 4 cuartos, s a l ó n de co-
m e r y t r a spa t io ; f a b r i c a c i ó n m o -
derna. O t r a en la calle de Quiroga , 
de 6 me t ros de f rente po r 3 3 de 
fondo, en $3,500. I n f o r m a n : Co-
lón, 9. 
426 17 e. 
S E V E N D E 
m u y bara ta , u n a casa en l a calle 
de F igu ras , entre Vives y P u e r t a 
Ce r r ada ; l i b r e de todo g r a v a m e n ; 
6 me t ros f ren te por 2 0 de fondo ; 
p r o p i a pa ra f ab r i ca r o a lqu i l a r , se-
g ú n convenga a l comprador . I n -
f o r m a en M i s i ó n , 63, an t iguo , el 
d u e ñ o - Sin corredores. 
411 6 f. 
E S Q U I N A S : SE V E N D E N t i es 
casas, con es tablecimiento, de B e -
l a s c o a í n p a r a dentro , y otras des-
de 02.000 en adelante . I n f o r m a -
r á n : San M i g u e l , 8 0, bajos, de 10 a 
1. N o a corredores. 
476 13 e. 
S O L A R , B A R A T O , E N L A V í -
bo ra : E l ú l t i m o que queda, 12 x 35; 
va le a 4 pesos, se vende, por l i -
q u i d a c i ó n , a 2 pesos va ra . Dos cua-
dras Calzada, T r a t o : Reina , 35, pe-
l e t e r í a . 514 12 e. 
A 3,000 P E S O S Cy 
se venden t res l indas casas, j u n t a s 
o separadas, acabadas de fabr ica r , 
do m a n i p o s t e r í a , azotea, cielo raso, 
t i r a n t e r í a de h i e r ro , luz e l é c t r i c a , 
de g r a n sala, saleta, t res cuartos , 
hermosa cocina, pa t io y se rv i c ióa 
a la m o d e r n a ; a una cuadra de l a 
calzada de l a V í b o r a ; lo m e j o r de 
Mangos. R e n t a n $31.80. $1-000 c o n ' 
t ado y el resto en hipoteca , si se 
desea. T r a t o s in corredores. V í c t o r 
A- d e l . Bus to , calle Habana , 8 9. Te-
l é f o n o A-2850. N o t a r í a , de 9 a 10 
y 1 a 3. 
46 5 15 e. 
U n a G a n g a 
E n $1.200 M . A- SO vende u n a ca-
sa en la V í b o r a a una cuadra de l a 
CaL-ada, con sala, comedor , t res 
cuartos, g r an pa t i o . I n f o r m a n : 
Calzada, 534-B. 
456 11 e. 
SE V E N D E , E N $530 O R O E s -
p a ñ o l y reconocer $2,000 en h i p o -
teca a l 8 por 100, una casa nue-
va, azotea, con sala, saleta y t res 
cuartos, en el r epar to L a w t o n , V í -
bora. Renta .cinco centenes. I n f o r -
m a : A . , Lagunas , 84, an t iguo . 
451 12 e. 
SE V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 25, entre 2 y Paseo, 
u n solar de 50 metros de fondo po r 
l ? -65 de f ren te ; t iene diez hab i t a -
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna . Se 
da en p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo i n f o r -
m a r á su due5.a. 
19459 15 e. 
S E V E N D E 
barato, u n m a g n í f i c o chalet, en la 
P l a y a de Mar i anao . I n f o r m e su 
d u e ñ o en " V i l l a Hor tens ia , " Cei-
ba, f rente a la e s t a c i ó n de l a 
misma . . G- 10 e. 
G A N G A : SE V E N D E O C E D E 
el cont ra to de una v i d r i e r a de t a -
bacos y cigarros, s i tuada en el me-
j o r pun to de l a Habana , po r m u y 
poco dinero. I n f o r m a n en el ca-
fé " O r i o n , " v i d r i e r a . 
356 14 e. 
SE V E N D E O SE A D M I T E u n 
socio pa ra una de las mejores f r u -
t e r í a s de la Habana , hace buena 
ven ta y en u n buen punto . X o i m -
p o r t a que el que venga t r a i g a poco 
dinero, como sea persona honrada . 
I n f o r m a n : Teniente Rey, 59, puesto. 
361 13 e. 
G R A N N E G O C I O 
SOLARES 
dos: esquina y cen t ro ; $1.50, a 
plazos o contado y reconocer u n 
censo r e d i m i b l e de $9-66 a l 5 p o r 
ciento anua l ( v a r a , ) calles S- R a -
fael y aSn J o s é , j u n t o a I n f a n t a . 
T r a t o con el p rop ie t a r io . Reina, 43, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5 todos los d í a s , 
inc lus ive los festivos. T e l é f o n o 
A-6159. 
C 223 4-7 
Vidriera de Tabacos 
cigarros, qu inca l la , bi l letes y c a m -
bio, en $900. Ganancia que puede 
p r o d u c i r a l mes de $350; poco a l -
qu i le r , buen punto . D u e ñ o : A . d e l 
Bus to . Habana, 8 9. A-2 8 50. De 
1 a 2. 
467 . . . 15 e. 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A 
g r a n bodega, establecida hace m á s 
do t r e i n t a a ñ o s é n una d é las me-
jores barr iadas de esta cap i ta l . Se 
p rueba que se v e n d e , p o r descono-
cer el negocio- I n f o r m e s : Bernaza, 
2, c a f é . 
386 . . 12 ^d. 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender, se ven-
de, a plazos o á l contado, u n acre-
d i tado café . Su prec io : $800. I n -
f o r m a r á n en C o l ó n , n ú m e r o . 9 . 
241 . 10 e. 
MARIANO CASQUERO 
Cor redo r -No ta r i o - C o m c r c i a l 
Cuba, 76-78, al tos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, c o m -
p r a y ven ta de fincas urbanas en 
esta cap i ta l . 
260 4 f . ' 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
vende u n buen c a f é y res taurant , 
p r ó x i m o a l Parque Cen t r a l ; hace 
u n d ia r io de $6 0; paga poco a l q u i -
ler y e s t á b ien acredi tado y m o n -
tado con elegancia. T a m b i é n se 
i a d m i t e un «ocio- Informar: J.' M a r -
t í n e z , C o l ó n , 1, de 10 a 5. 
257 15 e. 
i,800 P E S O S Cy. 
l i n d a casa nueva, m a n i p o s t e r í a , 
azotea, cielo raso, t i r a n t e r í a do 
h i e r ro , i n s t a l a c i ó n luz e l é c t r i c a , a l -
can t a r i l l ado , ds g r a n sala, comedor, 
dos cuar tos , bon i t a cocina, pa t io y 
d e m á s servicios, en lo m e j o r de la 
V í b o r a , cerca de la calzada. Ren ta 
$20. T r a t o con el c o m p r a d o r sola-
mente . V í c t o r A . de l Bus to , calle 
Habana , 89. T e l é f o n o A-2850. N o -
t a r í a , de 9 a 10 y 1 a 3. 
465 15 e. 
SE V E N D E U N A CASA M o -
derna en O b r a p í a , los bajos con 
es tablec imiento , los a l tos : sala, 3 
cuar tos y cuar to de cr iado en la 
azotea. $8,000 y reconocer u n cen-
so de $400. I n f o r m a : O. L á m a r , 
Cuba, 3 3. 
444 1 2 e-
CASA, $1,750 L I B R E , V I B O R A , 
R e p a r t o L a w t o n , gana cua t ro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera , a plazos, t r a t o d i rec to , s in 
corre ta je . Reina, 43, de 2 a 5 t o -
dos los d í a s , incluso los festivos. 
C 224 4-7 
B A L A N D R O D E R E G A T A S . SE 
vende. De Orza. Es lo ra , 8'15; M a n -
ga, 1'8 8; P u n t a l , 0'98; Calado, 7% 
p i é s ; Tonelage, 2 87 b r u t o ; M a d e r a 
Caoba y cedro; Cub ie r t a l isa; V e l a -
m e n de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayo re s y u n a redonda. H a ga-
nado 5 premios , dos en la H a b a n a 
p r imeros . I n f o r m e s : Vi l l egas , 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m . 
. 448 22 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R O U A -
dra , cal le Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
rec ta ,acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos , gas, e lec t r ic idad , sa^ 
n i d a d agua y b a ñ o . Puede verse-
630 27 e. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodega, s in c o m -
petencia y m u y ba ra ta porque su 
d u e ñ o no l a puede atender. Paga 
poco a lqu i l e r . I n f o r m a r á n : calle de 
los Oficios, n ú m . 76, con t iguo a l a 
cal le L u z , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
347 12 e. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de u n a fonda con todos sus u t e n -
si l ios o a u n socio que tenga $150 
p la t a . I n f o r m a n en Aguaca te , 84, 
al tos. 344 12 e. 
G A N G A . SE V E N D E U N A C A -
m a i m p e r i a l , camera, en 5 cente-
nes, unos b a ú l e s y una male ta . Sol, 
n ú m e r o 83. 
319 14 e. 
A 
F O N D A . SE V E N D E U N G R A N 
establecimiento de fonda, s i tuado 
a una cuadra del Paroue C e n t r a l ; 
cuenta con m a r c h a n t e r í a p r o p i a y 
abundan te ; es m u y ant igua , y se da 
bara ta . Pa ra i n fo rmes : Cuba, 2 8, 
ca fé , a todas horas. 
235 17 e. 
N E G O C I O V E R D A D : SE V E N -
de u n a hermosa casa, todo a la 
moderna , nueva, de a l to y bajo; 
gana 14 centenes, pun to c é n t r i c o ; 
por tener que ausentarse. Precio 
ú l t i m o : $6,500. Va le ' $8,500. I n -
f o r m a : J o s é G a r c í a , Campanario,-
n ú m e r o 111. 
281 13 e. 
G A N G U I T A S : C E R C A D E L Cam-
po de M a r t e , u n a casita, que gana 
4 centenes, en $1,700. O t r a que ga-
n a $68, $6,250. D o y $1,000 oro 
amer icano en hipoteca. V e r o es-
c r i b i r a J. Larrinaera. Mercaderes , 
11, altos, de 10 a 11 y de 12 a 1, 
todos los d í a s . 
145 12 e. 
G r a n N e g o c i o 
Por tener que atender 
otros negocios, se vende 
un gran hotel y restaurant, 
en el mejor punto de esta 
capital; cuenta con 73 ha-
bitaciones bien amuebla-
das; paga poco alquiler y 
muy reducidos los gastos. 
Puede dejarse una parte 
del dinero reconocido en 
la casa. Informan: A. Mar-
tínez, Habana, 42, altos. 
133 12-e 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
l a ••casa Escobar; 1^9, de a l to V ha-' 
j o , con 5 me t ros f rente por 20 f o n -
do; sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
sanidad cada piso^ gana 55 pesos. 
P rec io : $6,500 oro. Reconoce 3,200 
pesos en p r i m e r a hipoteca. I n f o r -
m a n : cal le 2, n ú m e r o 232. T e l é -
fono F-4056. 
315 . - 14 e. 
CASAS B A R A T A S : C A L L E T r o -
cadero, Acosta , San L á z a r o , Esco-
bar, Consulado, M a n r i q u e . I n d u s -
t r i a , L e a l t a d , V i r t udes , A g u i a r . 
Perseverancia Vi l legas , Crespo, Re-
fugio y M a l e c ó n . P e r a l t a : Obispo, 
32, de 9 a 1. 
162 12 e. 
V E N D E M O S 
casi regalada, por d i s o l u c i ó n de so-
ciedad, l a casa M i s i ó n , entre A g u i -
la y F l o r i d a , compuesta de sala, 
comedor y siete habitaciones. Sa-
n idad , pisos mosaico, medida 7 v a -
ras po r 40 de fondo. Prec io : $4.500. 
Sin g r a v á m e n e s . No queremos co-
rredores . Su d u e ñ o : Revi l l ag igedo , 
51, al tos, po r Glor ia . De 8 a. m . 
a 4 p. m . S e ñ o r Alvarez-
228 12 e. 
ESTA U S T E D P A R A C A S A R -
s e ' ¿ Q u i e r e usted corresponder 
cumpl idamen te con su novia . . Vea 
el luego de cuar to con a r m a r i o do 
i r e s cuerpos, que se vende en A g u a -
cate, entre O ' R e i l l y y Obispo, bar-
b e r í a . 
466 15 e. 
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en el a l m a -
r é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
rreras , A lva rez y C«. , s i tuado en 
l a calle de Aguacate , n ú m . 5 3. en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n sur t ido de los afamados p i a -
nos y Pianos a u t o m á t i c o s , E l l m g s -
t o n H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n ' recomendados por los mejores 
profesores del mundo- Se venden 
a i contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te-
nemos u n g r a n su r t ido de cuerdas 
romanas p a r a ' g u i t a r r a . 337 0 f-
G R A N O P O R T U N I D A D : Se ven -
de una m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, en la calle P r a d o ; t iene con-
t r a to . Se da m u v barata , por en-
fe rmedad de su d u e ñ o y no pode r -
la a tender. I n f o r m a el m i smo en 
A g u i l a , 7 5, ant iguo-
234 . 20 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R P l i V -
ca cercana a poblado, una casa s i -
t a en el r epa r to J e s ú s M a r í a (.Ma-
r i a n a o ) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que ccnsia de cua t ro 
habi taciones .comp-eto servicio sa-
n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y j a r -
d í n ; r en ta $30 Cy. I n f o r m a : J u a n 
M u r l á , O b r a p í a , 12. s in i n t e r v e n -
c ión da cor redor . 
19426 15 e-
B A R B E R O S : SE V E N D E U N A 
b a r b e r í a , an t i gua y acredi tada, en 
el ba r r io comerc ia l . R a z ó n en Te-
niente Rey y Monserra te , t i enda de 
calados de R a m ó n M a r t í . 
16 5 12 e 
SE V E N D E L A A C C I O N D E u n a 
finca de dos c a b a l l e r í a s , con con-
t r a t o po r cua t ro a ñ o s ; t iene buena 
arboleda y buena casa de v i v i e n d a ; 
es m u y p r o d u c t i v a en viandas y ye r -
ba del pa ra l . I n f o r m a n : Obispo, 52. 3 59 10 e. 
U R G E L A V E N T A 
de la m o d e r n a casa de dos pisos, 
M a n r i q u e , 191 ; gana quince cente-
nes, y se d á l i b re de g ravamen , 
en diez m i l pesos. E h los al tos dé 
la m i s m a v ive su d u e ñ a . 
4K 10 e. 
G A N G A : Ŝ  V E N D E N DOS So-
lares, j un to s o separados, en la ca-
lle de A g u a Dulce , ent re Buenos 
Ai re s y F lo re s ; m i d e n 20 met ros de 
f rente , y se dan a 3 pesos, pa r t e 
a l contado y el resto a plazos. I n -
f o r m a n : Revi l lag igedo, 13. 
.19977. io e. 
V E N D O U N A B O D E G A , D E I N -
mejorables condiciones p a r a el 
comprador . So vende bara ta por 
tener que ausentarse su d u e ñ o , po r 
f a l l a de salud. I n f o r m a r á n : Of i -
cios. 6, J u a n Cast i l lo . 
256 l r e. 
B A R B E R O S 
Se vende l a m i t a d de la b a r b e r í a . 
M u r a l l a , 113; en l a m i s m a d a r á n 
r a z ó n . 
C 81 - 1 3 . 3 e. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , 
p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e ; es buen 
negocio y se da ba ra ta ; con con t r a -
to y m ó d i c o a lqu i l e r . Pa ra i n f o r -
mes: L ó p e z . Apodaca y C á r d e n a s , 
bodega. 
19873 >-• 15 e. 
SE V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comand i t an , 'ios fincas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de t i e -
r r a , p rop ias pa ra el fomen to de- u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , has ta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con r í o navegable en su p r o p i a 
finca " P A L M A R I T O , " p o r el cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
P a r a i n f o r m e s en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de l a t a rde . 
19320 17 e. 
SE V E N D E N DOS CASAS: C A -
11«- M u n i c i p i o , entre F á b r i c a y Re-
f o r m a ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; s á -
sala, comedor, t res ha.bitaciones. 
Su" d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , , n u m . 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
SE V E N D E ' J N A C A R N I C E R I A , 
¿ o n buena m a r c h a n t e r í a , p o r no 
poder la atender su d u e ñ o . Se da 
bara ta . I n f o r m a n en A t o c h a , 5, es-
qu ina a Zaragoza, en el Cerro . 
19874 13 e. 
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M U E B L E S ^ 
y P R E N D A S 
SE V E N D E , B A R A T I S I M O , U N 
escr i tor io pa ra m á q u i n a de escri-
bir - una m á q u i n a de escr ib i r S m i t l i 
P r emie r , v u n a caja mus ica l con 3 0 
discos nuevos- Todos en buenas 
condiciones. Cuba, 25, altos. 
374 14 e-
O C A S I O N 
E n el t a l l e r de muebles de la ca-
lle de Rayo, 87, an t iguo, se l i q u i -
dan t res juegos de cua r to : uno 
L u i s X V , uno L u i s X V I , o t ro h o l a n -
d é s ; todos de caoba. U r g e vender-
los, por tener que in s t a l a r apara -
tos. 
157 12 e. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada de l M o n t e , 9. H a b a n a 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas finas y ropa . 
177 31 e. 
Organo Automático 
de J . M a l c o i n s y Ca. de L o n d r e s 
P l ioncous , N ú m . 1 
Este ó r g a n o puede toca r con 
Rol los de P iano A u t o m á t i c o de 6 5 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o corr iente-
L a Caja es de Noga l , 3%. Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 O U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
- . p e q u e ñ o aumento . 
A n s e l m o L ó p e z , Obispo, 127. 
C 8 15^1 B . 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zu lue t a . 22, ent re Teniente 
Rey ? O b r a p í a . 
152 E l 
"Los T r e s Hermaoos" 
Casa J3 Préslanas y Con3ra-/8iti 
Dine ro en caiiuaatiea 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . E a y reservado y 
g r a n reserva e n las operaejones. Se 
c o m p r a n y venden muebles. 
Consulado, 94 y 99, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 6 ma, 
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S E M E N T A L D E S I L L A : SE v e n -
de u n po t ro , de 6 y media cuartas, 
r e t i n t o ,sano, manso, es uno de los 
mejores caminadores que hay en l a 
Habana . P r o p i o pa ra persona de 
gusto- P ico ta , n ú m e r o 12, a todas 
horas. 418 l i e . 
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D E 
gusto: se vende u n pe r ro de caza, 
grande, y t res pe r r i t o s f inos : uno 
P o k ; o t ro ch ino y u n l anud i to , que 
es una monada , ba i l a cuanto le 
m a n d e n ; son j ó v e n e s ; se dan ba-
ratos. Monsera te , 145, t a l a b a r t e r í a . 
94 ' 14 e. 
e s t a b l o m eusmis 
AMARGURA 86 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con ho ja de ace-
ro, estuche y fo l le to i lus t r ado c o m -
p l e t ó . De ven ta en todas partes. 
Unicos i m p o r t a d o r e s en Cuba: M o -
n o p o l I m p o r t & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 3 0, Habana . Se necesitan 
buenos a g e n t e s - v é n d e d o r e s . . 
227 4 t. 
P I A N O L A - SE V E N D E U N A 
m a g n í f i c a marca" Regina , con m á s 
de 100 ro l los de r epe r to r io , e s t á ca-
si nueva y de voces e s p l é n d i d a s . 
Se da bara ta . I n f o r m e s : Lea l t ad , 
73, altos, de 12 a 7 p . m . 
471 12 e. 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de f ru tas y f r i t u r a s , por t ener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Campanar io , 161. 
270 20 e. 
Se Vende un Café 
E N P I N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
Ñ G . E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E U N O . E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R 
P A R A I N F O R M E S E N L A C V-
L L E S A N I G N A C I O , N I M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9% A . M . 
E l encars-ado, 
19406 3 f. 
A T E N C I O N SE V E N D E N , M U Y 
baratos, va r ios muebles, como u n 
aparador , u n guarda' comida , u n 
vest idor , u n velador , u n j a r r e r o , 
u n espejo y consola y otros objetos 
m á s : todo de c e d r ó y en buen 
estado. I n f o r m a n : O b r a p í a , 60, a n -
t iguo . 166 10 e. 
M A Q U I N A D E COSER - S I N -
ger," de gabinete, con cinco gave-
tas,, nueva, se .vende, por no ne-
cesi tar la s¿i d u e ñ o ; se da m u y ba-
ra ta . D i r i g i r s e : Zu lue t a , 32-A, 
cua r to 11. 
342 io e. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escr ib i r " U n d e r w o o d , ' 'modelo n ú -
mero 5, B i c o l o r y u n G r a f ó f o n o 
con 16 piezas. Campanar io , 164, 
bajos. . 64 10 e. 
IXaOANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. T e l é f o n o A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Moate, nutre. 340. 
Puen te de O k á v e z . T e l é f o n o A-'tó54. 
Vedadlo: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo d e í p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s bara tos que na -
die. Servicio a d o m i c i l i o y en loa 
establos, a todas horas . Se a l q u i l a n 
y venden b u r r a s par idas . Sirvas* 
dar loa avisos l l a m a n d o a l A-4854k 
25 31 
SE V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas, med iano , casi nuevo, con su 
chapa , p rop io p a r a r e p a r t o de cua l -
qu ie r i ndus t r i a . M a r i n a , 3 2. 
531 12 e. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
chico, acabado de l l ega r de f á b r i -
ca; m u y e c o n ó m i c o ; p rop io pa ra 
m é d i c o . Puede verse de 8 a 11, en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84. T e l é f o n o 
A-5319 . 417 13 e. 
SE V E N D E U N L U J O S O A U T O -
m ó v i l L a n d ó t europeo, de 24 a 30 
caballos. Puede verse a todas h o -
ras en Concordia , 182, an t iguo . 
C 220 10 7. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T f c -
car los do t a f e t á n calados, do 120 
c|m. de l a rgo , de super io r cal idad, 
en todas ta l las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a _toda l a I s la . R o d r í -
guez y Roy. T e l é f o n o A-3 821. I n -
dus t r ia , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 5114 D 1 
C A N A R I O S l í L I G A S , L E G I T I -
mos e hi jos de é s t o s . T a m b i é n los 
hay cr iol los , h i jos de belgas. So 
venden en A m i s t a d , 91 ( f r en te a 
" L a Reguladora . ) 
390 . 14 e. 
So a l q u i l a n a $.,?.00 l a l i o r a : u n o 
m u y grande, do 50 caballos, p a r a 
siete personas, $3-50. E l chau f f eu r 
habla, ingles y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de c inco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zu lue t a , 34. 
T e l é f o n o A-1581. 
431 6 f. 
Venta de Carros 
Mulos 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de mulos americanos, ex-
celente t i r o , con resistencia pa ra 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
Motocicletas 
HARLEY-DAV1DSON 
De t res velocidadet., a r ranque au -
t o m á t i c o de pedal, asiento í l o t a n t o . 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motoc ic le t a H a r -
ley-Davidson d u r a tanto como dos 
de o t ra marca . Modelos con sis-
t ema e léc t r i co- Se e n v í a n c a t á l o -
gos grat is . ~ -
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491 . H A B A N A . 
19895 28 f. 
m n m m i i m i H i l i i s i m K r f n i m i m i m i i n i n i 
Se vende , en m ó d i c o p r e c i o 
— U n aparato f r a n c é s , de t r i p l e 
efecto, u n ve r t i ca l , de tres m i l pies 
de superficie c a l ó r i c a , comple to , 
con todas sus conexiones y acce-
sorios. —Dos defecadoras, de doble 
fondo, del s is tema H a t t o n , de dos 
m i l galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n d inamo de 
la Gene ra l E l ec t r i c Co., de co r r i en -
te di recta , de 110 vol ts , 10 k i lowtas , 
compound , 4 polos, 450 r. p. m . aco-
plado d i rec tamente a m á q u i n a da 
vapor ve r t i ca l . — L ' n m o t o r p o r t á -
t i l pa ra bote de remos, m a r c a W a -
teman , de dos t iempos, 21/2 H - P., 
900 r. p. m . con ca rburador K i n g s -
ton , i gn i c i a de chispa de salto, con 
bobina y pi las secas, casi , nuevo . . 
E n Mercaderes, 36, altos, i n f o r m a - ' 
r á n , de 8 a 11 y de 2 a 6, of l-1 
c i ñ a de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z do 
Castro. 544 2 3 e. 
Hacendados yagricu!tores 
L a segadora Adr i ance Buckeye 
n ú m . 8 es l a mejor, l a m á s sencil la 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
venta por A m a t L a G u a r d i a y Ca. 
Cuba,, 50.-Habana. T e l é f o n o A-5471 . 
i a n p s o e a i 
Pura toda clase de i n d u s t r i a que 
sea necesario emplear fuerza m o -
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l ic i tud . A m a t , L a Guardia, 
y Ca., ú n i c o s agentes pa ra l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maqu ina r i a . . 
Cuba, n ú m e r o 6 0. H a b a n a . 
SE V E N D E N DOS M O T O R E S 
e l é c t r i c o s 11C v. de % y 1-6 H . P. 
y u n calentador con gas pa ra ba-
ñ o . Con el m o t o r de 1|4 se regala 
u n a sorbetera. Puede t r a t a r s e ' de 1 
a 3 en Monte , 2 3 4. 
510 16 e. 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
8 filtros, 2 hornos de v iv i f icar , 
16 tanques de h i e r ro de var ios t a -
m a ñ o s , 1 filtro de 3 0 secciones do-
bles de 30" x 2 8", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor , 1 g r a n u l a d o r 
secador de 24' x 6', 1 tacho a l v a c í a 
con co lumna b a r o m é t r i c a , b o m b a y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 18" x 9", 1 rec ipiente de 6* 
x 3 1 % " , y rec ip iente de 4' x 2%', 
6,000 l ibras m á s o menos de car-
b ó n a n i m a l , 1 caldera Roo t de 100 
caballos, 50 ca r r i tos de h i e r ro po r -
ta - templas , H caldera v e r t i c a l . 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o de h i e r ro f u n -
dido pa ra d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones. Para in fo rmes d i r ig i r se a 
J u a n Seij ido, Mercaderes, 14, al tos. 
Habana . 144 - 3 f 
SE V E N D E U N M O T O R , n u e - " 
vo, de gasolina, I . H . C , de u n 
caba l lo ; uno e l é c t r i c o , de medio c a - ' 
bai lo, pa ra dos corr ientes ; u n a sie-
r r a de ca rp in te ro , pa ra fuerza m o -
t r i z , nueva; y u n t o rno , chico, c o m -
pleto, de m e c á n i c o . Pueden ve r -
se a todas horas en el Vedado : ca-
lle 6, n ú m e r o 110. entre 11 v 13 
19969 { 5 e / 
u n m n f ó w i m i i H H i i i E t m m i i i n i i i i s i i i u i 
1 
C O N T R A T I S T A S Y 
CONSTRUCTORES 
¿ Q u e r é i s ' aconomizar del presu-
puesto de mater ia les el 50 po r 100? 
E m p l e a d A r e h a Pa lomar . P í d a s e e í 
Monserra te , 93. 
19840 13 e. ; 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 10 D E 1915 D i a r i o 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
l a c u e s t i ó n d e l a s z o n a s n e u t r a l e s 
P r o t e s t a s c o n t r a l a s u s p e n s i ó n d e l a 
A s a m b l e a d e V a l l a d o l i d 
Madrid, 9. , . « t 
La orden del ministro de la ijober-
nación, suspendiendo la asamblea or-
ganizada en Valladolid para protes-
tar contra la impUantación de zonas 
neutrales en los puertos españoles, 
ha levantado generales protestas en 
las provincias del interior. 
Son muchas las corporaciones que 
se creen lesionadas" en sus derechos 
con la citada suspensión. 
La asamblea de Valladolid había 
sido acordada por todas aquellas pro-
vincias a las que la implantación de 
las zonas afecta más directamente, 
por entender que caso de ser implan-
tadas dichas zonas ha de resultar per 
judicada la producción nacional. 
LO QUE DICE DATO 
" Madrid, 9. 
Los periodistas que hacen informa-
ción en la Presidencia han interrogado 
al Jefe del Gobierno, señor Dato, so-
bre la suspensión de la asamblea y 
sobre las protestas que la orden del 
ministro de la Gobernación ha levanta 
do en las provincias del interior de 
España. 
Dijo el señor Dato que el asunto 
había sido mal interpretado, toda vez 
que el gobierno no ha prohibido que 
la asamblea se celebre, sino que se 
limitó a rogar a los organizadores de 
ella que la suspendieran para evitar 
posibles conflictos. 
E l Jefe del gobierno se lamentó de 
que el proyecto estableciendo zonas 
neutrales haya originado luchas entre 
unas provincias y otras. 
Protesta del Ayunta-
miento de Oviedo 
Madrid, 9. 
Ha sido ordenado por el minisferio 
de la Guerra el traslado a Gijón del re 
gimiento del Príncipe que se encuen-
tra en Oviedo> 
El Ayuntamiento Ovetense, en se-
sión celebrada ayer, acordó protestar 
contra la citada orden, 
Al mismo tiempo acordó pedir la 
construcción de edificios destinados 
a cuartel. Instituto y Escuela de Co-
mercio. 
Muerte de un avaro 
Madrid, 9. 
En esta capital ha muerto, al pare-
cer en la indigencia, un individuo lia 
mado Vicente Herrero. 
Se dedicaba, en vida, a pedir limos-
na. 
E l cuarto donde dormía ofrecía el 
aspecto de más espantosa miseria. 
Pero hoy al efectuar en él, un re-
conocimiento se encontró en el lecho 
del difunto la suma de cincuenta mil 
pesetas. 
E L SR. SANCHEZ GUERRA MAN-
TIENE LA ORDEN. 
Madrid, 9. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, hablando a pro-
pósito de la orden de suspensión, ha 
manifestado que está dispuesto a man 
tener ésta. 
Entiende el señor Sánchez Guerra 
que con la celebración de la asamblea 
antizonista se hubiera ejercido^ ma-
nifiesta coacción, cosa que el gobierno 
está obligado a evitar. 
PROTESTA D E T A S DIPUTACIO-
NES. 
Madrid, 9. 
Las Diputaciones de Castilla, Ara-
gón, Extremadura y Burgos, han ele-
vado al gobierno su protesta contra 
la suspensión de la asamblea de Va-
lladolid. 
E L ASUNTO EN E L PARLAMENTO 
Madrid, 9. 
La protesta contra la orden de sus-
pensión repercutirá en el Parlamento. 
En cuanto se reanuden las sesiones 
de Cortes protestarán contra la cita-
da orden los diputados castellanos, 
aragoneses y extremeños. 
Para ello explanarán la correspon-
diente interpelación al gobierno. 
E l asunto parece complicarse por 
momentos. 
LA JUNTA DE DEFENSA NACIO-
NAL. 
Madrid, 9. 
Hoy ha celebrado sesión la Junte 
de Defensa Nacional. 
Se tomaron importantes acuerdos 




En Zaragoza ha dado una conferen-
cia el señor Madrazo. 
E l conferencista combatió el proyec 
to de zonas neutrales. 
La conferencia fué escuchada por 
un numeroso público, que tributó gran 
des aplausos al conferencista. 
l o s giros postales 
Madrid, «). 
Se ha inaugurado el local destinado 
a giros postales. 
Al acto de la inauguración asistie-
ron el-ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra y los Directo-
res Generales de Comunicaciones y ( 
Comercio, señores don Emilio Oruño ! 
y don Nicanor de las Alas Pumariño 
NO HAY CUESTION DE GABINE-
TE, 
Madrid, 9. 
El Jefe del Gobierno ha desmentido 
la noticia circulada de que el gobier-
no hará cuestión de Gabinete la im-
plantación de las zonas neutrales. 
Manifestó el señor Dato que su 
creencia es la de que la región de Cas-
tilla desconoce el proyecto; pues si lo 
conociera no le haría tan formidable 
oposición. 
ONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
E N E R O 9 
t 2 . 2 § 3 . 5 4 
ASAMBLEA EN ZARAGOZA 
Madrid, 9. 
En Zaragoza, se ha celebrado una 
asamblea para protestar contra las 
zonas neutrales. 
Se pronunciaron muchos discursos 
enérgicos de oposición al proyecto. 
Entre los oradores que con mayores 
bríos combatieron el citado proyecto 
figura don Basilio Paraico. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
La asamblea se vió muy concurri-
da, 
£ / Rey y tñ. Vi vi a ni 
TELEGRAMA DE PESAME 
Madrid, 9. 
El Rey, don Alfonso, ha enviado un 
telegrama al Jefe del gobierno fran-
cés, M. Viviani. 
En dicho telegrama el Monarca es-
pañol expresa su condolencia al Je-
fe del Gobierno de la nación vecina 
por la muerte de su hijo Jean. 
E l hijo de M. Viviani ha muerto en 
el campo de batalla 
El conflicuTobrero 
Madrid, 9. 
El Ayuntamiento de Sanlúcar ha 
dado trabajo a 300 obreros-
Con ello se ha solucionado el con-
flicto obrero en aquella localidad. 
U l t i m a ^ r e a ^ i o n 
Pida 
Catalogo 
B A Z A R I N ^ L D 
.5AN R a f a e l t I n d ^ t r i a : 
C 284 
a l t St 8 
Idioma internaciona l 
Madrid, 9, 
El catedrático, don Andr.s Bravo 
ha inventado un idio-na internacional. 
Se dice que el nuevo idioma aven-
taja, en mucho al esperanto. 





El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
almorzó hoy en compañía de los mi-
nistros de la Gobernación y de Ha-
cienda, señores Sánchez Guerra y 
Bugallal. 
Durante el almuerzo cambiaron im 
presiones acerca de la próxima labor 
parlamentaria. 
C a m p a ñ a * d e ^ 
"L'Obsetvatore" 
Madrid, 9. 
E l periódico de Roma "L* Obser-
vatore" insiste en su campaña pidien 
do al Papa. Benedicto XV, que rom-
pa toda clase de relaciones con su 
hermano el Conde Della Chiessa, que 
actualmente se encuentra en Madrid 
E l Rey, de caza 
Madrid, 9. 
El Rey ha sabido hay para las pose-
siones reales de E l Pardo. 
Allí permanecerá todo el día de 
mañana dedicado a la caza. 




El general Fernández Silvestre ha 
conferenciado hoy con el ministro de 
Marina, contralmirante Miranda. 
Durante la conferencia ambos per-
sonajes cambiaron impresiones sobre 
la campaña de Marruecos. 
E n honor de 
un religioso 
Madrid, 9. 
En Baez ha sido descubierta una 
lápida dedicada a la memoria del sa-
bio Fray Miguelez. 
Al acto asistieron las autoridades 
locales y numeroso público. 
Se pronunciaron brillantes discur-
sos. 
E l Gobernador 
de Oviedo 
Madrid, 9. 
Ha llegado a esta Corte el Gober-
nador Civil de Oviedo. 
Viene con objeto de tratar algunos 




Comunican de Zaragoza que cinco 
leñadores que intentaron atravesar 
el río Ebro fueron arrastrados por la 
corriente, pereciendo todos ahogados. 
E l Príncipe Rentero 
Madrid, 9 
Ha llegado hoy a esta capital el 
Príncipe Reniero de Borbón. 
Se le hizo un buen recibimiento. 
P R E C I O : 3 r 
¡!lt!K!» 



















E l Ayuntamiento de esta Corte 
acordó erigir una estatua, a la memo 
ría del célebre alienista, doctor Es-
querdo. 
L a Fitzin en el Pala-
cio de la Infanta 
Isabel 
Madrid, 9. 
La notable soprano, señorita Fit-
zin, ha dado hoy un concierto en el 
Palacio de la Infanta Isabel. 
Al concierto asistió el Rey. 
La Fitzin ha sido muy felicitada. 
L a importación 
de maderas 
Madrid, 9. 
El ministro de Suecia ha visitado al 
ministro de Fomento, señor Ugarte, 
Durante la entrevista trataron de la 
importación de maderas de Suecia. 




La Junta de Damas, que preside la 
Reina doña Victoria, lleva recaudadas 
un millón novecientas mil peseta» con 





E l soldado Salvador Fuentes, que 
hace pocos días fué condecorado con 
la Cruz laureada de San Fernando, 
por su heróico comportamiento en Ma 
rruecos, ha sido ascendido a cabo. 
Además el Ayuntamiento de Zamo-
ra acordó nombrarlo hijo predilecto 
de aquella ciudad. 
Cavestany, herido 
Madrid, 9, 
E l poeta y senador don Juan An-
tonio Cavestany ha sufrido un acci-
dente. 
Encontrándose de caza en la provin 
cía de Ciudad Real tuvo la desgracia 
de qusí se le dispf.rara la íscopeta, 
causándose algunas he^da» en el ros-
tro. ' ^ 
E l a v i a d o r P i ñ e i r o h a r á e l " L o o p t h e L o o p 
e n C o l u m b i a , h o y d o m i n g o , 





Las entidades y Corporaciones de 
Valencia han acordado pedir al go-
bierno que dicte una orden prohibien-
do la exportación de curtidos. 
L a Cierva aclamado 
EN MURCIA 
Madrid, 9. 
Comunican de Murcia que ha salido 
de aquella ciudad, con rumbo a Ma-
dird, el ex-ministro conservador, se-
ñor La Cierva. 
El ilustre político fué objeto de una 
cariñosísima despedida. 
Numeroso público se agolpó en la 
estación para expresar al señor La 
Cierva el agradecimiento del pueblo 
de Murcia por las grandes mejoras 
conseguidas para él por el ex-minis-
tro conservador. 
Al arrancar el tren que conducía al 
señor La Cierva fue éste aclamado 
por el público. 
LLEGADA A MADRID 
Madrid, 9. 
Ha llegado a esta Corte el señor La 
Cierva. 
En la estación le esperaban nume-
rosos amigos políticos y particulares 
que le dispensaron un cariñoso reci-
bimiento, 
LOS CABLES DEL EXTRANJERO 
EN LA PAGINA SEIS 
D e l a J u d i c i a l 
E S T A GUARDADO 
E l Juez Correccional de la sección 
segunda reclamaba a Matías Espín-
dola Escudero (a) " E l Carretonero," 
vecino que fué de Vives 112 y de 39 
años de edad. 
Comisionado Alfonso L , Fors pa-
ra investigar lo que fuese necesario, 
este agente ha informado que dicho 
individuo se encuentra en el vivac de 
esta capital extinguiendo condena de 
diez días que se le impuso por re-
yerta, 
POR E S T A F A 
E l agente Suárez detuvo a Hermi-
nio Castañeda y Alonso, de Monte 
342, reclamado en causa por estafa. 
Se le remitió al vivac. 
E l c r u c e r o a l e m á n 
" V e n d e r t a n i f 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
alemana. Esta mañana las trincheras 
conquistadas entre Lezhurlus y la 
l o m a n ú m e r o 200, h a n sido objeto 
un vivo contra-ataque, rechazando 
al enemigo con grandes pérdidas. 
Nada nuevo ha ocurrido en el resto 
del frente de batalla." 
VARIAS NOTICIAS 
Londres, 9. 
Créese que Rumania pronto toma-
rá participación en la guerra, unién-
dose a los aliados. 
Las relaciones entre Grecia y Tur-
quía han alcanzado su punto álgido 
a consecuencia del supuesto maltra-
to sufrido por los griegos en Asia 
Menor. 
Italia está mostrando gran impa-
ciencia ante la tardanza de los tur-
cos en dar las satisfacciones exigi-
das por el ataque de que fué objeto 
el consulado italiano en Hodeida. E l 
ultimátum vencía hoy. 
Dícese que Italia ha ofrecido a 
Servia un puerto en el Adriático. 
Créese que Rumania y Grecia de-
morarán su ingreso en el conflicto 
hasta que no se llegue a un acuerdo 
con Bulgaria, 
Los alemanes, simultáneamente 
con renovados ataques en la margen 
izquierda del Vístula, están desarro-
llando una nueva ofensiva hacia 
Mlawa; pero, según los rusos, han 
sido rechazados. 
En la Polonia del Sur y en la Ga-
litzia el barro y la nieve derretida 
de los Cárpatos hace impasible las 
operaciones. 
Los franceses, después de fuertes 
bombardeos a las posiciones alema-
nas, han avanzado en varios puntos, 
particularmente al este de Reims, 
en donde los progresos son lentos, 
pero seeuros. 
Los alemanes están haciendo avan-
ces parecidos en Argonne, 
Los alemanes han enviado refuer-
zos a la Alsacia, donde han ocupado 
a Durahaunt-le-Haut, y también 
nretenden haber reconquistado a 
Steinmach. 
¿FUE HUNDIDO E L "VENDER-
TAN"? 
Río Janeiro, 9. 
El crucero inglés "Invencible 
ecbó a ñique al crucero alemán "Ven-
dertann" frente a Pernambuco, ne-
r*>ciendo todos los que iban a bordo. 
El buque inglés regresó a puerto sm 
novedad. 
Esta noticia se recibió en despa-
cho inalámbrico y antes de su llega-
da circuló el rumor de oue ambos 
barcos habían sido hundidos. 
No SP han recibido más detalles 
del combate. 
E L TABACO PARA LOS PRISIO, 
ÑEROS FRANCESES. 
Madrid, 9. 
El Gobierno alemán ha notifica»lo 
al Embajador de España en Berlín 
aue todo el tabaco que se envíe a 
Alemania para los nrisioneros fran-
ceses entrará libre de derechos. 
UNA HEROINA RUSA 
Retrogrado, 9, 
Entre los soldados rusos oue se 
encivotrap herid»0 en un hospital de 
Moscow, se halla María Isakopf, jo-
ven de 20 años, experta amazona y 
hábil tiradora de esgrima, que vo-
luntariamente se incorporó a un re-
gimiento de cosacos y que fué heri-
da por un casco de granada en una 
carga contra los dragones prusia-
nos. 
BAJAS DE OFICIALES INGLE-
SES. 
Londres, 9. 
Hasta el 29 del mes de Diciembre 
próximo pasado la lista de bajas .de 
oficiales ascendía a 1,174 muertos, 
2,300 heridos y 650 desaparecidos. 
E L COMANDANTE DEL "EN-
DEN." 
Londres, 9. 
El comandante del famoso cruce-
ro alemán "Enden," von Muller, ha 
llegado a esta capital y está preso 
en el campamento de detención de 
Gales. 
MONOPOLIO SUIZO DEL TRIGO 
París, 9. 
; Según un despacho de la Agencia 
Havas, procedente de Berna, Suiza, 
la Confederación Helvética ha deter-
minado hacer un monopolio del Go-
bierno de la importación del trigo, 
mientras dure la guerra. 
LOS ALEMANES RECHAZADOS 
EN E L CONGO. 
Londres, 9. 
E l Ministerio francés de las Colo-
nias ha recibido oficialmente la noti-
cia de que los soldados alemanes e 
indígenas del Congo han sido recha-
zados, dejando en el campo 74 muer-
tos y heridos y una cantidad de per-
trechos, después de un infructuoso 
ataque a los franceses que ocupan a 
Edea, en los Kamerons, colonia ale-
mana del Africa. 
E L ESLABON QUE FALTA 
Londres, 9. 
E l eiército que está movilizando 
Rumania, si va a la guerra, sumi-
nistrará, el eslabón que falta a la ca-
dena de tropas que se extiende des-
de el Báltico hasta el Adriático, a 
una distancia de 1,300 millas, y que 
entonces estará formado por rusos, 
rumanos, servios y montenegrinos. 
LOS BANDIDOS TURCOS 
Londres. 9, 
Según descacho oficial recibido de 
Atenas, los bandidos turcos han ase-
sinado a varios griegos. 
Dice el despacho que las autorida-
des otomanas no demuestran ninsún 
interés en la detención o persecu-
ción de esos criminales. 
Otro despacho particular dice oue 
los cristianos son perseguidos, obli-
gándose a los terratenientes a en-
tregar «rrandes cantidades de pro-
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Otra comunicación oficial de M saíisf 
tria informa que los rusos han sm to (je 
rechazados al este de Czeronka, pe.| 
diendo 400 prisioneros y tres 
tralladoras. 
OCUPACION DE KOTUR 
Berlín. 9, 
Un despacho oficial ó* Turquía 
anuncia la ocunación de Kotur, Per-
sia, y dice también que los rusos se 
retiran hacia el norte, 
MAS SOBRE E L CARDENAL MEE 
CIER. 
Amsterdam, 9. 
El corresponsal en Rosendaal i! 
periódico "Tyjd," telegrafía Que i 
ha remitido a Berlín un conciso» 
mario de los interrogatorios a f 
fué sometido el Cardenal Men» 
por el Gobernador General alem» 
Mientras está pendiente la,c.on; 
tación de Berlín se ha prohibido 
Cardenal que salga de Malinas 
Todavía no se sabe de cierto si 
Cardenal se halla preso en su I» 
cío y si fué en realidad sometía» 
un interrogatorio. 
RESERVA EÍTEL VATICAN0 
Roma, 9. 
Se observa la mayor reserva 
Vaticano sobre el incidente de ^ ¡ 
denal Mercier; pero oficialinem^ 
niega que dicho Prelado ha>â , 
arrestado o encerrado en e 
Episcopal. 
Se reconoce sin ĥar",0 ̂ ¡iai 
cruzaron palabras entre el J 
y las autoridades alemanas so" ^ 
asunto de la famosa Carta.r-» 
LOS TURCOsirEORGANlZ^ 
SUS FUERZAS ^ | 
Retrogrado, 9. , j . ^ t/t 
El parte oficial Poicado J»- ^ 
el Estado Mayor General «' o 
los turcos que dieron derroi'» 
Ardahan y Sarikamish "^",.311* 
nizado sus lineas y están V1".̂  
llevar a cabo un nuevo ^ 
ofensivo, destinado a sacal, 1 9v\ 
cuerpo de ejército turco at ^ 
dero en que se encuentra, ^ ^ 
por las tropas moscovitas j 
de ser aniquilado, 
APUROS Ah DE LOS 
0' 
sa 
Ginebra, 9. «.idid0 
Los alemanes han yerAjsaci8 
muertos y heridos en ia - ge e 
gún noticias fidedignas. > ^ 
transportando a toda P"- gitn» 
zos para aliviar su apuia ^ 
LA"'CONTESTACION RE 1 
TERRA, 
Washington, 9. 
El texto de la nota 
blicará el domine"- .-¿o quV 
Esta noche se ha sab. ^ 
Estados Unidos JeT de 
sienes y manifestacione^.^ nf 
tía de casi todas las 
trales, 
EI- CUMPLEAÑOS ^ 











acostumbrados ^ ^ « m P ^ ^ ^ f c 
bran con motivo del cu ^ P . 
Kaiser, el Hia 27 fie ^ t,iai. f 
dida, secrún f ^ V J . acf''3'; - ^ 4 "a la ^r.ve ^uacn*. 3 £ll 
Se habían credos " 
cuadas para todos los v 
sos-
